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N u e s t r a s c o n s t r u c c i o n e s n a v a l e s EL IIÜTOR DEL UTEIITIIDO Anteayer ardieron las 
c o r a m n fue un 
Disparó cerca del domicilio del 
presidente cuando éste subía 
al automóvil 
UN COMISARIO DE POLICIA Y 
T R E S AGENTES, HERIDOS 
contra el presidente Irigoyen se co 
metió a las once treinta y cinco de la 
mañana, cerca de la residencia particu-
lar del jefe del Estado, cuando éste 
se disponía a penetrar en su automó-
vi l . 
E l anarquista Marinelli, gravemente 
herido, falleció al ingresar en la clí-
nica a la que había sido transportado. 
Muere el agresor 
BUENOS AIRES, 25.—En el mo-
mento en que el anarquista Marinelli 
hizo los disparos contra el automóvil 
del presidente Irigoyen, varias perso-
nas se precipitaron contra el criminal. 
U n teniente de Policía sacó inme-
diatamente la pistola e instantes des-
pués Marinell i caía atravesado por va-
Con todos los honores se acaba de verificar en Bilbao la botadura del "Cabo 
gao Antonio". E l hecho lo merece. T rá t a se de un buque de 11.945 toneladas 
brutas. Púsose su quilla en marzo de este año, y, seguramente, e s t a r á terminado 
para el mismo mes del año próximo. Esos dos hechos marcan una nueva época en 
ja historia—nada brillante en verdad—de nuestras construcciones navales. Por 
¿03 razones: la primera, por el t a m a ñ o del buque; es el m á s grande de los 
construidos en España . La segunda, por la rapidez de su construcción; un año. 
gl el precio fuese análogo—como esperamos—al de los astilleros extranjeros, 
podríamos decir que estaban puestos los cimientos para la racional y económica 
construcción naval española. 
j}g sabido que a todo pueblo que quiera tener lineas mar í t imas pro-
pias, se le plantean dos problemas: Primero, el de la construcción de los bu-
oues. y segundo, el del sostenimiento en condiciones de rentabilidad de esas líneas. 
Muchos de nuestros lectores se ex t r aña rán de que consideremos primario el I Una empeñada lucha hasta que el 
problema de las construcciones. Lógicamente ha de hacerse así, ya que si un anarquista fué muerto 
pueblo no es capaz de construir rentablemente sus buques, menos lo será de • 
pogeer una industria capaz de proporcionarles carga. Si no es una nación BUENOS AIRES, 24 
capaz de construir barcos, a pesar de la lentitud en la evolución técnica de 
la construcción, en condiciones de concurrencia en el mercado internacional, 
• cómo podrá fabricar todos esos productos industriales, que representan el úl-
timo paso en la evolución técnica y económica? 
Es. pues, elemental para todo país que quiere ser industrial, la ne-
cesidad de poner sus construcciones navaloe a la altura del tipo gene-
ral. Si los precios son caros, hab rá necesidad de investigar previamente 
cuáles son las causas de los altos costes de producción. Con ello no se hace 
no plantear el problema, de cuya resolución pende toda la industria—y la 
economía—nacional. A nuestro juicio, las construcciones navales son "la indus-
tria tipo para juzgar del estado técnico y económico de una producción. Todos 
eabemos que un barco es una casa, o, por mejor decir, una ciudad. Todas las 
famas de l a construcción, desde la s iderúrgica hasta la de artículos de lujo, 
Intervi^pen en él. Si la construcción de un buque es cara, ello quiere decir que 
todas las ramas de la producción nacional trabajan con altos costos. ¿Se com-
prende ahora por qué consideramos tan primario y típico el problema de las 
construcciones navales? 
Por el hecho ha lagüeño que da pie a este art ículo, queda demostrado que 
España puede construir técnicamente. Que puede hacerlo económicamente es 
algo que—aunque en parte logrado—creemos reclama la m á s cuidadosa aten-
ción. Trá tase en realidad sólo de un problema de ordenación industrial. 
Enfocada así la cuestión, es indudable que han de introducirse grandes 
fefonnas en la locación, es t ructuración y organización de la industria naval. 
Un país de escasa potencia económica como España , necesita concentrarla 
y colocarla allí donde m á s provechosa pueda ser su actuación. Y después, 
necesita especializar cada producción, y, por últ imo, es imprescindible que la 
organice continuadamente—en serie—para que, al par que se perfeccionan los 
procesos técnicos, se consiga mayor rapidez en la producción y, por tanto, sean 
menores los gastos de salarios, intereses y renta, aparte de los "gastos ge-
nerales". 
Respecto a la concentración, hay mucho camino andado. Puede decirse que 
la totalidad de las construcciones navales se lleva por poderosas y bien mon-
tadas empresas. Económicamente la concentración ya existe. ¿Mas , por qué no 
lograrla también técn icamente? Claro que, para realizar esta úl t ima, se tropieza 
con la hostilidad natural de las ciudades, que podr ían ser afectadas por la 
reforma. 
En cambio, la especializaclón no encontrarla dificultad exterior alguna. Es 
aquí donde se podrían conseguir los mayores y m á s fáciles éxitos. Como 
decíamos al principio, la técnica de la arquitectura naval en conjunto avanza 
lentísimamente. Todos nos damos cuenta de que en las construcciones de bu-
ques comerciales de la postguerra no se han conseguido sino escasos aumen-
tos de velocidad, y m á s escasos aún de volumen. Los secretos técnicos de 
conjunto puede decirse qu© no existen. T rá t a se tan sólo de perfeccionamientos de 
detalle y, sobre todo, de abaratamiento de la producción. Esto se consigue por 
la especlaliaación. Parece obvio que un astillero destinado a construir buques 
de cabotaje, no pueda hacerlos petroleros, o de guerra, o de pasaje, sin ven-
cer grandes inconvenientes técnicos y económicos. Creemos, pues, que podría 
hacerse mucho en este orden, convirtlendo cada astillero en un centro especia-
lizado. 
Con ello habr íamos puesto la base para el abaratamiento verdad de la pro 
ducción. Esto es, para la construcción en serie o cuasi serie. Ahora, con el 
aumento de subvenciones a las construcciones navales y la necesidad de 
buques petroleros, podría iniciarse el proceso. Después, y adquirida la suficiente 
práctica, ¿quién nos dice que no podríamos concurrir, incluso con Inglaterra, 
en las construcciones navales? ¿ N o tenemos más hierro—aunque menos horna-
guera—, y menos cargas fiscales y m á s bajos salarios? ¿ P o r qué, pues, no ha-
bríamos de poder vencer, si nos especializamos en construcciones tipos, como 
eerian por ejemplo, barcos de 7.500 toneladas, y un andar moderado? Creemos 
que si el problema se acomete con inteligencia y prudencia—no Incompatible 
con la valentía—, n i del lado de l a siderurgia, n i de la hornaguera habr ían de 
«urgir dificultades invencibles. Esas industrias llaves saben que su salud 
es función de la del país, y no hab rán de ser las que menos anhelen su orde-
nación. 
oficinas de Hoover 
EL RESTO DE LA CASA BLANCA 
NO SUFRIO DAÑO ALGUNO 
El frío era tan intenso, que el agua 
se helaba al arrojarla los bomberos 
HOOVER, HIJO, SALVO IMPOR-
TANTES DOCUMENTOS 
Otros, ya archivados, han que-
dado destruidos 
SE 
EL 25 UE m o 
En ella se discut i rán todos 
los problemas pendientes 
PARECE QUE VENIZELOS HARA 
UN VIAJE A ANGORA 
MOSCU, 25.—La segunda conferencia 
chlnosoviétlca deberá reunirse en esta 
capital el día 25 del próximo mes de ene 
• jro para tratar de llegar a un acuerdo 
WASHINGTON,, 25.—Anoche se de-len lo que se refiere a la reanudación de 
E l atentado claró un violento incendio en las oficl-jlas relaciones diplomáticas entre los dos 
ñas del presidente Hoover. países y a la solución de todos los pro 
Las oficinas han quedado totalmen-iblemas pendientes, 
te destruidas por las llamas. E l fue-i p • • + A ' 
go logró ser localizado y no se propa- r e r s i a no i n t e r v e n d r á 
gó al edificio principal, por lo que éste ~ ~ ~ " ~ ~ ~ 
TEHERAN, 25.—Persia ha declinado no sufrió daño material alguno. 
WASHINGTON, 25. — Las pérdidas 
materiales a consecuencia del fuego que 
se declaró anoche etí las oficinas del 
presidente Hoover en la Casa Blanca, 
se estiman en sesenta mil dólares. 
Cuando estalló el fuego, el presiden-
la Invitación que le fué liecha por el Go 
biemo de los Estados Unidos para que 
interviniera cerca de China y Rusia con 
objeto de lograr una rápida solución del 
conflicto entre los dos países. 
El incidente rusorrumano 
PARIS, 25.—Algunas informaciones de 
te y la señora Hoover estaban reuní- j Prensa habían anunciado que Herbette, 
dos con sus hijos, celebrando la Noche-1 embajador de Francia en Moscú, saldría 
buena. E l señor Hoover y su hijo Alan!en breve de dicha capital y regresar ía a 
abandonaron inmediatamente la mesa 
para acudir a las oficinas Incendiadas 
rios balazos, a consecuencia de los cua- ^ cooperar en los trabajos de salva-
mentó de documentos, libros y mue-les falleció poco antes de llegar, en 
brazos de los agentes, al puesto de 
Policía m á s próximo. 
Marinell i era el jefe de un grupo 
anarquista titulado "La nueva era" y 
había nacido en Ancona. Había sufri-
do ya penas de prisión por delitos de 
estafa. 
E l presidente Irigoyen estuvo en el 
puesto de Policía, contemplando con 
piedad el cadáver del anarquista, si-
guiendo luego al Palacio del Gobier-
no, donde recibió las felicitaciones de 
numerosas personalidades. 
Todos los diarios censuran severa-
mente el atentado, comentando con in-
dignación las actividades del anarquis-
mo internacional. 
BUENOS AIRES, 24.—El autor del 
bles del pabellón incendiado. E l joven 
Hoover logró salvar de la mesa de su 
padre una serle de importantes docu-
mentos personales del presidente. 
Los bomberos tuvieron que luchar 
heroicamente para apagar el fuego. El 
frío era tan intenso que el agua que 
arrojaban las bombas se helaba, for-
mando como una cortina de hielo a los 
lados del edificio incendiado. Después 
de Inauditos esfuerzos, los bomberos lo-
graron localizar el fuego, evitando que 
se propagase al edificio principal de la 
Casa Blanca.—Associated Press. 
Varios documen-
tos destruidos 
WASHINGTON, 25.—En el Incendio I 
atentado contra el presidente Irigoyen !qUe ^ destruido el despacho del presi-1 
fué muerto por el ordenanza de ser- dente ¿e ios Estados Unidos, Hoover, 
Par í s con objeto de Informar al Gobier-
no francés, personalmente, de un Inci-
dente surgido, según decían dichas Infor-
maciones, al hacer entrega a Litvlnoff de 
la nota en que se recordaba al Gobierno 
de los Soviets los compromisos que ha-
bía contraído al firmar el Pacto Kellogg. 
En los centros autorizados se declara 
que esta noticia carece por completo de 
fundamento y se hace notar que Herbette 
sólo intervino como intermediario al ha-
cer entrega de la nota, no pudiendo te 
ner, por lo tanto, ninguna relación con 
él los incidentes que pudieran haber sur 
gldo entre Rusia y otra potencia. 
Venizelos a Turquía 
STAMBUL, 25.—Se afirma que en 
cuanto hayan terminado las negocia-
ciones grecoturcas, el presidente del 
Consejo de ministros de Grecia, señor 
Venizelos. efectuará un viaje a Angora. 
L a Conferencia de L a Haya 
.o mismo que cuando no 
existia el marco 
El ministro de Hacienda dice 
que la situación es aná-
loga a la de 1923 
BERLIN, 25.—El nuevo ministro de 
Hacienda, señor Moldenhauer, ha publi-
cado en el "Correo de la Bolsa" un men-
saje de Navidad, en el cual dice, entre 
otras cosas: "La actual Navidad viene 
en una época comprometida y grave, que 
se asemeja en mucho al invierno de 
1923-24. E l horizonte se presenta som-
brío y cargado de nubes. Ahora, lo mis-
mo que entonces, solamente nuestra ener-
gía podrá salvarnos. Debemos tener en 
cuenta que no podremos ser estimados 
si no demostramos prác t icamente que so-
mos capaces de poner orden en nuestra 
casa." 
Agrega que se hace preciso llevar a 
cabo una reforma financiera, con objeto 
de que el comercio y la industria consi-
gan las reducciones fiscales necesarias 
para su desenvolvimiento y desarrollo en 
mejores condiciones que las actuales. 
SEVERING H A B L A SOBRE E L 
P L A N YOUNG 
BUDAPEST, 25 .—El político alemán 
Severing publica un art ículo en el diario 
"Pesti Naplo", en el que declara que Ale-
mania h a r á cuanto le sea posible por 
cumplir los compromisos resultantes del 
Plan Young. 
Un debate áspero entre 
Churchill y Snowden 
El ministro laborista reprocha 
la prodigalidad del pre-
supuesto anterior 
vicio a la puerta del palacio presiden' 
cial. Se t ra ta de un anarquista italia-
no llamado Marinell i y pintor de pro-
fesión. 
Un policía gravemente herido 
BUENOS AIRES, 24.—Un comisario 
de Policía de la escolta del presidente 
ha sufrido heridas muy graves. 
Además, como los policías encarga-
dos de la captura sostuvieron con el 
asesino una empeñada lucha, hasta lo-
grar matarle, tres de los agentes re-
sultaron heridos.—Associated Press. 
Una nota de la Embajada 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
L e c c i o n e s p a r a e l a ñ o p r ó x i m o 
Ta que se nos ha ido e! cán ta ro al 
suelo, es decir, ya que no nos ha tocado 
el "gordo", no podemos hacer otra cosa, 
después de lamentarlo sinceramente, que 
dedicamos al estudio de cómo se las han 
arreglado los favorecidos por la fortuna 
para obtener sus favores, con objeto de 
aprender para el año venidero. Afor tu -
nadamente, los periódicos nos dan am-
plias informaciones que pueden servir-
nos para estudiar concienzudamente el 
caso. 
A este propósito, uno de los agracia-
dos con más de seiscientas mi l pesetas 
en el premio mayor, y, por consiguiente, 
con autoridad indiscutible en la materia, 
ha dicho que la noche anterior al sorteo 
^ é que le cogía un toro, lo cual fué in-
terpretado como indicio de buena suerte 
que pocas horas después tuvo confirma-
ción satisfactoria. 
^e aquí se deduce l a conveniencia de 
que los jugadores sueñen que les coge 
^n toro, pues parece que esta es la me-
jor señal. Yo no sé si se rá procedimien-
to todavía m^g seguro, convertir on rea-
^«iad el sueño, es decir, procurarse una 
ouena cogida. Lo dudo, porque muchos 
toreros se han visto realmente en las as-
tas del toro y no por eso les ha tocado 
ja lotería. Verdad es que quizá no hu-
J> eran jugado y en ese caso todo se ex-
plica, porque es difícil que un toro, ni 
611 sueños n i en realidad, logre que le to-
^ la lotería a quien no juega. 
Indudablemente, lo mejor es soñarlo. 
La Embajada de la República Argen-
tina en Madrid nos envía el siguiente 
telegrama que acaba de recibir de su 
Gobierno: 
"Buenos Aires, 24 de diciembre.—Es-
ta mañana , cuando se dirigía en su co-
che a la Casa de Gobierno el presidente 
Irigoyen, fué v íc t ima de un atentado 
criminal, resultando felizmente ileso. E l 
agresor fué muerto. Dos de los acom-
pañan tes del señor presidente fueron al-
canzados por los disparos y heridos le-
vemente. E l cobarde atentado fué con-
denado unánimemente por todos los 
círculos, y la indignación popular se 
exterioriza en grandes manifestaciones. 
Firmado, Oyhanaite." 
Felicitaciones de los 
en la Casa Blanca, todos los papeles 
que se encontraban en la mesa pudie-
ron ser salvados; pero se cree que han 
quedado destruidos varios importantes 
documentos que estaban archivados. 
Las pérdidas se calculan en muchos 
miles de dólares. 
LONDRES, 25.—La Delegación de la 
LONDRES, 24.—En la Cámara de los 
Comunes, y contestando a las violen-
tas crí t icas que hab ía suscitado de par-
te de varios diputados conservadores la 
suspensión de las obras para la cons-
trucción de la base naval de SIngapoore. 
el primer lord del Almirantazgo, Ale-
xander, ha declarado que esta suspen-
sión era necesaria, pues la próx ima Con-
ferencia naval puede hacer imprescin-
dible un cambio completo de orientación 
en la política mar í t ima . 
Churchill ha criticado vivamente la 
política financiera del Gobierno labo-
rista y lamentado los acuerdos sobre la 
nota Balfeur. Expresó su esperanza de 
que en la segunda Conferencia de La 
L O D E L D I A 
£11 estatuto del Mediterráneo 
En nuestro número del domingo pa-
sado l lamábamos la atención acerca de 
las posibles derivaciones de la conferen-
cia de Londres y m á s concretamente de 
la discusión francoitaliana sobre la pari-
dad naval. Adver t íamos que una de las 
primeras consecuencias de ello podría ser 
un cambio en el Estatuto del Mediterrá-
neo. Los hechos han demostrado que 
nuestra preocupación era fundada. E l lu-
nes "Le Petit Par is ién" escribía: 
"Creemos que se piensa, si llegase el 
caso, para vencer los últimos obstácu-
los y asegurar el éxito de la conferencia 
naval de enero próximo, en llegar a una 
entente de la misma clase (se refiere a 
la del Pacífico), entente en la que debía 
participar con Francia, Inglaterra e Ita-
lia una nación que no ha sido invitada 
a Londres, pero cuyo sitio como poterteia 
naval mediterránea está forzosamente 
señalado en una combinación de esa cla-
se; y nos referimos a España ." 
Y el mismo día el corresponsal del 
"Times", de Londres, recogiendo el am-
biente de Par ís , telegrafiaba a su perió-
dico: 
" A l otro flanco de Francia está Es-
paña, y España es dueña de una mo-
desta, pero creciente flota de barcos l i -
geros modernos. Su programa de 1926 
prevé la construcción de tres cruceros de 
10.000 toneladas, y ya tiene en servicio dos 
de 7.850 toneladas y otro de la misma 
clase en construcción, como también va-
rios pequeños cruceros modernos y una 
respetable fuerza de submarinos y dés-
troyers. E l ministerio de Negocios Ex-
tranjeros francés no vería con desagra-
do la ocasión de la conferencia de Lon-
dres para un acuerdo amplio entre las 
potencias mediterráneas." 
He aquí, pues, un problema verdade-
ramente importante para ocupar la 
atención de los políticos, de la Prensa 
y, en general, de todos los que piensan 
en el porvenir. Un paso en falso en esta 
cuestión puede condenarnos a un aisla-
miento irremediable o a un compromi-
so que nos pese en el momento de cum-
plirlo. 
En cualquiera de los dos casos habre-
mos comprometido la suerte de las ge-
neraciones futuras y el porvenir de 
nuestra patria. Bas t a r í a esta reñexión 
tan obvia para seguir con toda aten-
ción el desarrollo de los sucesos y no 
dejarnos sorprender como nos ocurrió 
con la guerra pasada. Pero desgracia-
damente nos parece que la opinión es-
pañola, quizá por culpa de muchos de 
sus directores, es tá distraída, apartada 
por completo de estas preocupaciones. 
que par t i c ipará en los trabajos de la 
, segunda Conferencia de La Haya será 
ha cablegrafiado al presidente de la re - í la mis"ia la clue representó a Fran-
Gran Bre t aña en la segunda Conferen 
cía de La Haya es tará integrada por 
Snowden, ministro de Hacienda, y 0 r a - l ^ ^ j ¿ ¡ t l emí raún^p^rVolver so 
» # * P31"6 lo acordado anteriormente. 
TIAT>TC< * ÍK T i- i * E l ministro de Hacienda, Snowden, 
PARIS, 2 5 . - L a Delegación francesa ^ su ex t rañeza por el hecho 
pública Argentina, señor Irigoyen, feli-
citándole por haber escapado ileso del 
atentado anarquista de que fué ayer ob-
jeto.—Associated Press. 
WASHINGTON, 25. — El presidente 
de los Estados Unidos, señor Hoover, 
cia en la primera Conferencia, 
Sin embargo, es también muy posible 
que dicha Delegación sea presidida por 
el presidente del Consejo, Tardleu. 
Las trabas al comercio 
GINEBRA, 25.—Los Gobiernos de I ta-
ha enviado al presidente señor Ir igo-; lia y Rumania han enviado sus firmas 
yen un caluroso mensaje de felicita-1 al protocolo de la tercera Conferencia 
ción por haber salido ileso del aten-
tado de que fué objeto ayer.—Asso-
ciated Press. 
El conflicti del Chaco 
Internacional reunida en Par í s para t ra 
tar de la abolición de las prohibiciones 
y restricciones a la importación y a la 
exportación. E l número de firmas se 
eleva ya a diez y siete. 
seguímos. En cambio, soñamos las co-
sas m á s insospechadas y absurdas 
Mientras Freud no tenga la bondad de 
aclaramos del todo estos misterios de 
la vida onírica, no sabremos qué hacer, 
la vida omírica, no sabemos qué hacer. 
Nuestra cínica esperanza consiste en 
que el afortunado aragonés del "gor-
do" tenga la generosidad de explicarnos 
cómo se las arregló para conseguir un 
sueño de tan buen augurio, y así el 
año que viene procuraremos utilizar la 
receta. 
Verdad es que no debemos confiar 
mucho en nosotros mismos. Pasa con 
este asunto como con el no menos im-
portante de la longevidad. Todos los 
días sabemos de gente que tiene cien 
años y no aprendemos a imi tar su 
loable conducta y su enérgica resolu-
ción de no morirse. Y todos los años 
vemos que hay personas a quienes les 
toca el "gordo", y tampoco apréndemos. 
Tirso M E D I N A 
mejor porque una cornada en sue 
aunque impresione desagradable 
j'efes de Estado 
PARIS, 25.—Briand ha expresado al 
embajador de la Argentina las felicita-
ciones del Gobierno francés al presiden-
te Irigoyen, por haber salido ileso del 
criminal atentado del que fué objeto 
ayer. 
* * * 
MONTEVIDEO, 25 .—El presidente de 
la República, doctor Juan Campisteguy, 
MONTEVIDEO, 25.—En los círculos 
oficiales causa gran extrañeza el he-1 Se reúne el ConereSO i n d i o 
en Lahore 
la proposición que hace algunas sema-
nas le hizo el ministro de Relaciones 
Exteriores del Uruguay, señor R. T. Do-
mínguez, sobre las condiciones para el 
cumplimiento del protocolo de Wás-
hington referente a la reconstrucción 
del for t ín Vanguardia, destruido por 
las tropas paraguayas y el abandono 
del fort ín Boquerón por parte de Bo-
livia. 
M no cumplimiento del protocolo de 
Wáshington puede crear nuevamente 
en las repúblicas interesadas, un esta-
do- de inquietud general y desconfian-
za que dificulte la realización de la 
obra de conciliación que con tanto in-
terés se llevó a cabo hace algunos me-
ses en la capital de los Estados Uni-
dos.—Associated Press. 
Gran manifestación nacionalista 
LAHORE, 25.—El presidente, recien-
temente elegido, del actual Congreso de 
toda la India, Pandit Jaivaharlal Nehru, 
que presidió el del año anterior, ha 
llegado a esta población, siendo objeto 
de un entusiasta recibimiento. 
Inmediatamente después de su llega-
da se puso al frente de la manifesta-
ción monstruo que recorrió las princi-
pales calles de la población, integrada 
por varios millares de personas. 
A pesar del entusiasmo que reinó 
y de la enorme afluencia de gente, no 
se registró durante el desfile el menor 
incidente desagradable. 
de que^ en solo el espacio de ocho me 
ses, Churchill haya cambiado tan ra 
dicalmente de opinión, pues en aquel 
tiempo, el entonces ministro de Hacien 
da señor Churchill defendió calurosa 
mente la nota Balfour, que ahora ata 
ca tan violentamente. 
Finalmente, S n o w d e n reprocha a 
Churchill la gran prodigalidad demos-
trada en la confección de su último 
presupuesto. 
Votación de confianza a 
Jaspar en el Senado 
Ochenta y dos votos de mayoría en 
el proyecto de ley sobre alquileres 
BRUSELAS, 25. — E l Senado ha 
aprobado una orden del día de confian-
za en el Gobierno de Jaspar por 84 vo-
tos contra 55 y dos abstenciones. 
También quedó aprobado por el Se-
nado el proyecto de ley sobre alquile-
res por 107 votos contra 25 y tres abs-
tenciones. 
Los aviadores che eos han 
recorrido 603.000 Kms. 
En este trayecto no han tenido 
ningún incidente 
El senador yanqui BoraH pide 
ayuda a Rusia para bus-
car a un aviador 
^ I l t e . no requiere asistencia facultati-
a ¡Cuántos toreros cogidos hubieran 
P^ferido soñarlo! Además, por lo que 
pasado en Zaragoza, se ve que basta 
^ s u e ñ o para alcanzar la fortuna. Y si 
¿pa ra qué meterse en peligros? 
ero el problema grave es é s t e : ad-
PRAGA, 25—Las estadísticas que aca-
ban de publicarse a propósito de la Avia-
ción checoeslovaca dicen que los avio-
nes de dicha nación han recorrido en 
el corriente año cerca de 603.000 kiló-
metros, sin incidente alguno. Unicamen-
te se registraron quince aterrizajes for-
zados, en su mayor ía por el mal tiempo, 
vurido ya el billete o parte de él, ¿ c ó - | En total, han sido transportadas en 
^ se consigue soñar la noche anterior! avión 21.854 personas, 44.622 kilogramos 
/•pf0^60 que le co£e a 11110 1111 toro? de correspondencia y 654.118 de mer-
4*-uede uno soñar lo que culera? Ge-Ge-
contrario: 
candas. 
E N BUSCA D E U N A V I A D O R 
N U E V A YORK, 25.—El senador Bo-
rah se ha dirigido personalmente al Go-
sueña lo que no se quiere, 
que v 0 3 ^uejaril0S de la realidad por-
am*t, 6 el molesto capricho de no, 
estarse casi nunca a los deseos de i biemo de los soviets, pidiendo que Ru 
a - m i H p a. las autoridades nor téame CUP^T0 corazón- No nos habíamos dadolsia ayude a las autoridades nortea e-
HüsnT de que a 103 sueños les pasa lo! ricanas en la busca del aviador que des-
^Urín0 qUe a la real:dad- Aunque nos' apareció hace unas seis semanas al i r 
^ r m?003 COn el ñTme propósito de so- len socorro de un navio aprisionado por 
una cosa determinada, no lo con-'los hielos en la costa de Alaska. 
'Casa Blanca", residencia d e l presidente de los Estados Un idos , donde se declaró un íncendi 
mientras M r . H o o v e r celebraba e n famil ia l a Nochebuena. 
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MADRID.—Los infantes don Juan y 
don Gonzalo salieron anoche para Bar-
celona. Mañana se Inaugura la Asam-
blea de la Confederación Nacional de 
Maestros (pág. 5.). 
PROVINCIAS.—Naufragio de un va-
por noruego en Bayona; se cree que 
ha perecido toda la tripulación.—El 
avión postal Madrid-Barcelona ate-
rriza en Nombrevllla (Zaragoza).— 
Una participación del r'gordo" que-
mada; "el "Morrete" la abonará pa-
sado un año (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—EJ Gobierno belga 
obtiene en el Senado un voto de con-
fianza por 84 votos contra 55.—El 
autor del atentado contra el presi-
dente Irigoyen es un Italiano; ade-
más de haber resultado muerto el 
agresor, resultaron heridas cuatro 
personas.—Un Incendio en la Casa 
Blanca; el despacho de Hoover que-
dó destruido.—El ministro de Ha-
cienda alemán, Moldenhauer, dice 
que la situación actual de Alemania 
es semejante a la de 1923.—Polncaré 
ha llegado a la Costa Azul (pági-
nas 1 y 2). 
La madera 
Se ha hablado estos días de la Junta 
de racionalización de la madera y de 
la propuesta que ha hecho de l imitar 
desmesuradamente las importaciones de 
este producto. Por nuestra parte, al 
juzgar a la Junta, m á s que a sus ac-
tividades, debemos atender al fenómeno 
mismo de su existencia. Creemos que la 
creación de tal Junta es sencillamente 
un error cardinal de política económica. 
J a m á s hemos visto l a palabra "racio-
nalizar" para designar la Importación 
de una primera materia necesaria. 
Si se tratase de un artículo de lujo, 
bien en forma de primeras materias co-
mo la seda, bien en forma de productos 
acabados como los perfumes o la bisute-
ría, es lógico que se pensase en ordenar la 
importación para que, reducida ésta, el 
debe de nuestra balanza de pagos se 
viese aliviado en lo que dejase de pa-
garse por las importaciones evitadas. Pe-
ro ¿ se nos quiere decir en qué sentido la 
madera, primera materia indispensable 
a nuestra economía industrial, es o pue-
de ser tratada como artículo de lujo, so-
bre todo en sus clases corrientes, a las 
que preferentemente atiende la Junta 
Maderera? 
Mas existe otra razón que, a nuestro 
juicio, demuestra la necesidad de abolir 
tal Junta. En toda economía capitalis-
ta, por intervenida que esté, sólo 
puede admitirse el principio de res-
tricción de la concurrencia, en benefi-
cio de una producción nacional en pe-
ligro. Dase el caso peregrino, sin em-
bargo, de que esta Junta de la madera no 
persigue proteger la producción espa-
ñola, sino que, por el contrario, tiende 
Irremediablemente a destruirla. Y ello 
por dos razones: la primera, porque l i -
mitando la importación de la madera en 
bruto, necesariamente fomenta la im-
portación de los productos acabados, 
ya que no vamos a prohibir a los es-
pañoles que utilicen los objetos de ma-
dera que tengan por costumbre. Por lo 
tanto, si no encuentran, por ejemplo, 
sus muebles en condiciones económicas 
entre los fabricados en España, acudi-
r án a comprar los de importación ex-
tranjera. Y segunda raaón: el restrin-
gir las importaciones obliga fatalmente 
a la tala de nuestros escasos bosques, 
ya que de a lgún lado habrá que sacar 
la madera necesaria. 
Es, pues, nuestro leal consejo y sin-
cero deseo, que el Gobierno sepa re-
sistir las nuevas aspiraciones monopo-
listas de esta rama de la economía na-
cional. Repitámoslo una vez más . Los 
monopolios en beneficio de la produc-
ción española pueden ser discutibles, los 
monoplios en beneficio de unos Impor-
tadores son absolutamente Inadmisibles. 
Las bibliotecas de las cárceles 
" E l Socialista" se sintió hace pocos 
días alarmado por lo que él llamaba 
"un auto de fe en el Dueso". Se trata-
ba, a l parecer, de una quema de libros 
pertenecientes a la biblioteca del Pe-
nal. Pero ya no se va a poder creer en 
estas quemas n i aun viendo el humo. 
Una nota del ministerio de Justicia da 
Cumplidísimas explicaciones sobre la 
cuestión y le asegura al "Socialista" 
que hay en el Penal hasta libros donde 
se habla bien de Pablo Iglesias y otros 
de autores como Tolstol, Zulueta y Má-
ximo Gorki, que citamos por el mismo 
orden en que van en la nota. 
Puede, pues, respirar tranquilo "El 
Socialista". Pero a nosotros nos pare-
ce de toda oportunidad, ya que se ha 
tocado el tema, hablar de las bibliotecas 
de las cárceles donde serla precisa una 
escrupulosa selección. Hemos tenido 
ocasión de examinar algunos de estos 
fondos de libros y nos ha sorprendido 
la grave falta de criterio que denotan. 
No faltan en ellos los libros morali-
(Continúa al final de IP primera co-
lumna de segunda plana.) 
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P o i n c a r é ha llegado a [[ 
la Costa Azul 
— , — 
Pasará una temporada en la finca! 
ele Hanotaux, en Roquebrune 
DE LA S. D[ N. 
E 
!)[ PALESTINA 
E L C O N F L I C T O C H I N O R R U S O 
NIZA. 4.—Poincaré ha llegado estaj 
tarde a Roquebrune, siendo objeto en i 
la estación de un cariñoso recibimiento, j 
La estación había sido adornada conj 
banderas y ramaje. 
Poincaré, acompañado de sru esposa.! 
de Mme. Lucien Poincaré y de Hano-j 
taux, se trasladó en automóvil a laj 
vil la de éste. 
LA REUNION S E CELEBRARA 
E L 13 DE ENERO 
L A SESION D E L A CAMARA 0 
PARIS, 24.—La Cámara de dlputa-
El orden del día tiene vein-
ticinco cuestiones 
Se tratará también de la 
tregua aduanera 
GINEBRA, 25.—El secretario general 
de la Sociedad de las Naciones acaba de 
dos ha continuado la discusión del pre-:enviar a los Gobiernos el texto de la or 
supuesto de Negocios Extranjeros. !den del día de la 58 sesión del Consejo 
Reynaud hace notar que Francia es ¡de la S. de N . que se reunirá el 13 de 
r l único gran país cuya seguridad está leñero próximo en Ginebra, bajo la pre-
amenazada. Dice que todos los parti-isldencia del delegado de Polonia, 
dos reclaman unánimemente garan t ías . Esta orden del día comprende alrede-
c invita al Gobierno a emprender unaidor de veinticinco cuestiones, alguna de 
pnlitica de aproximación con Alema- las cuales se refiere a decisiones que ha 
ide tomar el Consejo para cumplimentar, 
Mandel critica vivamente la políti- las resoluciones de la últ ima Asamblea.1 E L DOMADOR.—|Pobre de mf! E l oso no se deja amadrentur por estos 
ca extranjera de los últimos Gobiernos! papelitos. 
y declara que si la república alemnnn El pacto de la S. de N.j ("Guerln Meschino", Milán.) 
no ha sido derribada ha sido gracias 
EiLODOS DEL 
DE 
P f l i M U N D O C A n U j C f l 
Í H i C l E S I S A S DEL LAS FIESTAS OE NAVIoi 
CDilCIESQ CATDLICO 
Tiende a formar un núcleo parai 
escoger a los futuros directo-
res de los servicios 
-eai La Prensa de París desfiguró lo 
ocurrido con el discurso de 
monseñor Ulitka 
(De nuestro corresponsal; 
PARIS, 25.—El diario católico 'La 
Entre las más importantes de estas a quo Pranq a había montado la guar-
dia en el Rhin. Terminó diciendo qi,e!resoluciones se encuentran las siguien-
debe evitarse renovar los errores de 
1870 y r*''< y cumplir fielmente las 
est'pulac ones del T f ' ^ l o de Versalles. 
ENTIERRO DE LOUUET 
MONTELIMAR, 24.—Se ha celebra- Naciones. La Asamblea, después de un, 
Muere un mendigo y deja 
Primero. En el terreno jurídico se en-1 * ' l * 
cuen t rá el estudio de las relaciones en- C i e n m i l p e S e t c l S 
tre el Pacto de Renunciación a la gue- • 
rra y el Pacto de la Sociedad de laalEI juez las encuentra en el inte-
La Asamblea, después de un; R ¡ O R J U N T D 1 
do con gran solemnidad el entierro del examen preliminar de esta cuestión que: . K, H 
ex presidente de la República, Loubet,¡había sicío presentada por la delegación usaaa por el mendigo 
con asistencia de algunos miembros del bri tánica. ha invitado al Consejo a esta-! .* 
Gobierno y diversas personalidades, en- blecer u:ia Comisión de once miembros V I E N A , 25.—El juez que se hizo car-
tre las que figuraba el señor Flores encarffada de presentar una Memoria so-;^0 de todos los blenes de un pobre 
El Papa recibió a los Cardenales 
ROMA, 24.—Los Cardenales han sldn 
recibidos a mediodía por el Papa, a quipn 
han felicitado con motivo de las Navida-
des. 
El Cardenal Vannuttelli, en nombre del 
Sacro Colegio, pronunció una alocución 
en la que hizo historia de los felices 
acontecimientos desarrollados en el tranv 
curso del año jubilar. 
El Santo Padre ha contestado recor. 
dando también los felices acontecimlen* 
tos del año y, más especialmente, la flr] 
ma do los Tratados do Letrán. 
Monseñor Verdier a París 
ROMA, 25.—En los círculos vaticapjg, 
tas se anuncia que el Cardenal Verdier 
emprenderá el viaje de regreso a Parij 
el día 2 del próximo mes de enero. 
Se agrega que el acto de la entróni 
n n o ^ ^ i Á n nnr r A n r u r ^ A faC,lldad COn la P0^01103, zación del nuevo Arzobispo tendrá fu Designación por concurso trastorna el problema más simple, defor- gar el lunes 6 del mismo mes, a ia8 
^ — ' ' jma las informaciones más claras. Sej tres de la tarde, en la catedral de Notr» 
Al curso asistirán los funcionarios dellhabla de transacciones políticas con los ¡Dame. 
Cuerpo general, previamente designados'reprecentantes autorizados del centro . . . . j 1 r a h a l l o r n c Hol D I 
por concurso. Terminado aquél, se le8,alenlán y de incorreccioIies ^aveg bacia v e i a c a 06 IOS ^ a o d i i e r o s oei mar 
L O S b a r C O S . detenidos porconccderá un certificado de aprobación i la deleg.^ción francesa de u:i orador a le j TOLEDO, 25.—Los Caballeros del Pj, 
, ' . . , ^ a los que lo hayan merecido, cual |mán monseñor Ul i tka . Las conversado-1 lar han celebrado en el salón de actos 
1™ lotorgara a los que lo posean un d e r e c h o ^ de ^ ^ ^ ^ ^ d?ciendo!del Seminarlo una solemne velada en 
La Cro ix" -de una parte y de otra más b°mfnaje f | . .PaPa ei\ su jubileo saccr-
' La "Gaceta" de ayer pubMca una r 
orden del ministerio de Hacienda, poi; 
'la que se dispone la celebración, en Ma-| 
¡drid. durante el año próximo, de nn cur-
Iso de ampliación de conocimientos ad-| 
ministrativos para los funcionarios del, 
i Cuerpo pericial de Contabilidad del Es-j 
; tado. 
£ S ^ J ! . ^ * ^ ^ w n ^ S Crtte" puUUca esta tarde un resumen 
selección rigurosa, primeio, con v i s i a o r , - , 
Idel historial de cada uno. y la demos-¡de las conversaciones francoalemanas en 
tración, después, de la necesaria com-¡ Berlín, cuyo primer párrafo dice tex» 
potencia, son los medios que parecen ¡tualmente: "Los miembros de la delega-
más indicados para formar paulatina-!Ción católica francesa que fueron a Ber 
mente un núcleo de funcionarios entrei]in encontrar ían motivo de sorpresa y 
quienes escoger, con ]a% P0f'b,.esJia(ir^"', acaso de indignación, deteniéndose en 
Has y conforme la oportunidad oflC2?a- ciertos artiCulos de lá Prensa de nues-
a los futuros directores de dependencias.ciertos artículos ae ia prensa ae núes 
y servicios. ltro P̂ 53 81 ignoraran a estas alturas la 
EL 
rá ^ 
de preferencia para el desempeño de las ^ ÍjJÍ?^?.!!?1. 
Jefaturas de las dependencias provincia-
En el Polo Sur hay más hielos q u e f e t ^ J 1 1 ; ; ; ^ ; , . , ; s incluidos en las listas 
„ . „ .¿_T.-*rr— --^. 1 dotal. Presidió el Cardenal Primado con 
que correcta absolutamente cordiales | el obispo.auxiliar, las autoridades y re 
Un problema de orden político no nguró¡ presentacione8- Asistía un público selec-
de funcionarlos aptos para el nombra-jni puede figurar en el orden del día, queito, en el que figuraban muchas señoras 
miento de delegado, salvo cuando l3jeii0 e8 0bra j e diplomáticos y de los Go-j Comenzó el acto cantando el coro po-' 
Junta competente acuerde su exclusión [biernos E1 objeto de la reuni5n fué aho- pular el himno "Christus vincit '^ Seguí-
agregado mil i tar a la Embajada de Es-Ibre las enmiendas que sería necesario I " ^ S 0 llamado Noah Golberg, muer-: abastecimiento de la expedición antár - ¡ r ia sobre un tema relativo a la Admlni». 
paña en París'. ¡introducir en el Pacto de la Sociedad t0 hace algún tiempo, se ha quedado, tica del comandante Byrd se ha recibido ¡tración de la Hacienda públics, on la 
Los embajadores de España e Ingla-!de Naciones para compaginarlo con terriblemente «sorprendido cuando al de- un mensaje radíotelegráfico declarando i cual se procurará que estén reflejadas 
positar en el Consulado polaco los tranque dos embarcaciones aprisionadas en-lcue6tlones (,e organización y competen 
en año$ anteriores 
ABUNDAN LAS BALLENAS 
' eXTne«!^,„.art n a«toa 0inHM«!ra como en 1928 establecer un contacto.! "damente el abogado don José Esteban 
WELLINGTON. 2 5 . - E n la base P - a la restauración crist iauá L e n t e s d ^ ^ ^ . ^ Urna ^ 
t é r r a habían enviado magnificas coro-,el Pacto de Par ís . 
ñas de flores naturales, E l Consejo tendrá, pues, que cons-
El ministro de Instrucción pública,l t i tuir esta Comisión. Igualmente tendrá 
Marraud, pronunció en el cementerio <lue formar una Comisión para estu-
un discurso, poniendo de relieve la vi-idiar las causas de los retrasos que se 
da y la labor desarrollada por el s e ñ o r e a n constatado en la ratificación de 
Loubet y su cariño inquebrantable hacia;!03 convenios acordados bajo los ans-
ia. República. 
L A " G A C E T A " 
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Prosldeiichi.—RR. OO. disponiendo se 
anuncien a concurso plazas de porteros. 
i píelos de la Sociedad de las Naciones 
jasi como de los medios para aumen 
|tar el número de signatarios, ratifica 
jes viejos y algunos otros objetos de ¡tre los hielos han sido destruidas por 
uso personal del muerto, se encontró i éstos. 
en el interior de una pierna de paloj E I mensaje dice que las tripulaciones 
usada por Noah la cantidad de cien dg ambos barcos han podido ser sal-
mil pesetas. Ivadas 
cia y de interpretación de legislación fis-
cal. 
Juzgará el concurso un Tribuna!, íor-
A l saberse que el muerto había de- por otra parte, Se anuncia que los!rritorial y Tesorería y Contabilidad, con 
de la paz. deber estricto de los católicos. | Luis Merchán y%i0coro del P i l r o n t ó 
Algunos representantes, siempre losl^el Pilar cantaron "Reinado de amor" 
mismos, de la Prensa parisiense, han Don José Martin leyó una poesía tlh¿ 
incurrido en sus respectivos relatos en lada "Era un viejo monarca", del padrs 
groseras conclusiones, que vamos a dea-i A. Salgado, S J.. A continuación el di-
vanecer. Se había acordado con objeto! rectoí; general de Minas y Combustibles, 
— r r T " r " ; , " " : r , Ide nroreder ron toda franniie7a una don Santiago Fuentes Pila, disertó brj. 
mado,- para la Administración Canlral.:06 proceoer con toda franqueza, una, llantemente sobre el tema ..Et ^ . 
por los directores generales de Rentas! exPllcación de los reproches mutuos que; feri non p, evilebunt". 
públicas. Propiedades y Contribución tr-jlos católicos de los dos países se díri- | g i coro cantó la "Marcha oficial ponll 
:ado una fortuna tan considerable han hieios se amontonan en proporciones no;el ^ ^ Personal como secretarlo, y, 
empezado a salírle parientes por todas conocjdas ¿esde hace varios años Y ac ^para la Adminlstración provincial, por la 
partes. Sin embargo, la Pol cía ha lo-¡tualmente alcanzan una superficie de 300^Unta de jefes-
cíones o adhesiones a estos convenios, grado averiguar que los mv.cos Posi-;kilómetrog m á s en relación con la 
Por último, el Consejo tendrá que de- bles herederos de Noah residen en¡canzada el afio ^ en j , é 
terminar el modo en que deberá ser A m é n c a a donde se les ha comunica- La3 b ^ n a s son muy abundantes, y la 
estudiada la resolución adoptada por 1 do la fortuna inesperada que llenen' de las mi ^ructuo8a ^ 
la Asamblea sobre una proposición del derecho a reclamar. 
Cincuenta y seis alumnos 
Gobierno de Filandia, que tiende a con-
ferir a la Cour permanente de Justicia 
Justicia y Culto.—R. O. nombrando Interiiacional la cuaiidad de una instan 
con el carácter de interino, para el Juz-¡cia de revigión en reiación con los T r i -
gado de primera instancia de Sedaño a ¡b , arbitraloH instituidos en diver-
don Francisco Javier Dotrcs Aurrecoe- Dunaiest aroi^raies insmuiaos en aiver 
chea; Ídem ídem para el Juzgado de prl-|8os Estados. Este estudio debe señalar 
mera Instancia de Tlneo a don Santos de el procedimiento más apropiado que han 
Gandaríllas y Calderón; ídem ídem paraide seguir los Estados que deseen per-
ol Juzgado do primera instancia de Pue-lmitir a la Cour que asuma estas fun-
bla de Sanabria a don Luis Jiménez Es- cioneg en jo que concierne a toda la 
tarez y Armijo; ídem ídem para el Juz-j contestación por causa de incompeten-
Los parientes del mendigo son unos 
obreros que viven de su trabajo. 
Suspensión de pagos en un 
Banco austríaco 
El pasivo llega a 30 millones, y la 
Policía efectúa un registro 
le primera instancia de ¡ ¡ ^ ¿ ¡ ¡ ¡ ¡ W c U l O por exceso de poder. V I E N A , 25.—La Policía ha efectuado 
un registro en un Banco que había pu-1 
L a tregua aduanera|blicado un comunicado anunciando quel 
el Consejo de administración habla de-
tián de la Gomera a don Mi 
Carbonell; ídem ídem para el Juzgado de 
primera instancia de Valverde de Hierro! 
a don Florencio de Aldaz Villanueva; íd.j 
on propiedad para el cargo de juez d e _ Segundo En el terreno económico, la !pUeSto a sus apoderados, por haber cora 
primera instancia de entrada a don Félix; decisión más importante que el Conse-i prometido a ^ entidad en operaciones i 
Solano y Costa; (rectificada) n o m b r á n d o l o ha de tomar como consecuencia de |imprudenteB. Añadía qye suspendía pa-
para médico forense y de la Prisión pre-, la resolución de la Asamblea se refiere pr0vi«lonálmente,;y dabá cuentti del 
ventiva del Juagado de primera instancia a la Conferencia de los Gobiernos paraif* „ , . . , „ . . . J , / . , . 1 
dé Pola de Laviana a don Mariano Me-;el concierto de una tregua aduanera. heCí° a .If íusticia- E1 se calcu al 
nóndez Zapico. I E1 Comit6 económico ha eláborado en SO millones. pero se/con«a en que la 
mayor ía de los Interesados serán reera-| 
bolsados. 
Instrucción pública. R. O. resolviendo ¡ a este reSpecto un anteproyecto del 
£\T \ r*\ r\r\ c» I o ^ • o o c? a A C T A 1-»-» 1 i at n TM r\ T^O_' * peticiones elevadas  este ministerio pa- ' 
í-a que se concedan exámenes para tír- conve°10- ha ^ J ^ l i S l ^ S i 
minar los estudios del Bachillerato ele-¡Para las deliberaciones de la Conferen-; minorías en la S i l ^ l T ^ Ü " ! 
mental o del universitario. cía, cuya convocatoria ha sido ProPues-! ^ * ¡ ¿ S S S L l n . , ' 
Economía Nacional.-R. O. disponlen-lta para el 15 el febrero de 1930. « I W » J ^ en.la Silesia polaca, 
do que por el ingeniero jefe de la D i - proyecto del convenio ha sido comuní-, ^1 Consejo se pondrá al tanto de los( 
visión Agronómica de Experimentaclo-jcado a los Gobiernos, los cuales han l "aoajos de la Comisión de Mandatos, i 
nes de Sevilla se proceda a la disolución'gido invitados a poner en conoclmien- Loa PUHtoa m á s Importantes se refle-j 




mero 2.306 ("Gaceta" del 8 de diciembre).'Y el ca rác te r de los Estados que res-
El conde de Aldama celebra su 
primera misa 
ere a la provincia de Salamanca c o m o . t est Conferencia. E l ' t o que comprende el proyecto de una 
omprendida entre las que figuran en elU""1^. . d t el número!ses ión extraordinaria de la Comisión de 
partado primero de la real orden ^ ^ c ^ T t l o / ^ t a d V q S r r e s - ! Mandatos en marzo de 1930; y la co-
pondan afirmativamente, decidirá si ha' mumeación del Gobierno inglés sobre la 
lugar a celebrar la Conferencia y en constitución de una Comisión especial 
qué fecha. Ipara estudiar, definir y reglamentar los 
Tercero. En el terreno social, el Con-1 derechos y las reclamaciones de loa ju -
sejo t endrá que examinar l á composi-i dios y los musulmanes en lo que res 
Unica en precios, surtido y calidades 
E L A R C A ¿fs M E D I A S 
Plaza de San Ildefonso. I y 2. T. 50339 j Ci5n ¿el Comité de peritos que ha de [ pecta al Muro de las Lamentaciones y 
1........ ninr»M>Mm«MJro«rinCTTOOlenf.flrgarao de proseguir la encuesta so-,a Jerusalén . En segundo lugar, al Irak, 
zadores, n i tampoco, claro está losibre la cuestión del tráfico de mujeres asunto que comprende la intención del 
simplemente amenos, que de ambos! en los países de Oriente y del Extremo Gobierno bri tánico de recomendar la ad 
ha de haber en estas bibliotecas princi-
palmente destinadas a alejar del espíri-
tu de los reclusos las ideas dañinas y 
las imágenes sombrías o viciosas. Pero 
hemos visto con asombro que entre 
los libros destinados a los presos figu-
raban buena porción de novelas porno-
gráficas. No lo comprendemos. Ello nos 
parece falto de lógica y de humanidad. 
Parece lo más caritativo y lo más ra-
zonable que se quiera hacer de la lec-
tura del recluso un medio atenuador 
de las penalidades y restricciones for-
zosas del cautiverio. Si viéramos en 
esas bibliotecas algunas novelas de la-
drones, de ésas donde un audaz malhe-
chor escapa constantemente a la ley y 
tr iunfa con su habilidad de la Policía 
y burla a la sociedad entera, nos pare-
cería disparatado. ¿Qué ha de parecer-
nos el que a unos hombres por lo co-
mún sin cultura y que han de pasarse 
varias horas diarlas a solas con su Ima-
ginación, se les facilite pasto para tur-
bios deseos? 
Una de la» muchas razones que se 
esgrimen justamente contra la litera-
tura pornográfica es que ac túa de un 
modo intenso sobre la parte menos cul-
ta del público, esto es, sobre la menos 
preparada para rechazar por convic-
ción moral y por formación intelectual 
las sugestiones lascivas y dañosas. Ima-
gínese lo que será coger a la parte peor 
inclinada y m á s ignorante de ese pú-
blico, encerrarla y darle tal lectura por 
distracción. 
Sin duda no se ha reparado en las 
bibliotecas de las prisiones, y una vez 
llamada la atención sobre el asunto, 
vendrá una revisión necesaria. Y desde 
luego hay en los penales españoles mu-
chos libros que quemar. SI la hoguera 
se hiciese y viniera la lista de lo des-
truido, no seríamos nosotros solos, sino 
todo el público sensato quienes ten-
dr ían motivos de aplaudir. 
Orlente, asi como de informar sobre la 
naturaleza y desarrollo de la encuesta 
y de los métodos que han de seguirse. 
Se entiende que la encuesta ha de l imi -
tarse estrictamente al aspecto interna-
cional de la cuestión. 
Los sucesos de Palestina 
Entre los otros puntos que figuran en 
el orden del día, conviene mencionar el 
de la demanda del Gobierno húngaro 
referente a la cuestión de los "Optantes 
húngaros" , y también algunas petlcio-
raislón del I r ak en la Sociedad de las 
Naciones en 1932. La cuestión del Sur-' 
oeste de Africa, el estatuto de los habi-[ 
tantes no indígenas y las relaciones ju - : 
ridicas existentes entre la potencia; 
mandataria y el territorio sujeto a man-
dato. Y, por último, lo que respecta a¡ 
la situación de Samoa occidental. 
s u e s t ó m a g o 
porque es f9 base da 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I G O 
cfa/ PAWCWJÍ» 
• « ( « T U « V I P A H M A C I A * 
gen. El padre Delattre, jesuí ta fran-lflcla" y el alumno del Patronato Jesús 
cés, resumió no por si y ante sí, sino' Herrera rocltó la segunda parte del poe-
en nombre del público de su nación, lo: nía del padre Salgado. El Cardenal pro-
que és ta piensa de Alemania, del ca-¡ ni?ncÍ° «ffS elocuente alocución resu-
nicter alemán de la conceoción ale- m,endo el *cio' el c,Val term,no con el rauer aie an^ M Ja toncepcion aie ¡ hÍTnno ..Firme la t01»»i que cantó el coro 
, -imana de los Tratados de Versalles, de] p0pU¡ari 
El Tribunal seleccionará entre los con- Locarno, de la paz europea, etc. E l ora-i 
cursantes a aquellos que, por sus ante-jdor francés no sólo estuvo atrevido, sinoi 
cedentes de honorabilidad, capacidad yique acaso estuviera brutal. Los alema-' 
conetancla en el trabajo, disciplina c ln-jneg no sój0 le escucharon benévolamen-
teligencia, juzgue como mejores. Les fija-1 . . H:pr_n o.-j.pi,,, pnri SEVILLA, 25.—Esta mañana celebró 
rá el tema o temas sobro que han de|te' s ln° ^ue 1 „ erT™f, 5 * ™ ? . ' ^or su primera misa en la iglesia de las 
versar las Momoria-s, les dará un plazo!su parte, monseñor U l i tka estaba Hama-i Saleaa6 el conde dc Aidamai ayudado por 
para redactarlas y luego laa examinará, i do a una obligación análoga, esto es, gU8 dos hijos. Su torcer hijo, también 
Como resultado do este examen sólo pu-ja exponer sin paliativos el estado de! jesuíta, predicó durante la misa. Asis-
drán ser admitidos al curso cincuenta y espíritu, no de la Delegación católicaj tieron a ella las religiosas, que se coló-
seis funcionarios, en la proporción si- alemanat Hmo ^ ia opinión pública. carón en el coro. 
guíente: Administración Central cuatro; c el adre Deiattre hubiera sub-l , Entre ellas figuraba la condesa de Al-
provincias de Madrid y Barcelona, dos , , * J ^ e „ «..« dama. Por la tarde, el nuevo sacerdote 
cada una. y todas las restantes, a u n o l T ^ 0 los r"odos dlferentes con que jmpUB0 ^ velo a la condesa de A]dama 
por provincia. franceses y alemanes interpretan el ca-. A loH actos religiosos han asistido dis-
Los funcionarios así elegidos se trasla- rác ter áe un Tratado y las obligado-1 tinguidas personas. 
darán a Madrid con el tiempo preciso'nes que comparten, monseñor U l i tka fué! • —— 
para hacer su presentación el día an-lempujado así a hablar de la situación I T n f - I n n c r r í a r n n r p r í p n 
terlor al señalado para la apertura del creada en Prusia Oriental y en Al t a i " " " S ™ * » s c u u u t c u c u 
curso, y lo harán en la Jefatura del sne8 ja por los acontecimientos de los 165 í l l d l l l t O S 
personal, que tendrá carácter de Secre-I,-.,,:„,_„ * m««v«M*«.vro 
tarlado para todos loa efectos. Perclbi-iulA * ^ A1 
rán las dietas que correspondan a su! Auilílue ^empre afirmando que Ale-, Hortv ÍOS Otot ta BOH 
categoría durante todo el tiempo queim9nia no recurr i rá a la guerra para t i regente, Morty, IOS Otorga COIl 
permanezcan ausentes. obtener una revisión de sus fronteras motivo de las NaVldades 
Consistirá el curso teórico en lecelo- orientales creyó un deber referirse al i 1 
nes sobre puntos de Interpretación de le-1 articulo 19 del Tratado de Versalles y, BUDAPFST 25 El regente Horty 
nliento^v ^ ^ ^ f í 0 1 ^ ^ ^ ^ laS dificulí1ade* P u l p a l e s que|ha concedid0i ¿on motivo de las Navida 
™len\°a y ° r s a n ™ c x ? n \ y « Practico, en aumentan en aquellas fronteras la W & i T L i n * „ u ' tn*^a « «a-n.»!», ft 161 
;mosidad entre polacos y alemanes. Nos-
des, indultos totales o parciales a 165 
condenados. De estos indultos se benefi-
ciarán seis detenidos políticos. 
LOS MEJORES 
! la aplicación, en trabajos de oficina, de 
;las ideas expuestas en las lecciones teó-¡ t d 
ricas. En ellos se tenderá a la unidadl0"03 n ° poaiamos seguirle en este te-
en criterios y procedimientos, por lo quejrr^no- Pasábamos , de una parte del or-
las lecciones se referirán especialmente ^ n psicológico al orden político; de otro, 
ja puntos de interpretación dudosa o di-jno podíamos, en ausencia de los católi-
j fícil. eos polacos abordar una conversación 
Profesores y programa ta"6 Ies Pu8iera en entredicho. La Dele-
, igación francesa, unánime, acordó, pues. 
Dirigirán el curso funcionarios eBpe-;ie<lactar conclusiones en este sen-
I clalizados, con sus correspondientes au-|tido. 
xiliares, los cuales se considerarán en¡ Algunos instantes después la Delega-
|comisión de servicio y percibirán la re-jción alemana, que se había retirado pa-
¡muneración que reglamentariamente leaira deliberar, pronunció por labios d e ¡ T I N T P Q H O M F Q T i r O S 
corresponda. Una vez designado el cua-!su presidente. Jóos : 1." Que la orden 1 ^ 1 Í J X J P l U L D i I V V H £ «S^T^^ÍSSA^JS ÍTn0 ^ día no puede incluir conversaciones 76 O T S . S O B R E ae quince días, las normas de orden ln- , . r. , . T p,. „_.„,. 
¡terlor a que haya de ajuatarse el curso,lsobre otros temas ««« los aceptados de De venta en droguería* 
así como el detalle del programa, den-ima parte y otra por los católicos, re- .TVT?; 
;tro de las líneas generales siguientes: ¡unidos a título amistoso en Berlín. 2.° ~" 
I.—Legislación fiscal. Contribución d e l Q u e la presencia de los católicos polacos — — — — — — — — — — — — — 
I utilidades, Contribución industrial, Con-!en las conversaciones concernientes a 
itribución territorial. Impuestos de trans-;Polonia era considerada por la Delega-. 
i ^ í , 8 ' ^ ^ a^0 yvpat!.níe nac 'onal^ción alemana como perfectamente na tu -Propiedades y derechos del Estado e i J , r. . 
Imí/uestos menores. I I . - Recaudación ral * ™ de S í ^ í t " 
I l l l . -Procedlmlento y organización. IV.—I1168 ulteriores. 3." Que monseñor Ul i tka 
I Inspección.—Ideas generales acerca de l a j ^ ^ a sido arrastrado al tema de la fron-j 
¡Contabilidad del Estado. I t e r a oriental por ciertas apreciaciones: 
Aprobados normas y programas, el ¡del conferenciante francés. 4.° Que las 
ministerio señalará la fecha y la dura-j conclusiones presentadas en nombre de 
— -"^^ fi6n del curso, y lo convocará. Además, ^ Delegación por M . Bruhes eran acep-
r - U A R y i O A ^ M C r * l i r r u m ' r T * t ? i * M a ^ r . ^ f T I ^ i J V ? r n í r k n las norma8 tadas unánimemente por la Delegación 
C H A M P A G N E VEÜVE C L I C Q U O T PONSABDIN R E I M S S * ^ d ^ tanto m á s Santo que había 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus oficiales del Ejército incorporados al jotros temas raás útiles y más inmediatos 
afamados viñedos de la Champagne. |departamento de Hacienda. ¡sobre qué tratar.—Daranas. 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
P . L H O M B R E P R A C T I C O S A C A A S U 
N I Ñ A D E P A S E O 
("Sondagnisse-Strix", Estocolmo.) 
PESIMO ORADOR 
—¡Qué mal habla! 
—Tiene algo de loro. 
— L a mitad nada más. 
Es incoloro. 
("Caras y Caretas", B. A.) 
—¿Y al declararle tu amor, le dijiste que 
eras indigno de ella? 
—Sí... 
—¿Y qué te contestó? 
—Me dió la razón. 
("Fantoche", Méjico.), 
S e ñ o r a , 
e n l a e d a d 
C R I T I C A 
L A 
— Y a comprendo; en vez de chupar del tubo 
del opio he debido coger el tubo del gas. 
("Dimanche Il lustré", Par ís . ) 
Cuando se acerca esa crisis que lleva 
• la mujer a una nueva etapa de su 
vida, el sistema nervioso se debilita, el 
organismo se agota y la más liger» 
enfermedad puede aniquilarla. En esta 
peligrosa época precisa tomar un verda* 
dero tónico. Tal es el Jarabe de Fcllows, 
preparación científica que muchos mé-
dicos eminentes en el mundo entero 
recomiendan y recetan desde hace más 
de medio siglo. 
Tómelo y no tema la crisis. 
T o m e 
J a r a b e d e 
F E L L O W S 
| U l l l i m i i m i l l l l l I i r i l l i l Il I l l i l l l l l l l l i l f l l l l l l l l l l l i g i l i l I l l l i m i i m i l l l l l l l l l l l l l l i n m , | | | ¡ | | | 1 | | | j , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! » ! ! ! " " " " 1 ! 
PASE POR LA C A L L E DE PRECIADOS, NUMERO 14; FIJESE E N LOS ESCAPARATES DE 
= V E A L O S P R E C I O S D E L O S A R T I C U L O S E X P U E S T O S , Y L E P A R E C E R A M E N T I R A Q U E S E P U E D A V E N D F R T A N R A R A T O 
I ¿ A P E R T U R A ? m H O Y Ü ! I N U L R T A N B A R A T O 
aiiiliiliiii H i i i i i i i i H i i i i i i i i i m i " " " " " " ' m i i i i i i i i i u i i n i i i i i i i i i i i m i n i i i i m i i i i i n i i i l H i m u i i i i i m i i i i m i i i m i i i i i i m i i i i i . . . . . i i . . i i i i . i . . m . i i i i i i i i m m m . m m i m i m m m n i i i i n , M i m i m i n m m m m m n m , , , , i H t i i i i i i i i i i i i m i i i l i i l i i i i H i i i i i m m i i i i i m n i i m i i i m i i i i " , , f ! 
j£ADRn>.—Año XlX.—Xún,. 6.380 
E L DEBATE (3) Jtwres 26 de diciembre de 
N a u f r a g i o d e u n v a p o r n o r u e g o e n B a y o n a EL 
DE LAS C O H G A G I O N E S 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
ona aterriza en Nombre vil la (Zaragoza). 
Una parbcipación del "gordo", quemada. 
SE APRUEBA E L P R E S U P U E S T O P R O V I N C I A L D E B A R C E L O N A En el Conseio se abordará también 
el problema de las construc 
gada, al Sur de los Bajos Carallones. Una niña abrasada 
ALMERIA, 25.—En el pueblo de Los 
Gallardos, cuando disponía la familia la 
matanza de cerdos, se volcó la caldera 
que contenía agua hirviendo y alcanzó a 
la niña María Haro Gómez, de dos años, 
que falleció a consecuencia de las quema-
duras. Varios familiares también padecen 
quemaduras. 
La Navidad en Barcelona 
BARCELONA, 25.—Durante todo el 
en Bayona, el barco noruego "Asland" 
empezó a pedir auxilio. Se acercó una 
motora de pesca y vieron que un hombre 
hacia señas desde el palo con una luz, 
sin que pudieran atenderlas por la ce-
rrazón. 
Cuando aclaró, los tripulantes de la 
motora vieron que el buque había des-
aparecido y emprendieron los trabajos 
d^ salvamento sin ningún resultado. Al j 
mediodía una motora encontró el ca-1 
c íve r de un joven sujeto a un salva-
día han estado regresando de Montse- vidas. Fué depositado en el hospital de 
cienes navales para la 
Marina mercante 
S E DESTINARAN DIEZ Y S I E T E 
MILLONES ANUALES 
rrat, en los autobuses y trenes, varios 
millares de personas que salieron para 
oir la misa del gallo en aquel Monas-
terio, donde la aglomeración de fieles 
ha excedido en mucho a otros años. En 
todos los templos y colegios de Barce-
lona se han celebrado con la solemni-
dad acostumbrada las fiestas de Navi-
dad. Sin embargo, el número de cestas 
y regalos ha disminuido notablemente, 
notándose ello no sólo en el comercio, 
sino en el tráfico de pequeños bultos en 
las estaciones del ferrocarril. 
Al mediodía el concejal y asambleísta 
señor Camin, con el teniente de alcalde 
señor Vía Ventallo, el conde Lacambra 
y la concejala señorita López de Sa-
gredo, han asistido a la comida extra-
ordinaria de Navidad en los Asilos del 
parque de. Nuestra Señora del Puerto 
y del Hospital de Incurables. En el pri-
mero se sirvió, además, la comida a ¡00 
pobres. En todos los establecimientos be-
néficos se sirvió la clásica comida cata-
lana de Navidad: macarrones, cocido y 
Bayona, sin que pudiera ser identificado. 
En la playa de Panjon aparecieron flo-
tando algunas maderas, que se cree pro-
cedentes del naufragio. 
El Estado abonará de una vez 
25 millones para cancelar de-
finitivamente los quebrantos 
En el Consejo de Ministros anunciado 
para hoy cont inuará el Gobierno ocu-j 
pándose de la cuestión mar í t in la en 
Se han recibido noticias en la Coman-1 orden a la orientación que persigne dancia de Marina de que en 'a playa 
de Bayona han aparecido algunos ca-
dáveres, sin que haya sido posible iden-
tificarlos. Se ignora el número de las 
víctimas. 
para el fomento de la Marina mercante 
Nacional. 
El t i tular del Departamento consumió 
todo el turno en la úl t ima reunión ex-
poniendo en líneas generales el proble-
ma de las comunicaciones mar í t imas y 
las soluciones que sobre bases de futu-
Otro partícipe del "gordo" 
ZAMORA, 25.—Al contratista de obras 
don Elíseo Rodríguez vecino del próxi-jra contratación se proponen, 
mo pueblo de Sonsoles, le han corres- „ terminado íu estudio el se-
pendido 45.000 pesetas en el "gordo" deL ^ V T ^ "nnmao su. esiuavo, ei se-
Navidad, por una participación de seis ñor García de los Reyes abordará, pro-
pesetas que le envió un amigo de Zara-! bablemente en este mismo Consejo, el 
goza, cuando se encontraba en Teruel. I de las construcciones navales con des-
Arrojada al suelo por una caballería 
ZAMORA, 25.—En el Bosque de Valo-
ría se espantó una caballería, que mon-
taba la lechera María Gato Fernández, 
de cincuenta y siete años, la cual fué 
despedida al suelo, resultando con la frac-pavo relleno de lomo; ciruelas, salchicha H , ™ ^1 io r.ior., 
u TP^ _i A„ÍI - J i itura de la pierna derecha. Ingreso en el 
y butifarra. En el Asilo del parque seiho it , B n ^ „ i v a estado 
consumieron 70 pavos, en Incurables 401 
y en Nuestra Señora del Puerto 60. Por 
iin donativo particular se sirvió cham 
pán en Incurables. 
El presupuesto de Barcelona 
BARCELONA, 25—Ayer, bajo la pre-
íidencia del conde de Montseny, se re-
unió el pleno de la Diputación, apro-
bándose el presupuesto para el año 1930, 
que alcanza a 35.593.000 pesetas. Ade-
más, como cifras extraordinarias, con 
fondos de empréstito, figuran 15 millo-
nes de pesetas para atender a los gas-
tos de ejecución de los proyectos en-
comendados al Patronato de la Monta-
ña de Montseny. 
Anunció el presidente que en mayo 
próximo empezará la construcción del 
nuevo sanatorio para tuberculosos y que 
está ya en ejecución la carretera que 
ha de unir Bajcelona con el valle de 
Santa Fe, confiando en que al termi-
nar el próximo año se hallen ya a pun-
to de terminar dichas obras. 
También se aprobó el empréstito de 
30 millones de pesetas para la realiza-
ción del plan de carreteras. 
Se pide se supriman los arbitrios 
de la Exposición 
BARCELONA, 25.— E l Fomento del 
Trabajo Nacional ha dirigido un tele-
grama al Gobierno expresando sus te-
mores de que al prorrogarse la Expo-
sición continúen también los arbitrios 
extraordinarios establecidos para con-
tribuir a enjugar el déficit. Si asi suce-' 
de, habrá grandes resistencias 
tino a la Marina mercante. 
Como ya anunciamos en su tiempo, 
se encargó la resolución de este asunto 
a una ponencia ministerial de Marina, 
Hacienda y Economía Nacional. Aun-
que las negociaciones entre los Depar-
tamentos de Marina y Hacienda se ul-
timaron hace ya algún tiempo, falta-
A las doce de la noche se celebró enj ban aún ciertas determinaciones del mi-
la Catedral una solemnísima misa del ga-!niStro de Economía en materia arance-
11o. Asistieron el Ayuntamiento y autori-
dades. 
Aterrizaje del avión correo de 
Madrid 
ZARAGOZA, 25—La Guardia civil de 
Daroca comunica que en el término mu-
nicipal de Nombrevilla aterrizó a causa 
del mal tiempo el avión correo de Madrid 
a Barcelona, sin que ocurriera ninguna 
novedad. 
—Mañana marchan a Barcelona, para 
visitar la Exposición, un grupo de alum-
nos de Medicina y Derecho, subvenciona-
dos con los fondos del Patronato univer-
sitario. Con ellos va el auxiliar de Medi-
cina, doctor Lana. 
La madrastra quemó una partici-
pación del "gordo" 
laria para llevarlo al Consejo de minis-
tros, con objeto de dejar definitivamente 
ultimado el asunto antes de fin de año. 
Nuestros lectores tienen ya conoci-
miento del esquema del proyecto que ha 
de estudiar ahora el Gobierno. Con ob-
jeto de no gravar más al contribuyen-
te, aumentando correlativamente los 
ocho millones de pesetas presupuesta-
dos, a fin de pasar de las 20.000 a 50.000 
toneladas anuales de construcción nâ  
EL 
EN MADRID 
[)[ [A Temporales de nieve 
en M a c e d o n í a 
Varios pueblos aislados, amena-
zados por el hambre 
La Guardia civil, igual a la españo- SALONICA( 2 5 . _ E n Macedonía i o ¿ 
la, ha Conquistado el respeto del temporales de nieve hacen dificilísimas 
paíS y destruido el b a n d 0 l e r Í S m 0 . | f comunicaciones y hay muchos pue-
o blos completamente aislados y amenaza-
idos por el hambre, especialmente en la 
Hasta su uniforme, salvo el cam-i región de Jrevera. 
biü del tricornio por gorra O SOm- ! E l río Strowka se ha desbordado cer-
brero, es idéntico al español ^ r ^ V t ^ T ^ 0 daft0S raa' 
r tenales muy importantes. 
También 8e ha reproducido la or- E>R T E M P O R A L E N E S C O C I A 
sanización esoañola del LONDRES, 25.—A causa del violento 
** _ j c ' J J ¡temporal reinante, un buque de pesca ha 
Cuerpo de Segundad sido arrojado contra la costa, resuítán-
* ~ ~ do destrozado, en la desembocadura de 
Se encuentra en Madrid el general Llyde (Escocia), 
peruano don Pedro Pablo Martínez, or- Los cuatro hombres que lo tripulaban 
ganizador en el Perú de la Guardia ci-consiguieron ganar a nado la costa; pero 
|se encontraban completamente agotados 
¡por la lucha que tuvieron que sostener 
;con las olas. 
i Un vaporcito costero ha encallado a la 
j entrada del puerto de Peterhead, en la 
'costa oriental de Escocia, pudiendo sal-,, 
¡ varse todos sus tripulantes. 
H U R A C A N E N L O N D R E S 
LONDRES, 25.—-Esta noche un violen-
to huracán ha azotado toda la capital 
inglesa, originando en algunos barrios 
daños de consideración. 
Hasta aiiora no se tiene noticia de que 
haya habido que lamentar desgracias 
personales. 
E l general Pedro Pablo Martínez 
vil, conforme al patrón de la española. 
Un Congreso sobre los 
derechos de autor 
• 
Le celebra en El Cairo la Asocia-
ción Literaria y Artística 
Internacional 
Hipólito Irígoyen, presidente de la República Argentina, que ha 
salido ileso de un atentado 
Le acompaña, además de dos de sus 
hijos, el teniente coronel de Sanidad, 
don Eudoro Aguilar 
E l 
E L CAIRO, 25.—Se está celebrando 
estos dias, del 23 al 28, en El Cairo, 
general Martínez, ñgura sobresa- una Suportante reunión internacional 
El doctor Irigoyen. casi octogenario, rige por segunda vez «n e l j ^ ^ i n l f e ^ 1 ^ ¿ ± 2 ^ 
val, aumento que entraba en los pro-iperíodo 1928-1934, los destinos de la nación argentina. Como político |Lima, en el desempeño de cuyo cargo 01 
pósitos del Gobierno, se ha buscado 
otra fórmula que conduzca directamen 
te a los mismos resultados 
es en su país uno de los más populares de su tiempo. .Sus partidarios • ^ 
adoran lo que llaman su llaneza. No nace vida de sociedad, n i la na I siStema español, congratúlase de que laj 
Entra en la fórmula el" destinar a hecho nunca. Jamás asiste a las fiestas, a las regatas o a las carre-! adopción de estas^instituciones haya si-lpor Víctor Hugo. 
B ohieto el imnuesto sobre tone lada ' . . . Fr. 1Q1A n~*iA~ U ll*¿A * 1. P r * ¿ A * * t í . A*\ KaSta 1 9 2 2 . ! l 0 Vn vincul0 ^ en^re ^ ? a n ^ X . . e l P l a g a r en todos los países las obras 
Internacio-
El Cairo su Congreso 
auspicios del Rey Fuad. 
Esta Asociación fué fundada en 1878 
y tiene por objeto 
eSe objeto el i puesto sobre tonelada ! ras. En 1916 su partido lo llevó a la Presidencia del país hasta 1 9 2 2 . , ™ ^ ? ^ ^ v ^ r i í t i c a s 
cargada o descargaba en puertos es-, H vue,to a 8er el ¡ do en 1 9 2 3 , E * * segunda presidencia es más i E l presidente Leguia-d ice- , « w ^ P ^ ^ ^ S ^ t o te Unión de Bcr-
ZARAGOZA, 25.—Comunican de Ateca panoles lo mismo que sobre cada pasa-1 . , , • r-v • J 1 1 u w ü i , ' tario nrocresista v bien intencionado, con v^nyeucwa ue m V J U I U U ut o t . 
que un muchacho s o r d o n n í d o X m a d o Jcíi j-era |ag.tada que la anterior. Desgraciadamente, las luchas políticas tienen j ̂ ^ ^ ^ de 1886. que constituye actualmen-
sé Cebolla compró al "Morrete" una par-j Este impuesto, que no supone, des- redoblado encono. Ha habido varios atentados. El último, cometido española la Escuela de la Guardia civil te la carta internacional de los derc-
ticipación del premio gordo, que e n t r e g ó l e luego, un gravamen crecido, se es- aver Casi parece ocioso consignar nuestra protesta más enérgica y con ! y Policía y de la preparación técnica deichos del autor, fué concluida gracia* 
a su madrastra para que la guardara. t _ h l . . ; ^ nn pan5rfpr transitorio ñor el 1 fi 1 1 1 - J -J J 4.- muestra institución policial. Los señores:a los esfuerzos de esta Asociación L i -
El muchacho, que presta sus servicios en'minjgterio de Marina, con el fin exclu-' 
ella nuestro deseo de que el presidente, con sus reconocidas aotes puey0 Espin0( Sánchez y Sánchez—hoy Iteraría y Art ís t ica Internacional. Este 
uta casa de labranza del pueblo de Con- sufragar las partidas de que- dc energía y de gobierno, haga cesar por completo esta momentánea genetal subdirector de la Benemérita es-|texto, revisado periódicamente por los 
, ai enterarse de que le había to-1. .. tpañola—, Sánchez Vizaires y Gil León; Cong.resog diplomáticos, tiene su más 
tamina, 
cado, pidió permiso a sus jefes y marchó¡ t ran tos adeudadas por el Estado a los, ag i t ac ión 
a Ateca a comprobar la noticia. Al llegar Armad i r eŝ  como consecuencia de la re- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
a Ateca se enteró que su madrastra, ere-¡quisa de buquei y los fletes de tasa. I ' • 
yendo que no tenía ningún valor'el papel.i Con a imposición de este gravamen, KT 1 r • • 
! ^ a b í f ..qUvfmado hFac^una,s h(>rts- Fitanto sobre mercancías y pasaje na- INo hay t u n C l O n a r i O S para 
cionaies cuno extranjeros, el comercio | ^ley S C C a " que como conserva el talonario en que, , .figuran su nombre y la cantidad que ju-lmarítimo extranjero contribuía también, 
í n ™ r kaba' s¡ en el Plazo de un año no recla-IY en mayor proporción que el nuestro, 
fiémle* que se quejan de este arbitrio ma nadie, le entrogará el impoite del pre"ial :,ag0 c]e ao.llellas cantidades. E l im-.Según Borah, ÍOS actuales no ins 
El Fomento pide al presidente estudie miA0; 1 |Porte total de lo ^ se recauda por 
el asunto, teniendo presente la situación A1 veterlnario de Ariza don Calixto No- este concepto todos los años asciende 
difícil que atraviesan muchas industrias &ues .l6 han correspondido 75.000 duros a nueve milio, 
reciente fórmula en la que se le dió en 
Roma el año pasado. 
El orden del día 
y producciones de esta región 
—Esta mañana el doctor Recaséns, de 
la Facultad de Medicina de Madrid, v i -
sitó al rector para comunicarle la pró-
xima llegada a Barcelona de 160 estu-
diantes de dicha Facultad madrileña 
para visitar la Exposición. 
Los estudiantes de la Escuela de In -
genieros Industriales de Madrid, con sus 
compañeros barceloneses, visitaron va-
rias fábricas, el funicular y la Expo-
elción. 
Detención de una criada ladrona 
BARCELONA, 25.—A consecuencia de 
las persistentes denuncias formuladas 
contra una criada que desvalijaba las 
''asaa en que entraba a servir y desapa-
recía a los dos dias, la Policía ha dete-
nido a Elisa Borrás, y resultó que ella 
eola, en pocos días, robó joy?^ y varios 
miles de pesetas en siete casas dife-
rentes. Sólo se han recuperado 2.700 pe-
eetas. Se cree que en dos meses ha en-
trado a servir en 25 casas diferentes. 
—A última hora de la tarde fué lle-
vado al Dispensario de la Barceloneta 
un Individuo que presentaba tan gra-
ves heridas que a los pocos momentos 
íalleció. Se llamaba Juan Aguilar, de 
veintiocho años, y habitaba en una bar-
ca anclada en el puerto. Se supone que 
las heridas se las produjo en riña. 
Ciclista arrollado por un camión 
BILBAO, 25.—Un autobús de la línea de 
Ondárroa atrepelló en la ribera al ci-
clista Isidro Benito, de once años, el cual 
fué conducido en grave estado al Hospi-
tal. 
—En el muelle Ripa riñeron Gabriel 
Laguardia, Eduardo Gutiérrez y Manuel 
González. Este último dió con urj cuchillo 
un tremendo golpe a Laguardía, que le 
produjo una grave herida en el vientre. 
—Feliciano Pereda se hallaba en el bai-
Ifi de Irarabarri y promovió una cuestión 
con Domingo Gorostiza, de veintidós 
^os de edad, a quien dió una puñalada 
û,e le produjo una herida de considera-
ción. 
—El niño de trece años, Ignacio Azpi-i 
^•rte, jugaba con un petardo que le hizo' 
explosión y 1c destrozó la mano izquier-
da. En grave estado fué llevado al Hos-
pital. 
El doctor Franceschi en libertad 
CADIZ. 25.—Ha sido aprobada por la 
autoridad de Marina la sentencia abso-
lutoria al doctor Franceschi, el cual ya 
?a- sido puesto en libertad. Marchará en 
orev 
y se dice que un fabricante de dicho pue-
blo juega un vigésimo. Al factor dc la es-
tación de Ariza le han correspondido 
37.500 pesetas y a un mozo igual canti-
dad. 
D e M a r r u e c o s 
L A M E D A L L A D E L A F R I C A M S M O 
A L S E Ñ O R S A A Y E D R A 
piran ni saben inspirar respeto 
H E SIETE AÑOS 
—que actualmente se halla en Lima—, 
realizaron una tarea admirable. Yo he 
cooperado con todo fervor a la inicia-
tiva presidencial, circunstancia que me 
ha permitido apreciar la labor de la Be-
h t f ^ í ^ S S í s T i S í hoy en él ^1 orden del día del Congreso com-
Perú exactamente lo mismo que en Es-|Prende. entre, los principales puntos los 
paña e idénticos son también su orga-j siguientes: Memoria de M . Ostcrtag. 
nización y estatutos. Hasta el uniforme director del Bureau Internacional de 
illones de pesetas, de los cua-: 
les tres corresponden al comercio na-¡ NUEVA YORK, 25.—El senador Bo- » 
cional y los seis restantes paga el ex- rah ha declarado en un discurso que1 . M ^ « « « « « ¡ A nU**n 
tranjero. si el Gobierno de los Estados UnidosiLa madre IOS reCOnOCIO ahOPa 
De aquí que este impuesto haya sidolQuiere que se aplique la ley seca debe! [QS rCSCatÓ; pePO el DÍñO ha 
siempre mal soportado por los extran- designar para dicho cumplimiento a fun-' 
jeros y muy especialmente por los in-i cionarios de más confianza, ya que, en 
gleses, que han reclamado en diversas su opinión, los actuales no inspiran el 
ocasiones. Y por otra parte, esta mala, respeto necesario ni saben inspirarlo. 
prePpor un trato de disfavor P*™.^81 ruado en un superávi t que excedió de 
barcos cspanoie?. negándoles facilida- , ¿2_ 1QOfi „ 
n ^ a ^ S 6 ^ a s U C ^ s H i r d ^ ^ mUe"eS' CargadCr0S- ^ l e r r a S n lontld en92e8í a^ua 
panoraarroquies, compuesta por los se- cetera. eiercicio La solidez de su crédito v la 
ñores don Gerardo Doval, don Emilio Con el importe de este g^vamen. I merece lo acredU 
Corbella. don Luis Civil, don FelioPere-j el Estado ha ido cancelando sus déb> t ^ e T T ^ 
antón, don Felipe Sánchez de la Puen- tos por quebrantos a las Compañías, ^ el 
te don Ramón Corbella y don José Fer- navieras Cancelados ya en su y ^ T c o ^ r t l T o 
nandez Cancela, ha hecho entrega e un- parte, faltan ahora por pagar alrede-l J mttRriruaán JñhMe*. 811 v ida admi-
sido robado o t r a vez 
• 
E L PADRE FUE HERIDO AL 
QUERER IMPEDIRLO 
puso la medalla de oro del africanis 
mo español a don Diego Saavedra, d i -
rector general de Marruecos y Colo-
nias. 
Entre el señor Saavedra, que se halla-
ba rodeado del alto personal de la D i -
rección general, y el presidente de los 
Centros marroquíes, don Gerardo Doval, 
se cambiaron discursos. 
DISPOSICIONES E N MARRUECOS 
El "Boletín Oficial de Marruecos" pu-
blica entre otras, las siguientes dis; 
posiciones: 
Dahir poniendo en vigor el reglamen-
to de caza en la zona de Protectorado. 
Concurso para la provisión de una 
plaza de torrero de faros 
SOFIA, 25.—En 1922 dos niños de 
corta edad desaparecieron de una pe-
queña aldea cercana a esta ciudad. To-
dos cuantos esfueircs ss hicieron para 
encontrar a los dos niñitos resultaron 
completamente inútiles. La Policía llegó 
a creer que los niños se hábían caído al 
río y sus cuerpos arrastrados por la 
es igual, con la diferencia de que el 
clásico tricornio ha sido sustituido por 
circunstancias locales por gorra para las 
ciudades y sombreros para el campo. 
También se ha reproducido en el Perú 
la organización del Cuerpo de Seguri-
dad especial, aunque los jefes de esta 
Berna, sobre los sucesos ocurridos en 
este año y referentes a los derechos 
del autor; revisión de un proyecto da 
ley sobre los derechos de autor, cine-
matografía, radiofusión, instrumentos 
de música mecánica y de otros instru-
por suscripción pública. Su vida admi 
aur ue ou amunuco j ^ o c ^ , j — — nUfrativa ha sido nrofundamente m o d i - J a.^a.ocxwa^ FÜI « 
en el proyecto que nos ocupa se P ™ " ! * ^ ^ habían desaparecido. Sin em 
pone destinar la recaudación anual a. ¿ P tradlcionale>argo, los padres sospechaban que ha-
los fines de construcciones ° a ; a ^ ,el P J P tanto han e n t o r p e c i d o ^ sldo víct,™as de un ^ A ^ 
Estado cancelará esa deuda abonando retras&d¿ * desarrollo progrePgo de| Hace unos días una partida de gi-
de una vej veinticinco rmllones. * Austeras reírlas de Idminis-itanos ^ ^ P 0 en las afueras de Sofía. 
Cumplidos pues los fi-s ^ que sófo J03 , . ^ - - * * * ^ niño, salieron a pe-
fué creada la Junta de cancelación de, de Administrac ón ha lle-idir 1,inosna P01" uno de los darnos ex-
quebrantos, organismo que funciona en,en el 7^01_Q . ^ ^ r ^ o ^ L L fo :t»-«nos, donde casualmente habían tras-
?a Dirección general de Navegación, ¡ p ^ o . a 72 plazas; s ^ gu los s de log 
pasará a integrar el Instituto de Pro- ^ ' ^ . ^ ^ ^ f ^ r ^ ^ niños désaparecidos. 
tección a la Marina Mercante, y al reor&an!zación de f ^ y o r ^ Quiso la casualidad que una de las 
, . _ . „ Tv , n i rmoo „,,<> los servicios y de las normas de percep- . . M 
mismo tiempo los nueve millones que ,1^ . . „ o , . „„„„„„ í l v.J, primeras casas a las que se acercaron 
recaudaba anualmente se suman a ^ ^ n de v ^ og fuera4 a la de log 
ocho que figuran ya en el presupuesto : da labor rea izada. Por ult mo en c^ los niños desaparecidos en 1922. 
para construcciones. De esta manera, o a la3 mejoras y e m b e l l e c i m i ^ ^ 
fuerza son los mismos que los de lalmentos llamados máquinas parlante."». 
Guardia civil. Y hasta en algún punto!duración del derecho privativo, obras 
anónimas, pseudónimos, obras en cola-
boración, cesión de los derechos de au-
tor, centralización de los documentos 
'de doctrina y jurisdicción de los de-, 
rechos de autor, derechos de los artis-
tas actores, etcétera. 
¡ Desempeñará la presidencia efectiva 
de este Congreso Georges Maillard, 
¡presidente de la Asociación Literaria 
¡y Art ís t ica Internacional, asistido por 
:el secretario general, Marcel Boutet. 
I Se cree que en este Congreso se ra-
tificará la Convención Internacional ela-
borada el año pasado en el Congreso 
de Roma. 
E l teniente coronel Eudoro Aguilar 
han extendido las funciones de los „ lugar de veintidós millones de pese- |* en ellos a sus hijitos perdidos y guardias de Seguridad, pues se 
tas, cantidad que seria necesaria Para, tes*s d ^ ° f loca de entusiasmo ya no los dejó mar- do 
Pliego de condiciones para la presta-j incrementar la construcción naval a so ae ejecución o aprouauos pur ei Ayuxi-j x-uego ue ^uuuiciuu^ P*** * P ^ ^ f incrementar la construcción navai a . ^ - r ^ ^ " " - ^ al campamento de los gitanos 
clón del servicio de conducción de la 50-00() toneladas, no habrá sino diez y ^ ^ ^ P ^ ^ ^ ^ l ^ ^ f ldeai E l jefe de los gitanos, al ver ver que, 
con ellos una sección que ha orga 
nizado debidamente el tráfico en la ciu-
dad. 
gando a los infractores con penas 86' 
veras; se ha limitado la venta de alco-
holes, impidiendo se expenda los sába-
dos y domingos, es decir, los dias de 
descanso para los elementos populares; 
se ha organizado convenientemente el 
tráfico en la ciudad, creando para este 
servicio una Sección especial de la Po-
licía de Seguridad con preparación ade-
cuada; se ha reorganizado el servicio ds 
Policía preventiva, prestando atención 
al Central de Identificación, formando 
éste parte del plan general de organi-
zación de Policía que se ha llevado a 
cabo con satisfactorio resultado. 
Naá pidn que consignemos su recono-
ciiniento a las atínciones recibidas ds 
part* d» mmictro del Ejército y de las 
6 a Madrid para pasar allí una tem-
porada. 
Cuatro heridos en riña 
OVIEDO, 25.—En una taberna de San 
^'Priano del Pando, de este Concejo, se 
promovió ayer por la noche una reyerta 
do o los concurrentes y salieron todos 
esafladog a la calle, donde continuó la 
^atienda. Resultaron heridos Rogelio 
Vfjuente, José Martínez, José Cima y 
tra iandro Clma. Los dos primeros fueron 
Cim ados al Hospital y los hermanos 
\ Va?.3, ^ d a r o n detenidos en la Comisaría 
*5ia que se aclare el guCeao. 
Un robo 
SANLUCAR. 25—Por medio de una 
«e HA que robaron de un barco pesquero, 
^descolgaron los ladrones desde la azo-
de Penetraron en un establecimiento 
dad /1 01116 de Jerez. número 11, prople-
varoÍT on Antonio Bérez Ortega Se lle-
ÍÍCO T Una imPortante cantidad en metá-
<l0s" r03 ladrones, que no han sido halla-
deWUyeron Por la puerta de salida que ••«•ron abierta. 
El cronista de Sevilla 
íent^r?^LA, 25- — L a Comisión perma-
tar o 1 Ayuntamiento ha acordado sa 
14 ciudad00111"80 la Plaza de cronista de 
^aufragio de un vapor noruego 
GO. 25—A las tres de esta madru-
correspondencia entre las Administra-; siete. No se aumen ta r á el impues o so- d V r V n n ^ am- 'és tos no regresaban ai camPanientoif — T — — — ~ — - autoridades de la Guardia Civil y Po-
clones de Correos de Vil la Sanjurjo yjbre toneiada, sin embargo de no llegar I * ™ } ™ 8 ™ * * J * ^ ^ ^ las l imosna obtenidas, salió en s u 1 ^ . 5 r e g i o n e s , y cuentan con un „ciaj y, por últirn0i nos habla ^ ^ 
Melilla. a i a cuant ía propuesta, por las razo-jpliaxnón de plazas y calles, aumento de averíkmar que es-! 46 ^.f6, u £Ch0 "í11 hc>mb1res• de:pañolismo del Perú, quizá mayor por 
C r a ^ e n h a . ? c S / ^ e ^ S ^ ^ L p a s a ^ L a Sanidad Mi.itar 
al Departamento de Manna, ?ulen " ! ° " a . s r n u , ' r ^ amarsamente. Co-|un efectfvo de diez o dore mil hombrea1 ™ , . , „ . „ , . , a - - ~ 
encargart da hacerlo efectivo para ^ f ^ . J ^ » L Í ? ! ! ? T ^ . . * g™_ m o ^ o sabían decir ddnde vivían, seiAparte de - o ^ d ^ ^ Cuerpos.^ « l e l e ? \ J S i c ^ m ^ X v i f ü a d o ' e i X ' 
Idem ídem obras de construcción ca-
lle General Primo Rivera Chlnguiti y 
camino de Nador-Larache efectos correspondientes al ministerio pos escolares, mejoras de paseos, ca 
sas de baños, evacuatorios, trece kiló-Concurso para la plaza de oficial téc- ide Mar ina nico-mecánico de Telégrafos de la zona. Es probable que tanto en este pro-¡metros y medio de alcantarillado. & a - ^ t l o T u e le decíanT 
Decreto del alto comisario reorganí- yeCto como en el de las comunicaciones I lenas para canalizaciones, obras de pa- Parl:e ?J ° fqan , j aecian * no aenun _ El crédito de la G 
, T _ , — „ Í ™ Q O ir fnorana i a l i - i l m - oHo^rian /Hirorono acr^im- vimentación en una loneitud de 29 ki-.C10 a 103 gitan.s. noia no ha quedado 
los llevó consigo y los había cuidadc;Policía dc ̂ ^ g ^ i ó n . con brigada de1 ital Mmt 
con todo esmero. La madre se ̂  2lV¿2Í^SS°?al.CrIraln?,• aSUntos " sociales: 
zando las Intervenciones y fuerzas ja l i - j maritimas Sfe atiendan diversas aspira 
üanas de Te tuán y Gomara-Xauen. [ clones de Portugal, formuladas con mo 
tivo de la conferencia econónima bis 
panolusitana. Estas aspiraciones, espe 
UN HOBIBRE GRflVEfflENTE HERIDO s ^ n r d 7 ^ p « " e ñ T o l i ^ . | ^ V " y í 
vi entación   longitud   i 
lómetros, reforma del alumbrado en la! P*1"0 al día siguiente apareció de 
parte céntrica, señales luminosas y con-|nuevo en la casa el 3efe de los 
curso de anteproyectos para el extra-1nos- Empezó a hablar cariñosamente 
A las dos de la madrugada ingresó 
no n p r a Cf 
en el Equipo Quirúrgico Rufino Delgado y tamh[érí con el de nUeStras co-
ficios de las primas a la construcción, diata realidad a la reforma de la plazal^ue bebieran un vaso dc v 
se relacionan con el comercio de cabo-!de E s p a ñ a viaducto monumental p a r a j ^ r a r el hallazgo ¿e^sus Jjjos. La jme-
donde fué solícitamentfl 
atendido por el coronel Agustín y otros 
, Centros sanitarios militares. Nos dice 
quedado def^udacío1 e n T ¡ i ? a U e ]C h a p r 0 d U C Í d o * * ™ * S * * 
del Perú, que ha conquistado prestigio, I ¿e 
respeto y la simpatía de todos. 
Carrión, de oficio ebanista y edad vetn 
tlséis años, con domicilio en la calle del 
Aguila, número 37, que presentaba en 
la espalda una herida producida por ar-
Alcalá y desembocaduras de la nueva 
Plaza de Toros, constituyen índice muy 
municaciones con la América del Sur. 
La jornada del presidente 
EH general Primo de Rivera oyó mi 
ma blanca de ca rác te r gravísimo. M^-.sa al medio día en la capilla del mi 
nifestó que marchaba por la calle de¡nisteri0) acompañado del ministro de|temente en favor de ]ag iniCiativas y 
Toledo, y al llegar a la esquina de lai jugt¡cia y de la obra de ]a corporacióun munici-
de Arganzuela le salieron al paso va-; DeSpUés despachó con el jefe de su pal madrneña . 
ríos Individuos que iban tocando con gecretaría auxiliar, teniente coronel E1 agrado con que el vn(ihi0 de Ma, 
zambombas y tambores. Cuervo; con el mayor de la Presiden-!drid recibirá los datog y cifras que an. 
Uno de los del grupo se dirigió a ciaj señor Ceiorrio, y finalmente, con ¡ teceden eg obligado tributo de iust i-
él con frases molestas y le dió una bo- €l geneTgl Soriano, vicepresidente del cia a ]a gestión de su Ayuntamiento " 
el paso de la calle de Segovia y modI-!na muier Queria complacer al hombre casi desaparecidas, cabría decir mucho 
que afirmaba había cuidado ? sus h l - Se ha acabado por completo con el ban-ficación de la parte alta de la calle de 
organización sanitaria del Ejército, 
la que tomaba múltiples notas, ya 
que le era desconocida, porque en su 
Los resultados, Pais 556 ha adoptado la organización fran-
, , cesa. 
Del resultado de estas obras, que sus-i E1 señor Aguilar, aparte de otros co-
tituyen a las antiguas gendarmerías, va|metidos' es jefe de la Sanidad Militar 
dc la Guardia Civil y Policía. ' 
L a Navidad peruana 
Salta en la conversación el tema de la 
festividad del día: la Navidad. El gene-
ral Martínez y el coronel Aguilar nos 
dicen q_ue en esto, como en todo, se ñola 
en el 
ios durante siete años, pero al mismo i do,.erisn.10- ^ en ocasiones perturbaba 
v iemPo empezó a poner excusas porque 
. concentrado de la labor realizada enlten^ miedo que el gitanj la envenena- mente. Por otra parte, además de res-
 pill   mi-;este aspecto, que habla bien elocuen-!36- El jefe de los gitanos, en vista que peto, han logrado, como he dicho, sim-
no conseguía su propósito, hizo que la|patía y aplauso por los actos de abne-
mujer se marchase un momento a otra'gación y heroísmo de muchos guardias en-, u la. influencia española: !o5 
Después despachó con el jefe ae su ; al madriieña. (habitación y cogiendo al niño en sus Para salvar a personas en peligro o » £ S *e i n S S tí^a^^oa w S S í 
brazos se precipitó hacía la puerta. ^ f Z Z l ¿ 1 c"an'o a t a í e a '^oi a,^a^a ^"zambfmLf e^ i LTa iV. 
Pero no pudo llevar a cabo el se-^1^1 e ̂ í a L d h ^ recias características españolas, 
gundo secuestro, porque aunque el Pa-:d aS que perecie^ cor"idas también se realizan en for-
dre de los niños llegaba en aquel mo-:a unoqs p i L t a r S U ^ f ^ T 1 el tu,Jón 
mentó a la casa y se precipitó sobremos marinos, vencieran ° ^ ^ " ! I Pano1- Alh se suelen tomar grandes tor-fetada. Entonces Rufino Intentó repeler ¡Congej Superior de Aeronáutica. m ( ^ n r i a A * \ O -la agresión, pero sin duda otro de los ReC{bió también a algunos amigos; t.n memona del señor Benjumea 
del grupo le dió una puñalada por articulareai y después de almorzar en El domingo próximo, a las tres de la 
espalda. Recogido por unos t ranseún- gu domiciiio, se trasladó por la tarde al tarde, en el pueblo de Bollulos del Con 
tes fué llevado a la Casa de Socorro 
del distrito y después trasladado al 
Equipo. Los agresores se dieron a la 
fuga ^ 
ministerio donde permaneció trabajan-¡dado (Huelva) se descubrirá una lánida 
do en sus'habitaciones particulares. ¡dedicada al fallecido director de Acción 
i —fíA« riel Avuntamiento don Luis Benjumea, por la com-
La gesbon d*1 * 5 ? ? t a m l m o ;pra y distribución en parcelas entre unos 
de Madnd 1.500 braceros de dicho pueblo de la de-
GAB4NES novedad de 45 duros a 22. Nota oficiosa.—"Conviene que el pue- besa "Montañina". de más de mil hec-
TRINCHERAS moda a 13 y 15 duros. . , madriieño conozca la gestión mu- táreas de extensión. 
DIPERMEABLES pluma, 6-8-10 y 12 do-' , deoarroUada por su Ayuntamien- Asistirá al acto el ministro de Econo-
m«. v los últimos modelos en sombreros " rg0 de estos dos últ imos años, mía y los directores generales de Agr; 
el gitano para arrebatarle a su hijo, j dias, que murieron a h o g a í o l g h o n ^ con u"a Wrpreí» 
fué herido por el gitano de un nava- radez. contrastada en ofertas tentador^ J f ^ 0 ^ J b e T S ^ ^ ozo 
del 
madre y algunos vecinos, pero el gi-
tano huía ya en una motocicleta. 
Cuando la Policía llegó al sitio don-
de estaban acampados los gitanos, és-
tos hablan desaparecido y hasta ahora 
no se ha pod'do encontrar al niño des 
aparecido por segunda vez. 
el padre Noel, que, como en otros países 
En seis años casi se ha realizado lof eu^eV8; 'M V q u e l ^ ^ ^ N a ^ 
que se proyectaba para quince. Otros los juguetes en los zapatitornuestos ín 
s ' o V r a c i r 0 8 " ÍntereSan ya POri!,OS í f i ^ ^ A e X d ^ y t J ^ S 
TVH ^ n w o . u después sin relieve. 
Mi Gobierno no ha descuidado, por! Han venido a Europa nuestros int^r 
otra parte, la obra tendiente a prevenir I locutores para concurrir í l Congrego de 
el delito y reprimirlo; para ello ha dic-1 Policía de París, ^ a v t z T d o ? v 8 L S o q U e , 68 06 108 ^ ' ^ l ^ o - A h o r a ' S i z ^ u T ^ paía alanzados y científicos, leyes para su-i estudiar organizaciones militaren «sí 
?ir inrf inH,aganCÍa^ÍmÍtar Ia de"ncuen- pueden, v o l v i ó a E s p a ñ ^ despula £ 
?irmatorio ^ e ' ^ t r ^ verdaH<?er° Re- ^ recorrer Italia y Alemania pSesTes p i ! 
t S o d i % ™ Tes , .1"p ,* iend0 clirece P0C0 los veinte dfaa ds su perma. 
trafico de drogas estupefacientes, casti-i nencia actual en nuestro país 
^ — — ff% on PI curso ue cDi-wo v.^^ -• - ̂  — v-w^*^ 6 t u c i a i c « ue i \ g r i - m m m.m m * m a m .̂ m m*. 
rni!7fll P7 Rll/fl̂  .PPFP.Iñnn1! 9^1 Y 9^ í r n e l orden económico, el déficit de cultura y Corporaciones. También sal- P A R A N A V I D A D 
bUIUALt¿ KlTO.mblftUUO, ¿ 0 I ^ ^ ^ ¡ ^ . m nesetas con que se c e - d r á de SeviUa una caravana de "autos" - Í ^ V ^ ^ V V j l ^ La primera casa en Sombreros BorspUn" m°-s , „4o-pÍHn de 1927 se lia transfor-lcon ese mismo objeto Stetmm, tock y Habij . Jrró c\ ejercip» uc 
Botella de champán con copa, 3,75. 
CHOCOLATE SALAS. San Bernardo, 70. 
Jueves 26 de dJdembre de 1929 E L D E B A T E M A D R I D .—A ñ o XIX.—^íúm. 6.380 
L a s e l e c c i ó n d e M a d r i d g a n ó a l a L i g a d e P a r í s p o r 2 - 1 
Los madrileños hicieron un mal partido. El equipo nacional de Checo-
eslovaquia. El Admira, de Viena, empata con el Barcelona. España y 
Bélgica empatan por el tercer puesto en el torneo internacional de hockey. 
Gran éxito en el aristocrático 




Los madrileños ganan a los parisinos 
M A D R I D 2 taptos. 
(Lazcaao, "penalty"; Rubio) 
Pa r í s 1 — 
(Garabedian) 
Hay un lleno en Chamart ín, a pesar 
del mal tiempo. Madrilefios y parisinos 
se alinean conforme habíamos anuncia-
do oportunamente. 
Comienza el partido con gran movi-
lidad, con extraordinaria rapidez. Esta 
fué la caracter ís t ica del juego hasta el 
fin, caracter ís t ica iniciada, m á s bien, 
por los parisinos. 
Atacaron en primer término. Pero, en 
un avance aislado de los madrilefios, el 
á rb i t ro concede un "penalty" a favor de 
Madiid, un castigo que fué demasiado 
severo. Y ésto estaba en el ánimo de 
muchos, si hemos de pensar que no po-
cos exteriorizaban su deseo do que la 
pelota se lanzara fuera. 
En todo el primer tiempo poco ha he-
cho el bando local. Dominaron, casi 
siempre, los franceses. Y ésto por jue-
go; las dos alaj desbordaron muchas 
veces a los medios. Se mostraron muy 
codiciosos hasta cerca del marco, pero 
después faltaba el remate. Un buen 
avance del ala derecha lo coronó el de-
lantero centro con un t i ro no fuerte, 
pero bien colocado. A distancia podrá 
parecer fácil la parada, pero ya indica-
mos que el balón iba muy bien colo-
cado; fué el empate. 
E l primer tiempo terminó con un em-
pate a un tanto. 
Casi al finalizar, el medio izquierda 
francés se lesiona Involuntariamente y 
es sustituido por Jean Laurent, que jue-
ga t ambién ' l a segunda parte. 
En vista del mal juego en el primer 
tiempo, el equipo madrileño se modifi-
ca. Desaparece Marín, que es sustitui-
do en su puesto por San Miguel. I n -
terviene Olaso de extremo izquierda. 
En la segunda parte no varía el ca-
riz del juego. Los parisinos toman la 
iniciativa las m á s de las «eces, gra-
cias a su rapidez. 
Mediado el tiempo, surge una mag-
nífica combinación del ala izquierda 
Olaso-Félix Pérez. Los dos se pasan a 
medios y defensas y el último pase lo 
empalma Rubio para marcar el segun-
do tanto. i*) 
Hasta entonces fué lo mejor que ha-
bía realizado el equipo de casa. 
Este tanto les anima y con la ayu-
da del público se vislumbra algo de 
lo que se ha convenido en llamar " fu-
ria". Duró poco. 
L a exhibición de juego sigue perte-
neciendo a los franceses y los ataques 
españoles se realizan por intervalos lar-
gos 
Se puede anotar un Uro de Rubio 
que pasa rozando el t ravesaño. Des-
pués casi nada. 
Varios "corners" a favor de los pa-
risinos. Y hasta el final van rondando 
el marco, con no pocos instantes en 
que por las jugadas se teme el em-
pate. No llega. 
Y así termina el partido con 2-1 a 
favor de los madrileños. 
Breve impresión. Los parisinos no 
debieron perder, puesto que jugaron 
mucho más, tanto en la primera parte 
como en la segunda. 
Hubo un poco <is suerte y por otra 
parte, Mart ínez estuvo acertado en su 
actuación, que casi fué el mejor del 
bando local. 
Quesada, Prats y San Miguel le si-
guieron en méri tos . 
E l conjunto parisino causó excelen-
te impresión, de modo que es muy di 
f ic i l deslindar individualidades. E l guar 
Plera, que está desmarcado; éste a Sa-
mitier, que mete la pelota en la red, 
que produce el empate. Domina el Bar-
celona. Guzmán, desde el centro del te-
rreno, hace un pase adelantado a Sas-
tre, que, sin parar el balón, lo mete en 
la red. El Admira consigue el empate 
por medio de su delantero centro, que 
remata una bonita combinación de la 
delantera. 
El Barcelona se alineó así: Platko, 
Walter—Mas (se retiró, siendo susti-
tuido por Castillo), Mart í—Guzmán— 
Castillo (Pedrol), Pie ra—Sastre—Saml-
tier—Pedrol—Parera. Samitier tuvo que 
retirarse, siendo sustituido por Sastre, 
y a éste, Bestit. Parera se retiró tam-
bién y ocupó su puesto Sagi-Barba. E l 
público protestó ruidosamente ante las 
varias lesiones, y aun cuando se había 
concertado que no pudiera sustituirse 
más que un jugador, hubo necesidad de 
que salieran al terreno los barcelonistas 
necesarios. 
E l Levante ganó al Europa 
BARCELONA, 25.—El Levante ven-
ció por 4 a 2 al reserva del Europa en 
el campo de éste. 
E l Levante e;.»taba integrado por 
Llopis, Alamar—Parera, Campos—Mon-
tañés—Pascual , Alamar I I—Puig—Ró-
denas—Formi—Aratells. 
Europa: Gil, Ibáñez—Solé, Albiña-
na—Floquer—Iranzo, González—Coll— 
Bscrich—Ciordía—Pellicer. 
Los tantos fueron marcados de la 
siguiente manera: el primero, por Ró-
denas, al aprovechar un pase adelan-
tado. E l segundo, por Ciordia, que apro-
vechó un despeje débil del portero; el 
tercero, -por Puig, y los tres restantes, 
por Forml, rematando jugadas perso-
nales. 
Partido de homenaje a Artola 
SAN SEBASTIAN, 25.—En el campo 
de Atocha se jugó esta tarde un partido 
de homenaje al antiguo jugador inter-
nacional Juanito Artola. Asistió mucho 
público. Un equipo formado por ele-
mentos de Navarra y Alava, del Logro-
fio y Tolosa, venció por tres tantos a 
dos a una selección Integrada por com 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
COMICO: "El cuatrigémino" 
las; 17 entradas, 23,52 de media y 78 dci t j ' ^ r e s a n t í a i m a película de aven-
serie mayor, ganó a Dommering ( H 0 ' ! ^ turas por tierras y mares 
landa)., 166 carambolas, 16 entradas, V por Bonaid Colman y Llly Damita 
10,37 de media, 46 de serie mayor. Z " F I L M " SONORO 
V A N B E L L E (Bélgica), 400 carambo- J 
las, 22 entradas, 18,18 de promedio y 711 
de serie mayor, ganó a Moons (Bélgica) | ^ Z E ^ 5 Z 5 N H E = T = ~ n ~ i ~ i = T E = ^ ^ 
321 carambolas, 23 entradas; 14,59 de! 
mediafserie mayor 89. 3111111 11111111111111111111111111111111111 £ 
POENSGEN (Alemania), 400 caram-s: 
bolas, 15 tacadas, 26,66 de promedio y | = 
160 de serie mayor, ganó a Albert (Fran- = 
cía) , 96 carambolas, 14 entradas; 6,85 = 
de media, y 29 de serie mayor. J S 
SOUSSA (Egipto), 400 carambolas, 22,= 
entradas, 18,18 de promedio y 80 de se-
rie mayor, ganó a Vives (España) , 301 
carambolas, 22 entradas, 13,68 de media 
fingen casadas para engatusar al señor 
de la casa, que sueña con conquistas 
de casadas... y así por el*estilo. 
Como es natural, aunque la moral no 
saliera ya malparada del asunto, sólo el 
contacto de esta gente, de la exposi-
ción de sus caracteres, de sus mezqui-
nos deseos, de sus ansias y de sus co-
Casquite, encargado del establecimien-¡ dicias, de la exposición de su egoísmo 
1 estado i materlal resulta un espectáculo no sólo 
poeo edificante, sino peligroso en sumo 
grado. 
Serapio es un médico de pueblo, bo-
nachón, infeliz y apático, que no sabe 
abrirse camino y sufre los desplantes 
de su mujer, que lo quiere, pero no pue-
de resistir su abulia y el desprecio de 
su suegro, hombre de dinero dueño de 
un bar. 
aquel 
de cosas, pide consejo a un hombre de 
imag-inación, y éste inventa el procedi-
miento de curas por toques en el nervio 
cuatrigémino, que bautiza con el nombre 
de Seraploterapla. 
A Serapio le repugna lo que le parece 
una superchería. Resulta que el proce-
dimiento da resultados extraños, que to 
La representación es primorosa. Con-
suelo Hidalgo, Mar ía Mayor, Pilar Arro-
yo, nueva actriz, graciosa, elegante y 
segura. Casimiro Ortas y Zorrilla, u 
cual m á s gracioso. Mariano Azafta, pe 
C I N E S 
I A V E N I D A Y G O Y A I 
Empresa S A G E 
! HOY E S T R E N O I 
= ^ ión 'nnTnT ^ P ' 0 ' , por tuna obce::drote..., todos, en fin, componen un'con-
que todo es falso y lo del cuatrlg6minoichan comicidad y arte, el difícil arte 
es un camelo. Asustados todos los que d0 la í?racla- 1 
lo rodean, lo encierran y siguen practl-l E l público rió en todo momento y 
cando el procedimiento por su cuenta j aplaudió mucho al final de los tres 
pero una tiple enamorada de Serapio lo: actos. 
y 44 de serie mayor. 
MOONS (Bélgica), 400 carambolas, 9 
entradas, 44^44 de media y 105 de serie 
mayor, ganó a Wiemers (Holanda), 188 
carambolas, 9 entradas, 20,88 de serie 
mayor y 86 de serie mayor. 
V A N B E L L E (Bélgica), 400 carambo-= 
las, 11 entradas, 36,36 de medía y 3 3 3 ^ - = 
de serie mayor, ganó a Dommering (Ho- |= la gliperprodllCClOn = 
landa), 137 carambolas, 10 entradas,|= 
13,70 de media y 69 de serie mayor. | 5 
POENGSEN (Alemania), 400 caram- = 
bolas, 20 entradas, 20 de medía y 112 de ^ 
serie mayor, ganó a Vives (España) , 1341 = 
carambolas, 20 entradas, 6,70 de prome-|= 
dio y 23 de serie mayor. 
SOUSSA (Egipto), 400 carambolas, 24 j = 
entradas, 16,66 de media y 69 de serie | = 
mayor, ganó a Albert (Francia), 355js: 
carambolas, 23 entradas, 15,43 de medíais» 
y 80 de serle mayor. 
Clasificación actual 
Después de las dos jornadas, la clasi- : = 
ficación actual se establece como sigue: | S 
t , V A N B E L L E ; +, PCENSGEN; ¡S 
+, WIEMERS; 4, Soussa; 5, Moons; != 
t, Dommering; t , Albert, y 8, Vives, p 
interpretada por 
Hockey 
Empatan España y Bélgica por el tercer = 
puesto 
BARCELONA, 25.—En el partido dejS, 
"hockey" jugado esta m a ñ a n a en el 
I L 0 N C H A N E Y | 
L A I 
E l 
saca del encierro, van a la clínica dis-
frazados de moros, atraen a los explo-
tadores al encierro y allí se arregla todo 
por el procedimiento de un toque, que 
despierta en Serapio el amor por su 
m^ijer y por el procedimiento teatral de 
desmentir los autores, señores Muñoz 
Seca y Pérez Fernández, algunas de las 
cosas que han dicho antes, y que han 
servido de base a la comedia. 
Causa verdadera pena ver cómo los 
_ autores han tenido en las manos un 
= buen asunto, en el que podían haber 
= hecho una crí t ica fina e ingeniosa del 
='ambiente científico y lo han estropeado 
= por desidia, por desgana, por escribir 
= |a lo que salga, por aficción a lo absur-
= do y lo grotesco, sin otras miras que 
g i l á carcajada, que no siempre se logra 
¡s por este camino. 
E l primer acto tiene empaque de co-
media, aunque ya en él se inician al-
gunas cosas tan toscas que bajan el 
J . do la C. 
GACETILLAS TEATRALES 
Lara 
Hoy, tarde y noche, "Para ti es el 
mundo". E l dia de Inocentes, a precios 
de diarlo, "Para ti es el mundo", y el 
dia 31, según costumbre, se regalan las 
uvas al público. Pídanse con anticipa-
ción las localidades. 
"Pequeñeces" 
el éxito del año. Tres actos y un pró-
logo sobre la famosísima novelj. del pa-
dre Coloma. Todos 
FANTA BEATRIZ los días en el I N -
ñ i i imimi i imi i i i i imi i imi i i i i i i i i i i i i i imi i in 
ponentes de la Real Sociedad, Real i campo de Las Corts por Bélgica y Es-! 
Gran Metropolitano 
El teatro magnífico. Compañía Sagi-
Barba. La interpretación que ayer dló 
tono de la obra; por ejemplo el "efecto!Lui8 Fabre&at a la hermosa obra de 
de los toques, que feminiza a los hom- r ^ I ^ " 0 / T 5 1 ,hUf8IT<LdKf s%,Uano,' le H-na Aa ^ „ ' „ „ . 1 , VT valió un triunfo Inolvidable. Oiga y juz-
brea de manera grotesca e intolerable; gue a este barítono en unión de la A l -
y despierta pasiones locas en las mu-lbiach, la Lluró y Benítez, 
jeres. • ^ » 
En ei segundo, lo poco admisible quet "La Máscara de Hierro" 
había, desaparece; surge ese despertar1 „ - „ , ^ - w i -
de t ^ o s loS apetito, grosero,, S fre- . . ' T í S M ^ t t ^ / l J f f i 
Asociados "La máscara de hierro", in-
terpretada por Douglas Fairbanks. Todo 
Madrid está desfilando por REAL CI-
NKMA a ver al coloso de la cinemato-
grafía. Encargue sus localidades con an-
ticipación, porque se agotan todos los 
días tarde y noche. 
Unión y Euskalduna. En el intermedio 
del partido se sorteó una bicicleta. 
So aplaza el partido Betls-Budapest 
E l partido entre el Budapest y el Be-
tis se suspendió a causa de la lluvia. 
Se celebrará mañana . 
Billar 
paña quedaron empatados á un tanto, ¡ji iniii i i inill l l l t l l l l inillfl l l l l l l l l l l l l l l l l l l ini: ' 
Se disputaban el tercer puesto de la = 
clasificación del torneo. 5 
E l mejor de los veintidós fué el Mr 5 
pañol Gracia. La delantera no logró en - j " 
tenderse, y sólo se salvaron de su apa-is 
t ía Roig, Masana y Bernabé Chávarr i . | = 
E s p a ñ a estaba integrada asi: Casti-
llo, Patiella—Becerril, Torres—Borrás 
—Gracia, Rierola—Masana—Rolg y los 5 
hermanos Chávarri . ¡ 5 
Se cast igó al campo extranjero con B 
un "penalty-comer", que Bernabé Chá- ^ 
var r l remató fuera. Poco después se S 
repit ió; hizo el saque Gracia y remató i S 
Enrique Chávarr i ; pero el portero r e - !5 
i P A L A C I O D E i 
I L A M U S I C A | 
Empresa SAGE 
cuente en las obras de estos autores: 
ansia de dinero, gula, sensualidad, mar-
cados todos en escenas y frases muy 
j expresivas, y el engaño, la estafa y la 
¡codicia. Nada queda allí de noble sino 
j el amor de la mujer del módico prisio-
,nero, y aún éste cobarde, presto al en-
¡gaño, hasta el punto de que desorienta 
y confunde, y el tipo que pareció sím-
! pát ico un momento, llega a parecemos 
de tan baja calidad como los otros 
Palacio de la Prensa 
la» 
ZARZUELA (Jovellanos, 4) — A I -
6,30 y 10.30 Cosmópolls (espectáculo 
moderno). Pilar. Arcos y otras atracci^ 
nes (éxito Inmenso). " « c í o . 
PAVON (Embajadores, 11).—Témpora 
da de variedades.—6,15 y 10,15, debuts-
Luisita Esteso, Castex, Tito, hermana 
Garrido, Niña de Castro y otros Butn 
cas, las melores, dos pesetas. 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel m 
A las 6,16 y 10,15, Primer dia de es 
cuela (película muda). Revue Phil Soi 
talny (película, sonora). T,A máscara de 
hierro (grandiosa producción de Artls-
tay Asociados. Exito cumbre de la,tem 
perada, por Douglas Fairbanks. 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
(Qénova, 20).—A las 6,15 y a las 10,15, 
Actualidades Gaumont. La chica del co-
ro. A las órdenes de su alteza, por Ivan 
Petrovltch (erran éxito). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall 15 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).-^ 
A las 6,15 y 10,15, Revista. Crispulo en 
su nuevo empleo. A tiro limpio. Cuando 
la ciudad duerme. 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13. Empresa S. A, G. & • Teléfono 
16209).—A las 6,15 y 10,15, Revista Pa-
ramount. Geo Lyon (arpista). Perros, 
gatos y compañía (La Pandilla). E l le-
ñador (dibujos animados). El ángel pe-
cador (Nancy Carroll v Gary Cooper). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,15 y 10,15, atracciones sonoras 
por el célebre cómico Eddie Cantor. Can-
ciones en español por el notable barí-
tono Rodolfo Hoyos. Dos Noticiarios so-
noros Fox y la grandiosa superproduc-
ción sonora El rescate, por L i l i Damita 
y Ronald Colman. 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 615 y 10,15, Re-
vista Para^oimt. Crispulo «en ru nuevo 
empleo. A tiro limpio. Cuando la ciudad 
duerme. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y a las 10,15, Enciclopedia 
Pathé. Los hijos de la tempestad (es-
treno). El ban-io latino, por Carmen 
Boni c Ivan Petrovltch. 
CINE I D K A L (Doctor Cortezo, 2).— 
5,30 y 10, Revista Paramount. Un mu-
chacho de la calle (Betty Francisco). 
La estrella del Olimpia (Ricardo Cor-
tez, LOUÍHO Lagrange y Xenia Desni; 
dos jornadas, completa). Lunes 30, co-
losal acontecimiento. Dinero, según la 
célebre novela de Emilio Zola. 
CINEMA BILBAO (Puencarral, 124. 
Contaduría)—A las 6 y 10.15 noche, Ro-
vlsta Paramount. La batalla de los se-
xos (Don Alvarado). El héroe del rio 
(Pamplinas). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,15, Noticia-
rio. Soltero empedernido. La repórter 
Relámpago (Bebé Daniels). La tigresa 
y el Ra já (Evelyn Brent y Adolphc 
Menjou). 
CINEMA CHUECA (Paseo del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 33277). 
H O Y 
E l campeonato europeo 
Ha comenzado el campeonato europeo 
de billar. Los primeros resultados fue-
ron los siguientes: 
POENSGEN (Alemania), con 400 
puntos, 13 entradas, media de 30,76 y 
serie mayor de 114, ganó a Soussa I pgjj^flQjQ," y Gracia,* bien colocado, vol- 5 c a r i a n a l ^ « f r p r m A * = 
(Egipto), con 253 carambolas, 13 entra-1^6 a rematar, consiguiendo el t a n t o s S e n s a c i o n a l C S i r e n o U C -
das; media, 19,46; serie mayor, 81. ! a los veinte minutos. Los belgas se lan- = 
DOMMERING (Holanda), 400 caram-!zaron en ei segundo tiempo a un formi-! = 
bolas; 32 entradas; media, 12,90; serie j ^ ^ j g ataque, y / a los diez minutos eJiE 
'manera, se llega al final, y allí el des-
1 decirse de todo lo que sea necesario pa-
i ra terminar. 
¿ N o se ha dicho antes que el toque 
]en el cuatr igémino produce en las mu-
I jeres un amor irresistible hacia el mé-
jdíco? ¿ N o hemos visto a la tiple sin-
ceramente enamorada de .Serapio, sal-
vándole con abnegación, prodigando di-
nero, constante, entusiasta, suspirando 
tarde y noche, la elegante sala del aris-
tocrático PALACIO DE LA PRENSA. 
mayor de 68. ganó a Moons (Bélgica),i d¿íantero centro recogió un pase y esta- ~ 
378 carambolas, 30 tacadas; media, 
12,19; serie mayor de 97. 
V A N B E L L E (Bélgica), 400 caram-
bolas; 13 entradas; medía, 30,76; mayor 
serie, 123, ganó a Albert (Francia), 
113 carambolas, 12 entradas; media, 
9,41; serie mayor, 20. 
WIEMERS (Holanda), 400 carambo-
las, 34 entradas; media, 11,76; serie 
mayor, 51, ganó a Vives (España) , 
235 carambolas, 34 tacadas; serie, 6,91; 
mayor serie, 36. 
La segunda jornada 
Los resultados de la segunda jomada 
del campeonato europeo de billar que se 
dameta gus tó por el estilo; bien la ;ceiebra en Groningen fueron los slgulen-
defensa, especialmente Anatol. En el tes 
ataque destaca un poco el ala derecha. 
Arb i t ro : señor Espinosa. Equipos: 
Madrid.—Martínez I I , Escobal — Que-
sada, Prats—Ordóñez—J. M . Peña, Laz-
cano—Marín—Rubio — F. Pérez — San 
Miguel (en el segundo tiempo: Lazca-
no — San Miguel — Rubio — F. Pérez— 
Olaso). 
París.—Sechelhaye. Anatol — Sprinks, 
Guezou—Gautheroux — Pcythieux (des-
pués J. Laurent), Ouvray—L. Laurent 
:—Garabedian—Labro—Allard. 
En honor de la Liga de P a r í s 
L a Federación Regional de Fútbol 
del Centro de España obsequió anoche 
con un banquete a los delegados y j u -
gadores del equipo representativo de la 
Liga de Par í s . 
A l ñnál el doctor Oller, presidente 
de la Federación, ofreció el agasajo y 
expresó cuanto satisfecho estaba de la 
jornada, ya que había sido la primera 
piedra del Montepío de jugadores. 
E l presidente de la Liga de Pa r í s 
contestó con palabras de afecto y de 
agradecimiento. 
E l equipo nacional de Checoeslovaquia 
E l doctor Rud Pelikán, presidente 
de la Federación de Football de Che-
coeslovaquia, ha tenido la amabilidad 
de escribirnos comunicando el equipo 
nacional de Checoeslovaquia, que pron-
to j uga rá un partido internacional. 
Se ha constituido como sigue: 
Guardameta.—Staplik (S. K. Slavia). 
Defensa derecha.—Zenizek (Slavia). 
Defensa izquierda.—Perner (Sparta). 
Medio derecha.—Vodicka (Slavia). 
Medio centro.—Kada (Sparta). 
Medio izquierda. — Simpersky (Sla-
v ia ) . 
Extremo derecha.—Junek (Slavia). 
Interior derecha.—Silny (Sparta). 
Delantero centro.—Svoboda (Sparta) 
Interior izmrerdn.—Pnc (Slavia). 
Extremo izquierda.—Sokolar (D, F. 
C. Praha). 
Los suplentes designados del equipo 
nacional son éstos: Hajuy (Sparta), Ho-
jer (Sparta) y Planicka (Slavia). 
Empate entre el Barcelona y el Admira 
BARCELONA, 25.—Esta mañana, en 
el campo de Las Corts, se jugó un par-
tido entre el equipo Admira, de Viena. 
y el Barcelona, que terminó con el em-
pate a dos tantos. E l partido fué igua-
lado, si bien los vieneses, sobre todo 
medios y defensas, hicieron juego exce-
sivamente duro, generalmente sucio, que 
obligó a retirarse a varios jugadores 
del Barcelona, quedando en casi todo el 
tiempo con ocho jugadores. La delan-
tera del Barcelona jugó sin compene-
t rac ión ni acierto. El primero en mar-
car fué el Admira, de un t iro bom-
beado, desde largo, por el interior de-
recha. Sastre avanza impetuosamente, 
atrae a varios jugadores, pasa luego a 
WIEMENRS (Holanda), 400 carambo-
A L B E R T O 
PULSERAS PARA PEDIDA, ULTIMAS 
CREACIONES 
7, C A R R E T A S , 7. 
formidable alimento de 
a s i m i l a c i ó n perfecta 
Altamente recomendable para las 
madres en el embarazo y en la lac-
tancia. Normaliza las funciones del 
estómago e Intestinos y corrige el es-
treñimiento. Indicadísimo en las en-
fermedades infecciosas. Reanima a 
débiles y convalecientes 
bleció el empate. 
La final 
E l partido final se juga rá mañana en- ¡s 
tre los primeros de las dos "poules",;~ 
esto es, Alemania y Holanda. 
Natación 
L a Copa de Navidad 
BARCELONA, 25.—Esta m a ñ a n a se 
ha disputado en el puerto la X X H I Co- E 
pa de Navidad con un tiempo esplén- s 
dido. Tomaron parte 83 nadadores y 5 
seis señori tas . Todos los participantes ^ 
llegaron a la meta. 
200 metros (Copa Navidad).—1, A N - ' S 
GEL ZABATA, del Club Natac ión Bar- 5 
celona, 2. m. 44 s. 6/10; 2, Rodolfo I = 
Schulz, del Barcelona, en 2 m. 46 s. 8/10;' = 
3, Pa la tch í ; 4, Benabell, y 6, Bernard.iS 
Las señori tas entraron por este or- 5 
den: 1, MERCEDES BASSOL, en 3 m.!= 
13 s. 2/10, que establece un nuevo "re-jS 
cord", detentado hasta ahora por la se-'5 
ñor í ta Mar ía Luisa Vigo; 2, Bá rba ra S 
Peradon, en 3 m. 27 s. 7/10; 3, Torrent, = 
y 4, Graicher, todas del Barcelona. 
E n la piscina se celebraron después 
carreras infantiles, carreras de 100 me- S 




Otra película de temporada. "A 
órdenes de su alteza", interpretada por . 
A saltos, a zancadas, de cualauier1 Ivan Petrovitch, llena todos los días, * las 6'¿J * } W «evlsta. Pies, ayu-o a a c ^ , o, ^auv-auaa , uc yumquier fQwlí> .. „„oV,„ ,1 D0,0 ,,„, „„•„'I dadme. Su prisionero. E l cameraman, 
por Pamplinas. Butaca, 0,75; anfitea-
tro, 0,50. 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A jas 615 y 10,15, Un guardia 
de caballería. Presentando al conde. Un 
chico complaciente. Soledad (Glenn Tryon 
y Bárbara Kent). Butaca, 0,60; anfitea-
tro. 0.50. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Azur-
mendi I y Jáuregui contra Quintana IT 
y Begoñés I I I . Segundo, a remonte: 
Atlurix y Ugarte contra Tacólo y Echá-
niz (J.). 
(VA anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
Monumental Cinema 
De verdadero éxito puede califlearse 
5 * * * ^ F u i | ei obtenido por la grandiosa película " E l 
Príncipe Alfonso 
Tarde y noche, "A las órdenes de su 
altezft". por Ivan Petrovitch, obtiene en 
este "cinc" un éxito inmenso. 
POR 
I NANCY CAROLL 
GARY COOPER | 
F I L M SONORO | 
P A R A M O U N T I 
Tllimilil l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l i l l l i lü 
Pedestrismo 
La Copa Fuertes 
L a Agrupación Depoltlva Ferroviaria 
organiza, para el día 29, a las diez de 
su mañana , una carrera lisa titulada 
Copa José Fuertes, en memoria del ma-
logrado deportista, que fué campeón y 
"recordman" de marcha at lét lca y socio! 
de esta Agrupación, muerto en acciden-
te ferroviario en mayo de 1917. 
Esta carrera será de carác te r libre 
para neófitos y terceras categorías, co-
lectiva e individualmente, y se regi rá 
por los reglamentos de la F. C. de 
Atletismo. E l punto de partida será en 
Rosales, esquina a Marqués de Urqui-
jo, siguiendo por Moret, Parisiana, has-
ta el Tiro Nacional, donde se s i tuará 
el viraje. 
Podrán participar todas las Socieda-
des, federadas o no, con el número re 
corredores que estimen conveniente. 
Las inscripciones se reciben en la 
A. D. Ferroviaria, Atocha, 68, los días 
laborables, de ocho a nueve, hasta el 
día 27. 4 
Los premios serán: Una copa de pla-
ta para la Sociedad que primero clasi-
fique sus cinco corredores; una copa 
para el primer clasificado, un reloj pa-
ra el segundo y medallas y otros ob-





E l J a r a b e d e 
tres que se t rata de un amor íntere 
sado, se la contenta con un cheque y 
¡listos. Era de ene que la mujer de Se-
I rapio le explicara su conducta y lo con-
jvenciera de su amor. Nada de eso; le 
'da un toque a su marido y él vuelve 
i a quererla con una eficacia que ya está 
1 desmentida en el amor de la tiple, que 
nació de igual manera. 
Ilógico, absurdo e indignante, porque 
i en el teatro, que es síntesis, la lógica, 
sintetizada también, tiene más relieve 
que en la vida y ha de ser m á s cui-
dada. 
Sd en lo esencial proceden loa auto-
res con ta l desenfado, calcúlese lo que 
h a r á n en lo demás : diálogo, escenas y! 
situaciones; no hay m á s que el afán del 
chiste, y por él se llega a cosas tan 
groseras, que los mismos autores no 
osar ían decir delante de personas de 
respeto. 
L a moral bri l la por su ausencia, y 
si no fuera m á s que ésto; pero cons-
tantemente la descalabran frases, esce-
nas y conceptos de manera lamentable. 
Da lás t ima del talento enorme de 
Loreto Prado, de la vis cómica de Chi-
cote, de la gracia de Castro, del aplo-
mo de buen actor de Melgares, de la 
gentileza de Carmen Solís, de Mar ía 
Luisa Romero, de todo un conjunto ex-
celente, dando relieve a obra de ta l ín-
dole. 
E l primer acto gustó ; en los restan-
tes el público fué enfriándose, hubo pro-
testas ante algunos chistes inadmisibles, 
luego se protes tó la obra y entre aplau-
sos y protestas salieron a escena los 
autores. 
Jorge de la C U E V A 
barrio latino", genialmente interpreta-
da por Carmen Boni e Ivan Petrovltch, 




T a b l e t a s 
dolor 
L e g í t i m a s s ó l o en e l e m b a l a d original „ ® 0 ^ " 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
l l e v a ce r ca de m e d i o s i g l o 
c o m b a t i e n d o c o n é x i t o c r e -
c i en te l a d e b i l i d a d , el a g o -
t a m i e n t o , l a n e u r a s t e n i a , 
e t c é t e r a , y e s t á a p r o b a d o 
p o r l a R e a l A c a d e m i a de 
M e d i c i n a . 
Pida Vd. 
J A R A B E S A L U D 
para evitar imitaciones 
COMEDIA: "¿Qué da usted por 
el conde?" 
Obra de enredo la t i tulan sus auto-
res, don Antonio Paso y don Emilio 
Sáez, y obra de enredo es, de tanta 
complicación y tanto Incidente, que el 
relatar el asunto de manera clara exi-
gir ía un espacio del que no dispone-
mos. Pero hay un medio para que los 
lectores se dén cuenta aproximada: re-
cuerden las obras de enredo por el esti-
lo de "Los hugonotes", la famosa co-
media de Lara, en la que la base del 
asunto es tá en que perspnas que se co-
nocen en un ambiente frivolo, se en-
cuentran después en sitio donde tienen 
que disimular, con sorpresa, su anterior 
conocimiento. 
Hay que confesar que los autores han 
sabido modernizar el asunto y dar nue-
va gracia e interés a las situaciones; 
han introducido un tipo original: una 
corredora de nobles tronados para bur-
gnesitas ricas, ansiosa de blasones, y 
todo lo que rodea este tipo es nuevo 
y de efecto en el teatro. 
Movida con soltura, con gracia en las 
| situaciones y en el diálogo, con chapa-
•rrones de chistes de todos log calibres, 
sistemas y. efectos. La comedia, a pe-
sar de su factura tosca, con forros de 
¡as t racán, sería l a obra ideal para Pas-
|cuas, época de manga ancha y de risa 
fácil y pronta, si la calidad moral fue-
ra más alta. 
Todo el ambiente espiritual de la co-
media es desconsolador, desde que han 
acordado los autores que los sinvergüen-
zas, desahogados y vividores tienen mu-
cha gracia no se tropieza uno en las 
obras mas que aon gentes Indeseables; 
aquí tropezamos con una entretenida, 
que, para engatusar a un droguero rico 
que quiere seducir a una casada, logra 
que su amante pase la plaza de ma-
C I N E S 
I D E A L 
B I L B A O 
Presentan el lunes 30 a 
MARY GLORY 
FIERRE AlCOVER 
en la mapníflea superproduc-
ción francesa 
" D I N E R O " 
basada en la novela de 
E M I L I O Z O L A 
H E R N I A D O 
|de uno y otro sexo: Si están ustedes dc-
jeididos a combatir sus hernias con el 
medio HOY más poderoso, eficaz y se-
guro, confíense al reputado especialista 
hemiario Sr. D. C. A. BOER, quien es-
tará en MADRID, HOTEL INGLES, ca-
lle Echegaray, núms. 8 y 10, únicamentR 
los días domingo 29 y lunes 30 diciembre. 
Cine San Carlos 
El "cine" de moda dispone para estas 
fiestas de Navidad y Año Nuevo una 
selección de sugestivos e interesantes 
programas cinematográficos. Telf. 72827. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
FONTALBA (PI y Margall, 6).—Com-
poñía Lola Membnves. — A las 6,30 y 
10,30, La Lola ae va a los puertos. 
L A R A (Corredera Baja, 17). —6,30 y 
10,30, Para t i es el mundo. 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de 
comedias cómicas Aurora Redondo y 
Valeriano León.—A las 6,30 y 10,30, Los 
marqueses de Matute. 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15 y 10,30, E l pájaro sin alas. 
ALKAZAB.—Compahía Margarita Ro-
*>les.—A las 6,30 y 10,30, Volpone. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30, La. negra (gran éxito cómico).— 
10,30, ¡Pégame, Luciano! (triunfo enor-
me de Muñoz Seca). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45). — Comedias. Pedro Barrete. — 6,15, 
Pequeñeces (el éxito del año). —10,30, 
Volpone, la mejor adaptación de la cé-
lebre comedia de Ben Jonson. 
GRAN METROPOLITANO. El teatro 
magrnífico (Avenida Reina Victoria, 12. 
Teléfono 36326).—A las 6,15, E l huésped 
del sevillano, por el gran Luis Fabre-
gat.—A las 10,30, E l rey que rabió, por 
Amparo Albiach y Tana Lluró. Muy en 
breve, La campana rota. Debut de Emi-
lio Sagi-Barba. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía Rafaela Haro-Luia Ballester. 
6,30 y 10,30. Noche de verbena (éxito ex-
traordinario). 
COMICO (Mariana Pinada, 10).—Lo-
reto-Chicote.—i tarde. Seis pesetas.—6.30 
y 10,30, E l cuatrigémino, de Muñoz Seca j|g 
y Pérez Fernández. Nueva. ¡Exitazo! 
MARAVILLAS íMalas.nña. 6).—Compa-| 
ñía cómico-dramática.—Tarde, 6.15; no-| 
che, 10,30, Nobleza baturra (de Dicen-} 
ta), con la Rondalla Ramírez y la fa-j 
mosa cantadora Pilar Gascón. Exito 
nunca Igualado. 
FÜENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Anita Adamuz.—6.30 y 10 30, 
El alma de la copla (éxito' grandioso). 
"Canfaores": Guerrita, Pena (hijo) y 
Andalucita. 
CIRCO DE TRICE (Pln^n del "Rey, 8\ 
A las 6, gran matinéo. Exitazo de todo 
el nuevo programa y los números Trío 
BELLEZA, ELEGANCIA Y 
B U E N G U S T O 
transmiten a todas las señoras las 
únicas que pasan por finas. Pendientes, 
collares, sortijas, etc. Venta exclusiva: 
34, Carrera San Jerónimo, 34. 
S A B O R NARANJA 
Soldados ar t í s t i cos 
de plomo. Tar je ta de reheitación. Ni-
ños Jesús para cuna. 
PALOMEQUE. ARENAL, 17. 
rido de buen conformar, un noble arrui , 
nado, que da un cambiazo de veinte Magio Rlchardy y Kaduxa.-A las 10.30. 
H„rnn l aa „Qco l a „ « f « ^ ' función de circo. Exito de irán te duros y luego se casa con la entrete-
nida por su dinero; doncellitas que se 
de todo el nuevo 
chardy y Kaduxa. 
programa y de Rl-
Viajes y aventuras 
antiguos y modernos 
Esta colección, única en su gé-
nero, es la más a propósito para 
premios y regalos. Todos los vo-
lúmenes van adornados con vein-
te primorosos fotograbados, en 
magnífico papel conché, un mapa 
de los lugares recorridos por los 
exploradores y una artística cu-
bier a tres colores. 
VOLUMENES PUBLICADOS 
I . — VILHJADMUR STEFANS-
SON. Un año entre esquimales. 
I I . —PHILIPP BERGES. Viajes 
por Oriente. 
I I I . —GERHARD ROHLFS. A 
través del Sahara. 
IV. —HENRI HOEK. Por las 
montañas de Bollvia. 
V. —FRANCISCO DRAKE. Pira-
terías en América. 
Precio de cada volumen, elegan-
temente encuadernado,* 3,50 pe-
setas. 
Venta en todas las librerías. 
EDITOR: BRUNO DEL AMO 
Toledo, 73. Apartado 5008. Madrid. 
MADRID.—Aflo XIX—Núm. 6.880 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Jueves 36 de diciembre de 1926 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
E n la capilla de PaJaclo ae celebró la 
tradicional Misa del Gallo, en la que ofi-
ció el Obispo de Madrid. Los Reyes se 
reunieron en las habitaciones del Prínci-
pe de Asturias para asistir a la ceremo-
nia religiosa. 
E l infante don Jaime asistió a la mi-
sa que se celebró en las Calatravas, don-
de se reunió el Capitulo al que su alteza 
pertenece. 
—Por el luto de Corte, no se celebró 
ayer la capilla pública en Palacio. Los 
Reyes y sus augustos hijos oyeron misa 
en el oratorio particular del Salón de 
Tapices. 
Infantes a Barcelona 
Auoche salieron para Barcelona los in-
fantes don Juan y don Gonzalo, hijos 
Atlántico continúa estacionada al Oeste 
de las Islas Británicas, donde se resis! 
tran bastantes lluvias y vientos fuer 
tes. E n el resto de Europa el tiempo 
no ha mejorado. E n España se han re-
gistrado vientos del tercer cuadrante 
temperatura suave y cielo muy nuboso' 
Lluvias recogidas en martes en E s -
paña.—En Santiago, 14 mm.; Sevilla 8-
L a Corufia y San Sebastián,' 6- Burdos 
y Córdoba, 5; Orense, Falencia y Al-
geciras, 4; Bilbao, Cuenca y San Fer-
nando, 3; Valladolid y Baeza, 2; Soria 
y Granada, 1; Santander, 0,8; Logroño 
0,5; Gijón, Cáceres y Badajoz, 0,4; Za-
mora, Salamanca, Toledo, Zaragoza, Ge-
rona, inapreciable. 
Para hoy 
A C S l J \ C KTT I k J M P0- APARATOS FO 
% ^ #>% f J k 2% C | \ l J J TOGRAFICOS. T O -
amm • m • ^ DOS D E OCASION. 
H O R T A L E Z A , 9 ( R I N C O N A D A ) 
M I S ^ : E i suceso de l a C u e s t a d e l I A C ¡ ( N O V A D O R E S g i a i l C O n c i e i t O 
V R A ^ - ^ A ^ " H1̂ 08 de Ybarra» de SevlUa, propietarios de los acreditados " A C E I T E S 
i rsi\.KHA , en tipos "Y" AZUL e "Y" ROJA, ponen en conocimiento de su se-
Parece que se t r a t a de una c a í d a 
I Casi se halla completamente descifra-
do el misterio que rodeaba la muerte de 
ÍHÍVO ^liente!a a Partir de 1.° de enero de 1930, trabajarán estos tipos exqui- I Alpianrirn rhicharrn nue conforme se 
c u e n o t / ^ H ^ COSt0 lxclusiva™ente para el público madrileño, y, como conse- ^ ^ a r á ^con^ró cadrv'er la Guardia 
cuencia, tendrán una baja en sus actuales cotizaciones, dando las mismas'^eC0!da^á, encontro cadáver la uuaraia 
insuperables clames de aceite extrafino puro de olivas. Para más detalles: Agente CÍVÍ1 en l0,S j a r d f illos,de la Cuesta de la 
en Madrid, D. José María Soler, caUe de Sagasta, 17, 3.° Teléfono 30855. 'Vega en la madrugada del martes Ültl-
C a í d a s de muy poca grac ia . 
Con cuatro personas se 
a r m a una batal la. 
Como oasis en medio del eterno des-
filar de pianistas y de violinistas, la So-
ciedad de Cultura Musical nos ha ofre-
cido un magnífico concierto. Y a nos era 
conocido el Trío de la Corte de Bélgica, 
Centro Segoviano (Carrera de San Je-
rónimo, 15).—10,30 n., doctor Pedro Par 
de los Reyes, y los infantes don Luis'r01 "La Pintura del Renacimiento ita-
Alfonso y don José Eugenio. hijÍ>S del1 n0 y ******* flgUras destacadas " 
Infante don Fernando. Les acompañan 
jtus profesores señores Vigón, Umiza y 
Escartín 
Van con objeto de visitar la Exposi-
rión. Regresarán probablemente antes 
del 31 del corriente. 
Asamblea de maestros 
Mañana se inaugura en la Escuela 
Normal la Asamblea de la Confedera-
ción Nacional de Maestros. Continuará 
durante los días 28, 29 y 30. E l progra-
ma será el siguiente: 
Día 27.—A las diez, sesión preparato-
ria. A las once y media, sesión de aper-
tura. A las cuatro, sesión. A las siete, 
conferencia sobre "Parálisis infantil"] 
por el doctor Palanca. 
Dia 28.—A las diez, sesión. A las doce, 
primera lección sobre " E l dibujo en la 
fcscuela", por don Félix de Mora. A las 
cuatro, memoria de la Sección de Soco-
rros. A las siete, conferencia sobre "El 
presente del Magisterio", por la señorita 
Francisca Boñigas. 
Día 29.—A las diez, sesión. A las do-
ce, conferencia sobre "La escuela debe 
ser abrazo", por don Fermín Palau Ca-
sellas. Por la tarde, a las seis, segunda 
lección sobre " E l dibujo en la escuela", 
por don Félix de Mora. A las siete, con-
ferencia sobre "La escuela y la paz", por 
don Pedro Riera. 
Día 30.—A las diez, sesión. A las doce, 
conferencia sobre " E l maestro", por don 
Juan Gomis. A las 7, sesión de clausura. 
U n día de Pascua lluvioso 
figuras destacadas. 
MQseo (I<>1 Prado,—12 m., conferencia 
en español. 
Otras notas 
Nueva Directiva.—La Sociedad Españo-
la de Hidrología Médica ha elegido nueva 
Junta directiva, siendo pi-oclamados los 
siguientes señores: 
Presidente, don Hipólito R. Pinilla; vi 
cepresidente primero, don Rosendo Cas-
tells; ídem segundo, don José de Eleize-
gui; secretario general, don Timoteo San-
tos Revuelta; ídem de actas, don Galo 
Leoz; tesorero, don Sixto Botella; presi-
dente de la Comisión de honor, don Fe-
lipe Isla; ídem de Publicaciones, don Lau-
reano Lotero; ídem de Estadística, don 
Alfredo de Piquer. 
Representativos: Valencia y Murcia, 
don Manuel Martí; Valladolid y Salaman-
ca, don Miguel Gómez Camaleño; Gra-
nada, don Antonio Alvarez Cienfuegos; 
Santiago, don Antonio Novo Campelo; 
Zaragoza, don Saturnino Mozota; Barce-
lona, don José Palá Soteras; Cádiz y Se-
villa, don Leonardo Rodrigo Lavín. 
U E S T R A S E Ñ O R A D E P A R I S 
Medias. Sombreros. Bolsillos. Regalos de Pescuas. 
CONCEPCION A R E N A L , 3. ESQUINA A P I Y MARGALL 
M a l o l o r d e l a b o c a 
produce .efectos contraproducentes. Los dientes negros desfiguran el rostro. Eítos 
defectos de belleza desaparecen con frecuencia la primera vez de limpiarse con 
la excelente y refrescante pasta de dientes "Chlorodont". Al poco tiempo de 
usarla los dientes adquieren un brillo cual marfil, incluso en las superficies 
laterales si se emplea al mismo tiempo el cepillo "Chlorodont" fabricado exprofeso 
con cerdas dispuestas en mechones puntiagudos. Los residuos alimenticios entre 
los dientes, que producen malos olores quedan inmediatamente eliminados. Haga 
Vd. una prueba con un tubo a Ptas. 1.25, tubo grande a Ptas. 2.20; cepillo 
Chlorodont" para Señoras (cerdas suaves), para Caballeros a (cerdas duras) a 
Ptas. 2.70 y para Niños a Ptas. 1.55. Son legítimos en envases originales do 
color azul-blanco-verde del Laboratorio Leo, Barcelona con la inscripción 
"Clilorodont". De venta en todas partes. 
C p i N C D 
Ü L / ^ e J O Q , T O N I C G 
P O D e D O ^ O A L I / A E N T O D E L C e D . e B t t O 
D E L ^ T C ^ A N E U V I O ^ O * 
Bonifacio Alcalde González, de ^'¿\veY0 gu primera audición en el teatro de 
y nueve años, vecino de la calle deig Zarzuela no podía tener el lucímien-
Matilde Hernández (Carabanchel Bajo),¡to debido pcr no prestarse la sala a la 
es un individuo dotado de un gran lsonorid£M]'de ios grupos de cámara. Tres 
mo!"su7eso"qur¿üblicamos. Trátase. se-ÍPíritu ^novador. E n sus necedades grandeg artistas componen el Trío bel-
gún todos los indicios, de una caída ca- pasó más de tres días pensando en .a Emillo Bosquet (pianista), Alfredo 
SUal manera de hacer camas triangulares.-;Dubo.g (violini8ta) y Mauricio Dambois 
E l comisario del distrito señor Salano- Ayer se encontró con el automóvil. ív.oloncell¡3ta) Tanto individualmente 
va, en unión de los agentes a sus órde-:del secretario de Asuntos Extenores y como en colectivldadi dieron prueba de 
nes don Jerónimo Rafael González y don|ae Q^dó mirando al coche con la rnis- su perfecta técnica, de su finura y buen 
Alejandro Martín Ortega, realizaron infi- ma fijeza que si le fuera a hipnotiaar. . del empaste sonoro del conjunto 
nidad de pesquisas, y lo mismo de sus No se trataba de esto, smo que de re* de la m,.3 depUrada interpretación. E l 
trabajos que de los verificados por el juez'Pente Pensó 611 lo bonito íluediirKy auditorio, a- nerosísimo, como siempre, 
competente señor González Illana, no ae pon-endo el "capó en el asiento y el en esta sociedad comprendió en segui-
encontraron datos de ninguna especie : a8lent0 en ^ ruedas delanteras. ;da que se haliaba en presencia de tres 
que hicieran pensar en la agresión, con- Para estudiar a conclenc a la 'n00- ' andes músic0Si y con verdadero gusto, 
; forme se supuso en los primeros mo- vación se aproximó tanto al vehículo y obsei^amos la religios¡dad Con que los 
mentes. e P^P6 (1f ^ modo que el chófer le escuchaba e] calor con qUe ¡os apiau-
L a clave la ha dado la forma de la "amó la atención. úia 
herida observada en el cadáver. E s de1 Bonifacio se puso hecho una furia, i E1 programa contenía obras interesan-
forma triangular, con hundimiento de'A os 1"venAtoIef n° h*b a que^TleS',tisimas. Purcell, la más alta personali-
hueso, situada en la región frontal y con darles. Armó tal escándalo en de fensa!^ musical ha tenido ingiaterra, es 
el colgajo de delante hacia atrás. E n una de s"s pretendidos derechos, que sel poco conoc¡do de ]os egpañoles, a 
¡inspección ocular verificada en el punto acercó un guarca a poner orden. ' ar de j mucho qUe de él se habla, 
en que fué hallado el cadáver se encon- Verle Bonifacio y surg.r en él la i d e a ^ ar de au corta vida (de 1658 & 
kró un trozo de hierro clavado en tie-' de modihcarle el rostro, todo fue uno. purcell músico ^ ^ 0 , dejó es-
!rra, de los que se emplean para sujetar i Est mó que aquel guardia estaría cha o muchag obrag escénicaSi religiosas 
i los alambres, y su forma es igualmente; ™chís imo mejor, y para reformarle le L a (<Sonata de oro" ¿er-
1 triangular y su sección corresponde enlf1* un puñetazo de esos que amigan & ̂  colección de diez sonatas 
tamaño a la herida. Todo ello hace s u - P i t u i t a r i a . . ! .._ .^..ipara dos violines, violoncello y bajo con-
poner que Alejandro trepara por los jar-i Otros compañeros del ^ ^ a d o ^ blicadaa en 1697 es deci des, 
dinillos y se escurriera, dado lo resbala- t u v i e r o n al transformador y le • ̂  £ fallecido su autot, Recientemen-
dizo de aquel lugar, en >el que se observa; ron a la Comisaria, ftonde pudo apre-.^ se ha bl¡cad0 dicha .<Sonata de 
una reguera, producida por las iiltimas: ciar que sus esfuerzos hubieran ^^'joro*' , probMlwmenU feñl^dklá par» trio, 
lluviaa. Al caer debió darse un golpe encado inútiles para modificar la pena que, .n dû da la verg.ón que nos h^n ofrec._ 
el trozo de hierro mencionado. corresponde al atentado. ^ artistas belgas- De todos modos, 
L a diligencia de la autopsia verificó- Doble atropello | subsisten las bellezas de la obra, su di-
se ayer por los forenses señores Canseco] En el kilómetro « de la carretera dejnamismo y su contextura italiana a la 
Madrid celebró este año la Noche-!i 
buena con la acostumbrada animación!! 
y con las consabidas manifestaciones de : 
ruidosa alegría. Desde las primeras ho 
ras de la noche se poblaron las calles ¡| 
de los barrios bajos de grupos de per-
eonas que, armadas de latas, bocinas, 
panderos, almireces y, en suma, de cuan-
tos objetos son capaces de producir al-
gún ruido, marchaban hacia las vías i j 
que desembocan en la Puerta del Sol, H 
llenando el aire <;on las polifónicas es-
Irid encías do tan rudimentarios ins-
trumentos. 
E l desacorde concierto público se vió 
favorecido por la benignidad de una 
espléndida noche, más bien otoñal que 
decembrina. Sin embargo, la animación 
"UO pasó de comedidos limites. L a gente 
va comprendiendo poco a poco que esta 
fiesta es ante todo la fiesta del hogar 
y se refugió en sus casas para cele-
brarla. Por ello las calles se vieron me-
nos concurridas que en años anterio-
res, y por ello.también la lista de la 
crónica negra fué menos larga que 
otras veces. En los templos, en cambio, 
en que se celebró la misa de media 
noche, la concurrencia fué muy grande. 
E l día de Pascua amaneció encapo-
tado, plomizo, denso, y no tardó en 
descargar sobre Madrid un aguacero, 
menudo y penetrante, que so prolongó 
hasta las primeras horas de la noche. 
Debido quizá a la lluvia no hizo apenas 
frío. Pero el agua desalojó las calles. 
Los clásicos tenderetes de la Plaza Ma-
yor hubieron de ser cerrados a piedra 
y lodo y la población se refugió en 
teatros y cinematógrafos para pasar 
la velada familiar. A última hora la 
temperatura sigue siendo benigna, pero 
continúa la amenaza de la lluvia. 
Matrícula de la contribución 
TAN INMINIA 
QPBt i ENTRANjPORTfl fl LA 11̂1011.610 
PASTA D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea la dentadura. 
Hermosea las encías. 
¿ÉL 
MARTIN VALMASEDA 
Tejidos Anos. ESPOZ X RUNA 
E Q ü i r o s 
L E N C E R I A 
D o l o r e s q u e v i e n e n 
c o n e l i n v i e r n o 
EN el invierno es cuando más se sienten los dolores musculares. Reumatismo, lumbago, congestiones, recrudecen con el frío 7 
la humedad. No es necesario sufrir, pues el Linimento de Sloan da 
alivio inmediato. No mancha la ropa y penetra sin friccionar. 
L I N I M E N T O d í S I O A N 
M A T A B O L O M Í E S 
y Lino y en el dictamen se espera la con 
firmación exacta de cuanto dejamos 
apuntado. 
Agredido por unos desconocidos 
E n la calle de Antonio López fué 
agredido por unos desconocidos, a na-
vajazos y palos, José Sanz Vela, de 
treinta y seis años, de oficio albañil, que 
vive en Sa>averry: 40, y resulté oon le- - f ™ ^ ^ ^ ^ 
siones de pronóstico grave. L a Policía 
hace gestiones para detener a los agre-
sores. 
Extremadura, el automóvil número 9.466, 
conducido por su propietario, don Vi-
cente Laseni Gómez, de cuarenta y cin-
co años, vecino de Villa del Prado, atre-
pelló a Juan Abad, de cuarenta y cinco 
años, y a su hija Rosa, de once, que re-
sultaron con lesiones graves. E l conduc-
tor pasó a disposición del Juzgado de 
manera de Corelli, lo cual nada tiene de 
extraño, pues ambos compositores fue-
ron contemporáneos. Juan Felipe Ra-
mean es bien conocido de nuestro pú-
blico. Lo mismo en sus óperas, que en 
sus piezas para clave o piezas de con-
cierto con acompañamiento de violín y 
viola o flauta, el espíritu de la Corte 
I l S l i r ^ O Muebles. Todas clases, barati-
i r N l v a v / gimos. Costanilla AnReles, 15. 
EL ALIUEflTO MEDKÍIIA 
PARA niñOS Y E5TÓMÁG05 DELICADOS 
• ^ Q u h o d í ' q e ^ f í v a 
guardia, después de ser detenido por la francesa, algo superficial, pero de gran 
finura y elegancia flota siempre, lleno de 
Se arroja a la calle 
José Campos Lozano, de veintisiete 
sugestión y de vida. 
Como contraste a Purcell y a Ra-
meau, los artistas belgas interpretaron 
a maravilla dos magníficos tríos, uno de 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA. 22, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
industrial y ds comercio 
Terminada la matrícula de la contri 
buclón industrial y de comercio de esta 
capital, correspondiente al próximo año 
de 1930, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 106 del reglamento 
vigente, queda expuesta la misma en la 
Administración de Rentas públicas (Mon-
talbán, 6) por espacio de diez días, de 
once a trece, para las clases no agre-
miadas, con el fin de que puedan hacer 
reclamaciones fundadas únicamente en 
inexacta clasificación o error en la cuo-
ta señalada. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—La perturbación del 
C u a n d o u s e e l 
j a b ó n d e A f e i t a r d e 
1 1 1 
PUBUCITAS 
años, se arrojó desde una ventana de su 
domicilio Verónica, 6, a la caUe, y a ! ^ ^ ' * ^ ^ ^ 
pesar de la altura sólo se produjo lesio- ^ tres trfotf de Schumaim forman 
nes de pronóstico reservado. Tomó tal ^ a modo de tegtamento romáll. 
decisión en un momento de desespera- tic0) d0Ilde su autor ha d .ado la marca 
ción por disgustos familiares. K su ¿enio y al mismo tiempo todo e] 
Residuos de la fiesta I sentimiento de que su alma era capaz. 
Marcelino Pascual Segovla, que vive! Es difícil escoger entre las tres obras; 
en Alejandro Morán, 14, se cayó porlsin embargo, el "trío en sol menor", 
efectos de "ciertos vapores" y resultó] con la profunda emoción de su primer 
con lesiones de pronóstico reservado. tiempo y la marcha final, algo burles-
—Ramón Romero Miguel, de veinti- ca, en medio de su plasticismo sonoro, 
séis años, que vive en General Marvá,! deja imborrables huellas en quien lo es-
44, y Ramón Bareiro Perea, de veinti- cuche con la atención debida. E l "trío 
..¡cinco, domiciliado en Aduana, 27, fueron en mi bemol mayor" de Beethoven nos 
"asistidos de lesiones de pronóstico re-'heva a otros horizontes, «[echo en su 
servado y de alcoholismo en la Casa|pleiia madurez y muy cercano a la Sin-
de Socorro de la Latina. fonía Pastoral, respira todo él un cla-
J « • J J » i sici81110 independiente, lo más apartado 
Cnadita de cuidado ib]ei dentro de la arquitectura tra-
María del Carmen Teixe Estruch, deidicionali de las fórmulas de Haydn y 
treinta y tres años, con domicilio enide Mozart. E n el Allegretto aparece la 
^ el Postigo de San Martin, 6 y 8, pen-;melodía inconfundible que lleva la firma 
jisión, denuncio a su sirvienta, María, beethov>niana. Después del romanticis-
Teresa Sánchez Jiménez, de diez y nue- m0; deprimente, de Schumann, to-
ve años, que vive en Eduardo Juan. 16 nifica Itf vigorosa estructura de Bee-
(Puente de Toledo), por sustracción de ^hoven. 
ropas que valora en 850 pesetas. 
Cogido entre dos vagones 
E l magnifico concierto del Trío de la 
Corte de Bélgica cerró la primera par-
t e n d r á e l r o s t r o i m -
p e c a b l e m e n t e a f e i t a -
d o , s i n t i r a n t e z e n l a 
p i e l , n i e s c o c i d o s , n i 
m a n c h a s r o j a s . 
P e r f u m e r í a 
" L A R O S A R I O " 
S. A. 
S a n t a n d e r . 
con artistas rusos, alemanes, Conchita 
Supervia y Tito Schipa. 
Joaquín T U R I N A 
E n la estación de Atocha fué co- te de nuestra temporada musical. Tras 
gido entre los topes de dos vagones Ma- brevísimo descanso comenzará la segun-
nuel Sánchez Castro, de veintinueve i da etaPa> Q116- Por las noticias que co-
años, domiciliado en la calle de Félix;rren' ha de ser intensísima. Tres or-
i Méndez, 7, y quedó gravemente lesio-l-<luestas anuncian sus ser.es: la Filar-
¡nado mónica, la de Lassalle y la Orquesta 
* V í c t i m a de un atropello ^ Clásica- tendremos ópera 
I E n el Hospital de la Princesa ha fa-
llecido Manuel García Avilés, de se-
senta años, con domicilio en Picazo, 7,1 
que, conforme publicamos ayer, fué ,''T. : r ~ — i — w l " ¿ " " i i .~TT— 
„ ^ ,51 Q ,T~,.„., , OQ ilativa importancia Esteban Abadía Pe-atropellado por un automóvd en la ca-lreZ( úe cuai.enta añoS) con domicilio en 
rretera de Getafe. el 4 de la misma vía. 
O T R O S S U C E S O S —Igualmente, Ramiro Barreiro Perea, 
Los bra9eroS.-Claudia Martín Martín,!^ veinticinco años, que vive en Adua-
de cuarenta y ocho años, con domicilio! na' ,27' se ,C&Y0 en la via Publica y re-
en Sombrerería, 6, sufrió quemaduras de¡sultoT con ] ^ o n ^ no graves, 
primero y segundo grado al caerse eni -7Ju.a"a. Herraiz Pina, de veintitrés 
un brasero. Después de asistida en ^ a"0.si/omiclllada en Malcampo 10 (Pros-
Casa de Socorro del Hospital pasó al P^idad), se cayo en el portal de la casa 
Hospital provincial. 
Atropello.—Manuel Andosilla Medina, 
de veintidós años, que vive en Canarias, 
25, sufrió heridas de pronóstico reser-
vado al ser alcanzado en la glorieta d^ 
numero 3 de la calle de Eugenio Sala-
zar, y resultó con lesiones de alguna 
importancia. 
Muerte repentina.—En su domicilio, ca-
lle de la Arganzuela, 14 y 16, falleció re-
Atocha por el automóvil 21.863 M., que Pentinamente Carmen Cruz Sasna, de se-
—:_v-_ •í-_!r_.!- ™.i T T — I senta anos. Al parecer, se trata de muer-guiaba Bonifacio Cid Hernán, de trein-
ta y ocho años, domiciliado en Avila, 25. 
Ratería.—Casto Fernández Valero, de 
treinta años, que accidentalmente habita 
te natural. 
Los de mal genio.—María Durán Co-
rrochano, de treinta años; José Llano 
en la calle de Lope de Vega, 11, p r i - ^ f n ^ r f f taH ^ .si!te' ^ ^ a n Llano, de 
mero, denunció que del bolSTll¿ del g a - I ^ X ef£ a1'a domiclIíad°s ^ tres en la 
bán v en el travecto de la. dP r^rrtnR ^ J 1 ^ ^ 0 T r ^ e n á a ' 20, riñeron con 
Mana Cordobés Hermosa, de cuarenta 
y dos, en casa de ésta, calle de Vicen-
te Pachón, y los cuatro resultaron heri-
dos, José de pronóstico reservado y le-
vemente los demás. 
Robo.—En el domicilio de Felisa Val-
dés (que se halla en Bilbao), calle de 
Goya, 111, entraron ladrones y se Ue-
„—JaI^bl.en Por caiJda: casual en la ca- varón efectos cuyo valor se desconoce 
lie de Ecija se produjo lesiones de re-¡por el motivo expuesto. 
 y  l y   l  e Co reos 
a la de Carretas, le sustrajeron un so-
bre que contenía 275 pesetas. 
Caídas.—Rogelio Iré Tacha, de cincuen-
ta y seis años, que habita en Manuel 
Camacha, 7, sufrió lesiones de pronós-
tico reservado por caída casual en la 
calle del General Ricardos. 
Fol let ín de E L D E B A T E 9 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
i a r e T F a m a b 
( N O V E L A X 
.(Versión española expresamente hecha para E L 
D E B A T E , por Carmen Rulz del Arbol.) 
— ¿ Y qué?—interrumpió el capitán—. ¿ N o está 
claro? , , „ 
—SI—dijo ásperamente Ford, tirando el papel—, ^ a 
te dije que estaba claro. 
—Bueno, pues siento que seas tan terco; siempre 
lo fuiste. 
—Por supuesto. 
—Son sólo cien libras—persistió el capitán, con la 
mano en el botón de la puerta. 
—Me alegro saberlo. 
—¡Terco!—murmuró el capitán—. ¿Sabes lo que te 
digo ?—añadió mientras salían juntos de la sala— Que 
morirás pobre. 
Ford, que estaba, en uno de sus momentos de silen-
cio y malhumor, no contestó. Mientras, el capitán mo-
vía la cabeza muy afectado. Ford abrió la puerta y 
retrocedió sorprendido. E n el último escalón de la 
puerta estaba sentada una niña, de aspecto grave, 
aunque infantil. Alrededor de su rostro, que ilumina-
ban dos brillantes ojos grises, caían pesados rizos üo-
rados. Tenía apoyado el codo en la rodilla y la meaiüa 
en la mano, en actitud de paciente expectación. 
Estaba ricamente vestida. E l capitán la miró con 
mriofidad. después miró a Ford; pero Ford movió la 
cabeza, nada sabía. 
¿Quién eres, niña?—preguntó bondadosamente el 
capitán, inclinándose y acariciándola. 
L a pregunta fué originalmente contestada. 
No le importa—respondió la damisela sin dignar-
se levantar la vista. 
E l capitán sonrió, murmuró un "está bien", y se 
alejó tarareando una alegre canción. 
Ford entró en la casa amargado e irritado; le pa-
recía que la fortuna había de nuevo abandonado BU 
casa, con los papeles que el capitán llevaba en el 
bolsillo. Pensaba en cuanto dinero impondría el ca-
pitán, mil libras lo menos, y calculó rápidamente lo 
que producirían. 
—Haga el favor, geñor--dijo Susana—. ¿Ese órga-
no no va a llergar nunca? 
Ford se estremeció al oiría. Había engañado a su 
mujer; hasta a Susana misma la había engañado. E l 
'harmonium que encontró estaba enteramente fuera 
"de su alcance. Esperó que lo comprase su hermana, 
pidiéndole que fuese a ensayarlo, y esta esperanza, 
tan remota, era la única certidumbre que tenía del 
instrumento que tantas veces había prometido a su 
mujer. 
— L a señora me lo ha pedido otra vez—continuó 
Susana—. Creo, señor, que vale más que le diga 
usted que no lo puede comprar, que tenerla esperando. 
"—Puedo comprarlo—contestó malhumorado Ford—; 
pero está descompuesto. Dile que lo tendrá, a más 
tardar, la semana que viene. 
Susana se retiró incrédula y malhumorada, y L a -
vinia apareció tímidamente en el recibimiento, donde 
aún estaba Ford. Evidentemente había estado espe-
rando a su hermano, y aunque éste adivinó con qué 
nropósito, temerariamente, la dejó hablar 
P - J u a n - d i j o avergonzada-, ciento molestarte de 
^ Ü N O importa. Livy-repl icó Ford con irónica bon-
Idad—. Sigue. 
—Los trajes de los niños están algo raídos—prosi-
guió Lavinia. 
—Creo que puedes decir muy raídos. 
—Sea como fuere, necesitan ropa, Juan. 
—Indudablemente, Livy. 
— Y además hay las cuentas, Juan. ¿No crees que 
sería mejor pagar unas cuantas, antes de que se acu-
mulen más? 
•—¡Una excelente idea!—dijo Ford con la misma se-
vera bondad y asentimiento. 
Muy animada al verse escuchada, Lavinia prosi-
guió: 
— Y sí pudieses darme un par de libras para Su-
sana, Juan, te lo agradecería. Ayer estuvo francamen-
te insolente, y en cuanto la sorprendí me sacó a re-
lucir su sueldo. 
Una maldición, en la cual iban imidas la ira. la 
vergüenza y la- amargura, acudió a los labios de 
Ford, pero no pasó de ellos. No estaba acostumbrado, 
fueren cuáles fueren sus pruebas, a que se las 
recordasen con tanta libertad, y Lavinia no le había 
evitado ni una herida. Sus hijos sucios y descuidados, 
sus deudas, la insolencia de su criada, le habían sido 
presentados por separado ante sus ojos, añadiendo 
hiél al último adiós del capitán. "Adiós, hombre; mo-
rirás pobre", quien lo sabía mejor que Ford, con con-
tribuciones, deudas y arresto pendientes sobre él. Pero 
lo que sabemos no siempre podemos soportar oírlo, y 
la corta conversación de Ford con el capitán le ha-
bla irritado ya casi más de lo que podía resistir, cuan-
do su hermana le exasperó aún más. Viendo la mi-
rada asombrada de ésta, se contuvo y dijo con tris-
teza: 
—Livy: nunca le hables de dinero a un hombre que 
anda de cabeza; le saca de tino..., le saca de tino, te 
digo. 
i' agarrando nerviosamente el sombrero, salió pre-
cipitadamente de la casa. 
CAPITULO V 
No fué muy lejos. 
L a niña seguía sentada en el escalón, y sorprendido 
de verla allí, se detuvo inmediatamente. No se habla 
movido, ni cambiado de postura. Seguía apoyando la 
mejilla n̂ la mano y parecía indiferente al viento Nor-
te, que hacía revolotear U sus pies las hojas amari-
llentas. Fcrd la miró con atención, y poniéndole la 
mano en el hombro, le preguntó: 
—¿Qué haces aquí, hija mía? 
L a niña levantó tristemente los ojos. Su petulancia 
habla desaparecido; las lágrimas brillaban en sus lar-
gas pestañas; sus labios temblaban ligeramente. 
—Estoy esperando a María—dijo. 
Ford miró a su alrededor. Dos caballeros se pasea-
ban lentamente por la plaza, pero por ninguna parte 
Veía señales de la criada. 
—¿Por qué te dejó María? 
—Me deja todos los días; se Va, después vuelve y 
me lleva a casa. 
— ¿ Y dónde está tu casa? 
Pero la niña parecía incapaz de contestar a aquella 
pregunta de un modo inteligible. Hablaba de una casa 
grande; pero dónde estaba, o qué señas tenia, o cómo 
se llamaba la calle no podía decir. E r a su casa; no 
sabía más. 
—¿Pero dónde vive tu padre?—insistió Ford, 
—No tengo padre. 
—¿Se ha muerto? 
—Le digo que nunca le he tenido—dijo indignada 
la niña. 
— ¿ N i tampoco madre? 
—Se ha ido—gimió. 
—¿Entonces, quién se ocupa de ti? 
— L a señora. 
—¿Qué señora? 
Pero de nuevo no supo explicarse. L a señora estaba en 
casa; en su mente, la imagen se destacaba clara, pero 
no podía hacerla ver a los demás. Ford movió la ca-
beza. E r a evidente que aquella niña delicada, rica-
mente vestida, había sido abandonada a propósito. Le 
hizo una última pregunta; le preguntó su nombre, es-
perando casi que le contestase que no lo tenia ni lo 
habla tenido nunca. Ford se equivocó. 
—¿Mi nombre?—-r&plicó, pareciendo sorprendida por 
la pregunta—. ¿No lo sabes? 
| —No, no lo sé. ¿Cómo te llamas? 
—Mab. 8 
—Mab. ¿Mabel, quizá? 
—No; no es Mabel; es Mab. 
— L a pequeña reina Mab, ¿eh? Y tu apellido, no lo 
tienes, por supuesto. 
Mab, impaciente, movió negativamente la cabeza; 
después, cruzando las manos sobre las rodillas, excla-
mó con tristeza: 
—Me gustaría que viniese María. 
Pero no había señales de María. Ford, recordando 
a sus tres hijos y aun cuando no faltaba quien le 
califlca'se de mal padre, sintió compasión por la niña 
abandonada. 
—Vamos a esperar a María en casa—dijo—. Y co-
giéndola de la mano entró con ella. 
L a niña no opuso resistencia. Quizá pensó que era 
cosa convenida; quizá tuviese frío y estuviese cansada 
ds esperar en la plaza, y le agradó verse resguardada 
y protegida en una casa. Entraron en la silenciosa 
sala, Lavinia habla subido a su cuarto a llorar, y en 
aquel día gris no parecía tan sombría y destartalada 
como a la luz del sol; sin embargo, la niña pareció 
sorprendida, Ford, sentándose, la subió sobre sus ro-
dillas, y aquella familiaridad le desagradó, que por lo 
(Continuará.) 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D Bases de trabajo de los 
profesores de orquesta San Juan Evangelista 
Mañana será el santo de los seño-
res Spottorno (padre e hijo). 
Boda 
Hoy, a las once de la mañana, se 
celebrará en el templo de Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro el enlace 
matrimonial de la encantadora señorita 
María de las Mercedes García San Mi-
guel y Muñoz de Baena, hija única de 
la marquesa de Bellunce, con el dis-
tinguido joven don Claudio Alvargon-
zález y Sánchez-Barcáiztegui. 
E l marqués de Hoyos 
E n representación de la Diputación 
permanente de la grandeza, formará j cuatro^ 
parte del Consejo de Estado el mar-
qués de Hoyos. E l señor don José de 
Hoyos y Vinent pertenece al Cuerpo de 
Artillería, ha sido ayudante de su al-
teza real el infante don Carlos, es gen-
t'lhombre de cámara de su majestad, 
con ejercicio y servidumbre, desde el 
8 de enero de 1900: senador por dere-
cho propio, representante del Estado en 
C o m e n z a r á n a regir el 7 de enero, 
y d u r a r á n un a ñ o , prorrogable 
Queda exceptuado el teatro Real 
u otro que tenga carácter nacional 
Por el ministerio de Trabajo se publi-
Mañana, a las pnce, se celebrarán 
solemnes exequias en la parroquia del 
Salvador y San Nicolás por ei eterno 
descanso de la finada, a cuya distingui-
da familia enviamos nuestro sentido 
pésame. 
— E l señor don Eugenio Puente de, 
Castilla falleció ayer, tras breve dolen-i 
cia, en su casa de la calle de Colume-1 
la, número 2. 
E l difunto contaba setenta y ocho can en la "Gaceta" de ayer las bases de 
años de edad. Desde hacía años era I trabajo de profesoras de orquesta, apro-
apoderado de don Guillermo Benito Ro- badas Por ,a Comisión mixta de Espec-
Uand, quien le proresaba singular afee- taculos públicos. 
, '„ „„„ .„., .7, , j L a formación de orquesta o grupos se-
to por sus servicios y lealtad. rá (ixclusiva de las impresas, que ten-
1 entierro sera esta tarde, a las¡dr¿n facultad absoluta para determinar 
al cementerio de San Lorenzo^ el número de profesores. Las Asociacio-
Al señor Rolland y a la distinguidaines legalmente constituidas tendrán a 
familia del difunto enviamos nuestro'disposición de aquéllas una lista de los 
sentido pésame. jsocios s i n colocación. Formalizado el 
Entierro contra*0, de en̂ Te Io3 profesores que for-
Se ha verficado P! de la señora doñaimen la or(luesta se nombrará un dele-he na ver.ncado el de la señora aonaj a r3presentarleg ante ia Empre-
Cannen Gracia, viuda de Calvo, hablen-|sa ^ contrato3 podrán ser colectivos o 
do asistido una distinguida y nume-jindividuaieg y hechos a fecha ñja, aun-
rosa concurrencia. ¡que prorrogables. 
Información comercial 
y financiera 
E l emprést i to brasi leño 
PARIS, 25.—La Embajada del Brasil ha 
comunicado al ministerio de Negocios 
Extranjeros que el Gobierno brasileño 
asegurará el pago en oro de los cupones 
del empréstito brasileño, al 4 por 100 de 
1911, que vencen en primero de enero de 
1930, así como el pago en el mismo metal 
de los cupones correspondientes a los em-
préstitos de 1909 y 1910, que fueron objeto 
de sentencia por parte del Tribunal de 
L a Haya. 
C A S A M E L I L L A 
Barquillo, 6 duplicado 
J U G U E T E S F I N O S 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
Esta casa es la mejor surtida y que 
más barato vende, por ser la única en 
Madrid que tiene fábrica propia. 
L A J O Y E R I A 
P E R E Z M O L I N A 
La recomendamos para la adquisición 
de medallad religiosas. Incluso escapula-
rios de oro y plata, C. San Jerónimo, 29 
(esquina a plaza de Canalejas), 
Reciban la expresión de nuestra con-j Caso de aumento circunstancial de pro 
la Asamblea Nacional, gran cruz de ¡dolencia los hijos políticos de la finada, fesores en una orquesta, se celebrará con-
Carlos I I I desde el 3 de enero de 1921 
maestrante de Zaragoza, comisarlo re-
g'o,- presidente de la Asamblea supre-
ma de la Cruz Roja y consejero de la 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Está casado ron ur^ hnila y virtuo-
sa señora, la marquesa d*» la Puebla 
de los Infantes, dama de su majestad 
la Reina: son sus hijos don Alfonso, 
vizconde de Manzanera, abogado del 
Estado; la duquesa de Algeciras. que 
casó el día 18 del corriente con don 
Ricardo López de Carrizosa y Martel, 
y doña Genoveva de Hoyos Sánchez Vi-
nent y de Hoces. 
Reciba el ilustre prócer nuestra ca-
riñosa felicitación. 
Arbol de Noel 
Lo habrá en las presentes Pascuas 
en la res'dencia de los marqueses de 
Torre Milanos. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes 
de Budapest, el ministro de España en 
Méjico, vizconde de Gracia-Real, y su 
distinguida consorte. 
Fallecimiento 
L a señora doña Mercedes M. Rayór 
viuda de L a Morena, falleció anteayer, 
después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad. 
L a difunta fué apreciada por sus vir-
tudes. . 
don Jacinto Capella y don Joaquín Llo-
bet, y demás familia. 
Aniversaric 
E l 28 se cumplirá el tercero del fa-
llecimiento del señor don Ramón Pei-
trato aparte. E n casos de urgencia, y 
siempre que medie conformidad escrita, 
telegrama o telefonema, no es necesaria 
la firma de contrato. E l pago de suel-
dos se hará los domingos o lunes de ca-
da semana. 
roncely y Elósegui, de grata memoria. Los profesores están obligados a un 
E n la Iglesia del Santísimo Cristo de i ensayo gratuito por cada mes o fracción, 
la Salud se aplicarán mañana todas \ar\y uno por cada día, de dos horas de du-
m'sas por su alma, así como el 28 en ¡ración. Cada ensayo extraordinario será 
es Ta I» retribuido con el 50 por 100 del sueldo, 
San Pascual. . . , . |y ias prolongaciones, con el 15 por cada 
Renovamos la expres ón de nuesm media hora Cago de 
supresión de una 
sentimiento a los deudos del dminto. |función, los profesores están obligados a 
Sufragios un nuevo ensayo, y a tres si se suprimen 
Por el alma de doña Teresa de Amar ¡las tres funciones, sin aumento de suel-
de la Torre y Bauza, viuda de G a l l e g o , ^ E n ^ nohabrVSfro 
fallecida el día 20 del corriente, se apli- ^s^red3e ^ 1 5 ™ ^ ™ ! ™ 
carán todas las misas que se celebren tampoco en domlngog 0 díag festivos, 
el día 28 en la Basílica de Atocha, el N 0 se limitará la duración en los en-
31 en la parroquia de Nuestra Señora j sayos generales, pero, cuando excedan de de las Angustias, el 2 de ne o en Los
Luises y el 20 en los Flamencos. Las 
gregorianas darán comienzo hoy, a las 
once y media y los días festivos, a las 
12, en el Cristo de la Salud. Se aplica-
rán también misas que se celebrarán en 
otras localidades. 
Unimos nuestro sentimiento de pésa-
me a los muchos que recibe la distingui-
da familia de la finada. 
El Abate F A R I A 
P E L E T E R I A i Florida, 3. Tel. 30503. 
cuatro horas, la Empresa pagará el 25 
por 100 del sueldo por hora o fracción 
Caso de dos días festivos seguidos, po-
drá haber ensayo ordinario en el se-
gundo. 
Los dias de dos funciones de tarde y 
una de noche, los profesores cobrarán 
sueldo y medio. Entre las funciones de 
tarde y noche habrá un intervalo de ho-
ra y media en Madrid y de una hora en 
provincias. 
Todo profesor, con permiso de la Em-
presa y maestro, puede dejar en su pues-
to a otro profesor, que cumpla a ente-
ra satisfacción de aquéllos. Los que per-
tenezcan a Sociedades de conciertos o 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID, ünlón Radio (E. A. J . 7. 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas. — 12,15, Señales horarias. 
14, Campanadas. Señales horarias. Concier-
to. Boletín meteorológico. Información tea-
tral. Bolsa de trabajo. Nuevos discos. Re-
vista cinematográ.tica.—15.25, Noticias. Con-
ferencias.—19, Campanadas. Bolsa. Música 
de baile.-20,25, Noticias.—22, Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa. Transmisión de la i 
ópera del Liceo.—0,30, Cierre. 
Radio Kspañ» (E. A. J . 2.).—17 a 19.1 
Santo del día. Melodías de Navidad. Vi-; 
llancicos. Noticias do Prensa. Música de 
baile. Cierro. 
instituciones civiles y militares pueden 
pedir permiso para asistir con dichas en-
tidades en corporación, siempre que de-
jen un suplente. Caso de enfermedad de 
un profesor que pertenezca a un Monte-
pío, será susttluído por otro, sin que la 
Empresa tenga que abonar nada al pri-
mero. SI el enfermo cumple su contrato 
fuera de su residencia, la Empresa le 
abonará el sueldo íntegro de tres días. 
Todo profesor tiene derecho, cada quin-
ce días, a uno de descanso, con obliga-
ción de abonar el sueldo del suplente. 
No podrán descansar el mismo día dos 
profesores, salvo cuando los que compon-
gan la orquesta excedan de quince. La 
hora de terminar los espectáculos será 
la designada por la Dirección de Seguri-
dad. 
Estas bases entrarán en vigor el 7 de 
enero y durarán un año, que será pro-
rrogado por otro si no son denunciadas 
con dos meses antes de finalizar el pla-
zo. Queda exceptuado el Teatro Real o 
todo otro que tenga carácter nacional. 
Mientras se fijan las clasificaciones de 
poblaciones y tarifas, rnglrán las que hoy 
pxlsten en cada población. 
M 
R A D I O 
D I N A I I I C • Rejilla blindada 
M>t 4«1 RES MILLONES DE AFARATOt „ («• 
einpf mentó en ti mudo 
Kadic mU que A ("VA TFR-KEKT ha potfMU Ithñtm «ndtr •«mej«n*-> ciff» 
•rato* ̂ uc «e con«cUa tfir«e4t«i«nU • la eorrt*«H ÜtfdHCfl dando una aolectivtdad, a.eaara, folum̂n fidelidad y r c - •' . -:-,-« oM̂ nidiaKula k«y. 
J 
A T O D O D I A B E T I C O 
regala la CASA SANTIVERI . S. A., Pla-
za Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) unas 
muestras de ricos postres dulces antl-
diabéticos, únicos garantizados y auto-
rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Plaza Mayor. 24. 
V«<Md S. AflllIlB. • 
S a n t o r a l y cultos 
DIA 26. Jueves.—Stos. Esteban H 
protomártlr; Mariano, mr.; Dionú- ^ 
simo, Ep.; Arquelao, Zenón, Obs • T2*" 
doro, cf. T«o. 
L a misa y oficio divino son de * * 
teban, con rito doble de segunda i 
con Octava y color encamado ** 
A. Nocturna,—S. Vicente de Paúl 
Ave María.—11, misa, rosarlo y r , ^ . . 
a 40 mujeres pobres, costeada ñor -
María Bringas. ^ r aor»a 
40 Horas—Parroquia de S. Luis 
Corte de María.—Esperanza, en BMU 
go; S. Corazón, en Olivar ( R ) ; Bu^n r 
sejo, en S. Luis Gonzaga, y o dol v n ' 
rltU Santo. " ei ^P'-
Parroquia de las Angustias.-.? m, 
perpetua por los bienhechores de la * 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 
; misas cada media hora. **i 
Parroquia de S. Luis (40 Horas) _o 
Exposición; 10, misa solemne; 6 t., est ' 
clon, rosarlo y reserva 
M A D R E S 
lendrélí" 
E l r c l r U 
R A D I O -» o r S O O R A F O 
w Tarde y noche, en el suntuoso H 
í S A N M I G U E L ^ 
éxito creciente ; 
E L P I E L R O J A 
por RICHARD I>T\ 
a Las dos maravillas de la cinema- a 
g tografia moderna: el tecnicolor y fe 
g la sincronización. 
Efl un film PARAMOUNT 
m u c h a l e c h e 
tomando 
R O B - V I D A M I R E T 
No es más que una horchata del lugo 
le plantas lecheras, que comen Instln 
Ivamente los mamíferos cuando tienen 
necesidad de lactar. 
E N E L EMBARAZO: Roh-VIda nú 
mero 1 combate la albuminuria, dolores 
vómitos v molestias propias del estado 
desarrolla y fortifica el feto, tonifica a 
H madre y predispone para un parto 
fHliz y leche abundante. 
E N LA LACTANCIA: Rob-VIda nO 
nero 2 aumenta la cantidad de leche, la 
mriquec4 en caseína y manteca y re-
para a \> mpí-'-e el desgaste que sufre 
por la lactancia. 
En Farmacias y en Laboratorios MI 
-et. San Pedro de Ribes (Barcelona). 
Parroquia de S. Glnés.—Novena a Tí 
• Sra. de los Remedios. S.30 t., Exposlció 
¡estación, rosarlo, sermón, señor Terrem» 
ejercicio, reserva, letanía y salve. 0' 
Parroquia de Santiago.—Novena a 
Titular. 5 t.. Exposición, estación, roja* 
Irlo, sermón, señor Sanz de Diego; oĵ f'̂ " 
|c.lo y reserva. ' 
A. de S. 'losé de la Montaña (Caracas) 
3 a 6 t., Exposición; 5,30 t., rosarlo y 
bendición. 
Calatravas.—8,30, comunión general po. 
jra las Señoras dol Jubileo de las 40 Ho-
iras; 6 t.. ejorcicio con sermón, señor Bé-
jar, y reserva. 
Cristo de la Salud.—10 a 12,30 y de 5 » 
¡7 t.. Exposición. 
Olivar.—9, misa de comunión para U 
Cofradía de N. Sra. del S. Corazón. 
Pontificia.—5.30 t.. Hora Santa, por 
|P. GIL 
S. C. y S. Francisco de Borja.—Octava, 
jrlo al Niño Jesús. 6 t., ejercicio, sermón 
P. Larragan, S. J . , y adoración de] Niño' 
Templo Njieional de Sta. Teresa (». <]* 
España).—Idem ídem. 8, misa de cltnu. 
nlón; 5 t, ejercicio, sermón y adoración 
del Niño. 
« « « 
1 (Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
B O D E G A S M A D R I D 
B L A N C O Y T I N T O . . . 7,50 
V A L D E P E Ñ A S . 8,50 
Especialidad en moscateles y mistelas. Marqués de Cubas, 18. Teléfono 15267. 
A L M O R R A N A S V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra basta estar 
curado. Dr. lilanes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A 
C R E D I T O 
1 9 1 2 ) 
. a s a s o c i a l : 
S O C I E D A D D E 
( F u n d a d a e n 
G 
P l a z a de S a n t a A n a , 5 . - M A D R 1 D . 
Edificio propio. 
I M P O S I C I O N 
C a p i t a l s o c i a l : 
E m i t i d o : 5 . 0 0 0 . 0 0 0 p t a s . 
D e s e m b o l s a d o : 2 . 7 6 8 . 4 3 4 n 
ORO, P L A T A , PLATINO Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORG^Z. 13 
L U Z P O R G A S O L I N A 
La mejor como alumbrado supletorio y para casas 
de campo. Lámparas Ininflamables, cocinas, borní-
•los, etc. Catálogo gratis. 
CASA LAORDKN. Fuentes, 9 MADRID 
C H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones Industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 152«3 y 7071B. 
E S D E C A P I T A L 
A L S E I S Y M E D I O de interés anual, pagado trimestralmente en Caja o remitido por Giro postal. S I N G A S T O S , al domicilio del suscriptor. 
Estas I M P O S I C I O N E S son de 1.000 pesetas o múlt ip les de 1.000. 
Por su garantía insuperable, su alta renta y la extremada facilida d para su R E E M B O L S O , son la invers ión ideal de los capitales que no quieran 
sxponerse a las fluctuaciones bursáti les, ni a los azares mercantiles, n i a cualquier otro riesgo. 
Estas imposiciones son las U N I C A S E N E S P A Ñ A que es tán S I E M P R E forzosamente garantizadas con P R I M E R A S H I P O T E C A S D E F I N C A S 
U R B A N A S , y se han podido retirar S I E M P R E . E N C U A L Q U I E R M O M E N T O y C O N E X T R E M A D A S F A C I L I D A D E S , pues ha bastado para 
ello escribir una simple carta al presidente del Consejo de Admini s trac ión . 
E S L A R E N T A S O S E G A D A P O R E X C E L E N C I A 
L a suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de V E 1 N T I D O S M I L L O N E S de pesetas. 
L a Cooperativa Hipotecaria coadyuva a la resolución del problema de la vivienda; pues con los créditos que concede se construyeron, ampliaron o repa-
raron en el pasado afio más de cien edificios en Madrid y pueblos Inmediatos, en cuyas obras se dló trabajo a más de 500 obreros. 
Aunque no se tenga propósito de hacer ninguna suscripción, pídase al director-gerente el envío gratuito de impresos explicativos y la suscripción, tam-
bién gratuita, de la revista mensual L A ECONOMÍA MODERNA. 
PUBLICIDAD DOMINGUEZ, MATUTE, 8 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i w n i i i i i i i i i i m 
A UNA MADRE NO L E BASTA CON DAR 
ALIMENTO A SU HIJO. Q U I E R E DARLE 
E L M E J O R A L I M E N T O f 
y esto sólo lo conseguirá con la NUTREINA y los dtferen- E 
tes productos, a Oase de plátanos, que prepara la 
SOCIEDAD ESPAÑOLA NUTREINA 
Todo el Cuerpo médico lo renococe asi; consúltelo Vd. y sa ^ 
convencerá de que es el alimento Que más conviene a su £ 
hijo, porque favorece el desarrollo de los niños y los Hace S 
fuertes y robustos. 
Venta: Farmacias y Ultramarinos 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A N D T R E I N A 
Cardenal Cisneros. 62. — Madrid 
^i imiimmmiimii i i i immii ini i imiiHim^ E 
S f í l o g r á f i c a s 
WATERMAN 
SHEAFFER'S 




Millares donde elegir 
Casa MOZO Alcali, 9 Papelerfa 
"Quiosco de E L DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Cala travos 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREfilMIEKTO 
F I N C A S 
rústicas, utilidad, recreo. 
Vendo buenas condiciones. 
Corral. Montera, 15; 5 a 8. 
F A B R I C A . 
Sellos Gaucho 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a . , 2 0 , i ' 
M A D R I D 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Café», Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
• • • • " • i - u a r i a,: miiiBüiiBiiH 
•unnra i i i i i i i imi in i r • 
P E R I T O S A G R I C O L A S El 70 % de los ingresados en Junio y septiembre, han sido pre-preparados en «sta Academia. Píamente, 12, y Fernando VT, 19. 
Boletin a recortar. (Franquéese con 2 cta ) 
SOCIEDAD HISPANO-AMERICANA GASTO 
NO R O E , C. A. 
Sevilla, 16. — MADRID 
Remítame catálogo y condiciones, al conta 
do y a plazos, de la máquina de sumar **CO 
ROÑA" de cifras. 
Nombre -
Calle de núm " 
Población 
O F E R T A S E N S A C I O N A L A 
C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S 
D I R E C T A M E N T E D E L A F A B R I C A A L CONSUMIDOR 
M A Q U I N A S D E S U M A R CORONA 
H E R N I A D O S 
Un nuevo Braguero sin palas. 
V E N D A J E S U P E R N E O - B A R R E R E 
Cómodo, y racional para evitar el gran peligro de 
vuestras hernias voluminosas. 
V. SOBRINO. — INFANTAS, 7. — MADRID 
• S i H • 
E l aparato Ideal, enchufado a la luz. para oír las 
estaciones locales, con potencia y pureza, completo, 
con altavoz. 
1 5 0 
Casa Martínez. -- Fuencarral, 12 
con todos los adelantos modernos, a precios sin competencia 
M O D E L O S C O N T O T A L D E O C H O C I F R A S 
8 0 0 P E S E T A S 
E n v í a n s e a prueba, sin compromiso de compra 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
T a m b i é n modelos de D I E Z cifras 
REGALOS PRO 
PIOS PARA E S -
TOS DIAS. VA-
J I L L A S , CRIS-
T A L E R I A , APA 
RATOS D E LUZ 
Precios reducidís imos 
¿ S u f r e us ted del E S T 0 M A 5 0 ? 
T O M E 
Mesonero Romanos, 14 
( E n t r e C a r m e n y Pi y Margal l ) 
clecírcv 
E S T U F A S 
3\or[almi 
S O N O R A S O N O R A 
El reproductor eléctri-
co más perfecto 




leta más potente 
y de más claro 
sonido 
D I S C O S 
de todas las marcas nacionales y extranjeras 
I N S T R U M E N T O S 
y todo lo referente a música 
U N I O N M U S I C A L E S P A R O I A 
Carrera de S. Jerónimo, 30 Preciados, 5 
D i C E S T O N A ( C h o r r o ) f T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS C A J A , 3 P E S E T A S Exigid la lesíllina DIBESTOIIII (Cliopro). ma P P * J 
medalla d i oro so la ImMw WB ^ mm 
jUADBID.—Afto XIX.—Núm. 6.580 
EL DEBATE ( 7 ) Jueves TSñ ñe (Hdembre de 1929 
POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0.60 pesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
jjjIITXTIIllUlJJIItlilMllLtlilliiUJ 
flgtoí «nuncio» reciben 
rn |s Administración de E L 
P I D A T E , Colegiata, 1; 
^owo de E L DEBATE, 
fftlle de AlcalA, frente a 
j , , CaIatravaÉ,; quiosco de 
glorl*** de Bilbao, esquina 
^ faencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
¿A la glorieta de San Ber-
n.rdo. Y E N TODAS LAS 
AOBNCIA9 DE PÜBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
( oMPBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
]7 pesetas; armarlos desde 
p) pesetas. Tudescoa, 7. 
YQjl cesación comercio 11-
auidanse 30.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despachos, aalones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
pBGKNTISrMO, alcoba cbl-
penda!, comedor Idem, mag-
nifico despacho caoba, bar-
gueño, arcón, mesa consejo 
hermosa, tapiz, cuadro», ca-
ij, caudales, Cama turca, 
armarios. Principe. 25. 
AÜTÓI'IANO buena marca 
2,500 pesetas, vale 8.000. Es-
< relia, 10. Matesanss. 
ARMARIO luna, de haya, 
barnizado, 90 peseta». Es-
trella, 10. Matesanz. 
fjÓLCHON lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella. 10. 
C O M E D O R , lunas, mesa 
eralada, sillas tapizada», 525 
pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho renâ . 
fimlento, ocasión, 1.600 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10, 
DESPACHO estilo español, 
mucha talla, 550 peseta». 
Estrella, 10. Matesanz. 
A B M A B I O lunas, cama 
bronce; coqueta, do» meei-
llaa, 615. Estrella, 10, 
CAMA hierro, colchón y al-
raohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado. 175 pe-
íetas; sillerías damasco, 225 
peseta». Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
aetas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despacho», muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. Ma-
^ tesanz. 
KCEVAS rebajas hasta fin 
diciembre. Comedores con 
bronces, lunas, mesa ovala-
da, sillas tapizadas, 475; 50 
alcobas compuestas de ar-
mario dos lunas, tocador, 
marco bronco, dos mesillas, 
dos calzadoras cama, con 
bronces, calidad Inmejora/-
ble, 725. Despacho estilo In-
glés, 500. Luchana, 33. 
COMEDORES roble jacobl-
no desde 1.400; Regio come-
dor chipendal con lunas, 
1.500. Alcoba caoba mucha 
talla, tres cuerpos, 2.000. 
Suntuoso despacho estilo 
español, vidrieras artísticas. 
1.800. Tresillo rejilla chipen-
dal con almohadones. 1.250. 
Camas doradas desde 123. 
Pillerías todo sillones, desde 
375. Sillones tapizados, 45. 
Luchana. 33. López. 
GRANDES rebajas de mue-
bles; gran surtido en come-
dores, alcobas, despachos, 
pabinetes. precios baratísi-
mos, calidad garantizada. 
Luchana, 33. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, autoplano, tresillo, 
mis muebles, Madrazo, 16. 
LUJOSOS muebles de artei 
porcelanas, bronces, arañas, 
tapices, cuadros. San Ro-
que, 4. 
' • ¡ASOMBROSO!! Comedor 
compuesto aparador, trln-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles linos, muy bien barni-
zados, mucho» bronces, 500 
Pesetas. Santa Engracia, 65, 
l i INCREIBLE 1! Armario 
grande haya con dos luxas 
grandes biseladas, panel 
central, muy bien barnizan-
do, bronces, 175 peseta». 
Santa Engracia, 65, 
l! GANGA! 1 Armarlo haya 
con bronce», muy bien bar-
hlíado. luna grande bisela-
ba. 100 pesetas, Santa En-
fada, 65. 
*;AMA matrimonio dorada a 
'uego, con somier acero. 165 
Pesetas. Santa Engracia, 63, 
• OJO! Inmenso surtido mue-
b'es todas clases, Inmposlble 
competir con nuestros pra-
^ _ S a n t a Engracia, 65. 
CAMAS doradas, somier ace-
J"0. desde 60 pesetas. Casa 
^ J a s Cama», Torrijo», 2, 
cAMAS~deade 25 a 1.000 pê  
«etas. Casa de las Camas. 
Torrljoe> 2. 
•^ARCIIA a Cuba vendo co-
P^or caoba, armario dos 
gjjM, cama bronce, rcclbl-
("'ento espaflol, otros. Zur-
52, primero centro. 
i i i i i i m i M i r n i n i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i n i i i m i i i i i F . 
A L Q U I L E R E S 
nnll\UTOS desalquilados dls. 
jonibles. Información Rapl-
^gJtJrbana. Colón. 14. 
S^ttTÓS todo -confort' 
ScT í̂3 a 300 Pesetas. Zur-
jjfcRMogos cuartos próxi-
Hneaa tranvía y "Metro", 
^ i ' Gonzalo. 17. 
**TERÍoREg. 60 peeitií , 
fc0^. ^ de 14. x,'no "Metro" Becerra. 
5 2 ? ? l0Cal Plañta bajk. 
tM« % ec08' Propio indus-
^^ffarttn Heros, 13, 
cen^6, r"atro pÍM:"-^asor, tclcíono. Torrijos, 20. 
EXTERIORES desde 125 pe-
setas, calefacción central 
baño, ascensor. Marta Moli-
na. 38. 
EXTKRIORES, 5 piezas am-
plias, 20 duros, ascensor, so-
leados y tienda con vivien-
da, 24 duros. Guzmán Bue-
no, 46. 
LOCALE", 200 metros. Inde-
pendientes, mucha luz, talle-
res, almacenes. Altamira-
no. 20. 
ALQUILO cuartos exteriores 
interiores, monísimos, todo 
"confort", rebajados precios. 
Narváez. 19. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretario» Ayuntamientos , 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía. Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Orntes-
taclones, programas o prepa-
ración; " Instituto Reus", 
Preciados, 23, Tenemos In-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
OFRECESE a colegios. Aca-
demias, profesor Ciencias 
Naturales del Bachillerato. 
Auxiliar Universidid Cen-
tral. Honorarios muy redu-
cidos. Góngora, 3, segundo 
derecha. 
CURSO postal Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. Ferraz, 22. 
^ I n r r a u Q 
¡ J T O Í S C O J 
'ULTOIÁSHOI 
ftiebto I . MADRID, 
I j O O O D B I C H , Dunlop. 
Goodyear, MIchelln, Pirelll, 
I n d i a , Mlller, Dayton!! 
] ¡ Grandes descuentos !! Ac-
cesorios automóvil. ¡¡Casa 
surtidísima! I Ardid. Géno-
va, 4. Exportación provin-
cias. 
CAMIONETAS Unlc, de una 
y dos toneladas, a precios 
fábrica; entrega Inmediata, 
S, A, Zenker. Alcalá, 33, 
Madrid. 
AGENCIA Auto» A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, boda», viajes. Aya-
la, 9, 
REMINGTON (Academia). 
Ciases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros), 
E S P E C I F I C O S 
DIABETES, ae evita y cu-
ra tomando "Dispepsina". 
Farmacias. Atocha, 110. 
FORD. Agencia Oficial L . 
Castro. Piezas de recambio 
legitimas. Grandes talleres 
exclusivos para Ford. Ron-
da Atocha, 23 duplicado. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados 
colores moda, alargado» y 
ensanchados, "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad, San Onofre, 
2. Zapatero. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Consulta: 
Santa Isabel, 1, 
AMALIA García, comadro-
na. Consulta diaria, asisten-
cias económicas. Inyecciones. 
Gato. 9, 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeleta» del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie, Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. platería. Te-
léfono 10706. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
ta», gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral. 107. esquina Ve-
larde, Teléfono 19633. 
NO venda nada sin avisar-
me; compro toda clase mue-
bles, objetos, ropas, colcho-
nes, alfombras, libros, obje-
tos arte. Ballester. Teléfono 
73637, 
C O N S U L T A S 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u l t a particular. 
Hortaleza, 44. primero; sie-
te-nueve. 
CONSULTA, Matriz, emba-
razo. Esterilidad. Aparato 
respiratorio. Jardines, 13 ; 
3-5. 
ENFERMEDADES: Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
Cristis, prostatitls. debilidad 
nerviosa. Impotencia, ava-
riosis, afecciones piel y san-
gre, sarna, almorranas, es-
treñimiento, cúrase rápida y 
radicalmente (por el solo) 
con los infalibles específicos 
Zecnaa. muy económicos, 
farmacia D, Rey, Infantas. 
7. Madrid. Remítenso por 
correo. Pedid catálogo es-
pecifico» Zecnaa, gratuito. 
T E L L O vende casas, solares, 
hoteles, fincas recreo, desde 
0,65 pie. Casa barrio Sala-
manca. 970.000, renta 78.349 
pesetas: otra. C75 000, renta 
60.000; otra barrio Retiro, 
700.000, renta 77.700, tiene hi-
poteca Banco 322.000; otra 
barrio G u z m á n Bueno, 
400.000, renta 42.420. tiene hi-
poteca Banco 205.000; otra. 
325.000, renta 38.316. tiene 
hipóte i Banco 1C5.000. Mag-
nifico hotel-palacio, propio 
Bmbajada, familia acomoda-
da, dos millonea pesetas. De-
talles gratis. Preciados, 35; 
cuatro-ocho. Teléfono 19131. 
I I E L G U E R O . Contratación 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
FINCAS. Compra, venta, 
Rueda, Fuencarral, 22; de 
6 a 9, 
CASA calle Caridad (Pacl-
flco>, tranvía, "Metro" Inme-
diatos, apropósito Industria. 
barata, contado, plazos. Ra-
zón : Sánchez Barcálztegul, 
3. Portería. 
PARCELAS en lo mejor al-
to Perdices, véndese conta-
do, plazos, agua, luz, auto-
bús. Castellana 10. 
F O T O G R A F O S 
; AMPLIACIONES magnífi-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo, Te-
tuán. 20. 
H U E S P E D E S 
A F E C TU OSAS felicld-Jas 
próximas Navidades, salidas 
y entradas de nuevo año, a 
su clientela los dueños Res-
taurant 'Hotel Cantábrico. 
Cruz, 3. Madrid, 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 63, segundo. 
TENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Conde 
Peñalver, 7. Gran Vía. 
Banco Hipotecar io de E s p a ñ a 
Paseo de Recoletos, 12.—MADRID 
Plaza de Cataluña, 9.—BARCELONA 
PRESTAMOS AMORTIZABLES con P R I M E R A HI-
POTECA a largo plazo, sobre finca? rxistlcas y ur-
banas hasta el 50 por 100 de su valor, con facultad 
de reembolsar en cualquier momento, total o par-
cialmente, el capital que se adeude. (Se envian ins-
truc'cionéa detalladas a quien las solicité.) 
E n representación de estos préstamos emite C E -
DULAS HIPOTECARIAS al portador con exclusivo 
privilegio. 
Estos títulos son los únicos valores garantizados 
por P R I M E R A S HIPOTECAS S O B R E FINCAS D E 
R E N T A SEGURA Y F A C I L VENTA. QUE R E P R E -
SENTAN MAS D E L D O B L E D E L CAPITAL NOMI-
NAL D E LAS C E D U L A S E N CIRCULACION, te-
niendo como suplemento de garantía el capital social 
y sus reservas. Se cotizan como valores del Estado 
y tienen carácter de Efectos públicos, NO H A B I E N -
DO SUFRIDO A L T E R A C I O N E S IMPORTANTES E N 
SU COTIZACION, NO OBSTANTE LAS INTENSAS 
CRISIS POR QUE HA ATRAVESADO E L PAIS. 
(Para más detalles, solicítese folleto, que se faci-
lita gratuitamente, donde se consignan las numerosas 
ventajas do la Cédula hipotecaria.) 
PRESTAMOS E S P E C I A L E S PARA E L FOMENTO 
D E L A CONSTRUCCION en poblaciones de impor-
tancia, bien a corto o a largo plazo, 
ADMITE CUENTAS C O R R I E N T E S con Interés, 
Tiene establecido un Negociado especial de APO-
DERAMIENTOS E I N F O R M E S con carácter GRA-
TUITO para representar a los prestatarios de pro-
vincias en toda la tramitación del préstamo, mediante 
poder otorgado al efecto. 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid, 
HOLANDA, N u e v a serie 
Beneficencia, completa, 1,75 
pesetas. Carrera San Jeró-
nimo, 36. Papelería, 
F I N C A S 
Compra-venta 
COMPRO finca rústica, pas-
tos, monte. Vendo garage. 
Preciados, 64. Qrdóñez. 
L a casa de los Filtros. Plaza del Angel. 9 
(esquina Huertas). Baratísimos, Deposi-
tarla de la cera Achurl para pisos. F I L T R O S 
CALLISTA. José Avales, 
Puerta Sol, 14, Teléfono 12159 
mañanas domicilio, gabinete 
tardes. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajo» eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4, Do 3 a 7. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
CLINICA Dental, José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de leí dientes naturales 
mal colorados. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado, Fernanflor, 4 • 
Madrid. 
CORTE Lizarriturri. Claae 
alterna a domicilio, 30 pese-
tas mensuales. Mayor, 42, 
A U X I L IARES Hacienda. 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad. Taqulmecanografia, 
Idiomas, Dibujo. Atocha, 41. 
FINCAS rústicas y urbanas, 
.solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la m-is 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao), . 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
.1. M. Brito, Apartado 855. 
Madrid. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas, "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pí y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
s i desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve, 
COMPRO solar céntrico al 
contado, sin Intermediarlos. 
Apartado 4.O40, 
SOLARES, terreno», com-
pra, venta. Rueda, Fuenca-
rral. 22; de 6 a 0. 
V E N D O casa, excelente la-
versión capital, precio 425.000 
pesetas, renta 61.000. Cuartos 
económicos, exenta mitad 
contribución, 15 años. Hel-
guero. Montera, 51. cinco-
siete. 
GRANDES rebajas, pensión 
completa, diez pesetaa. Are-
nal, 2, Hotel Iberia. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2, 
Espléndidas habitaciones sin 
comida, precios baratísimos, 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol. calefacción, aguas 
corrientes, precios increíbles. 
Goya, 39, 
PENSION honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro, 
PENSION Rodríguez, Espe-
cialmente para familia», con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25" pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
SEÑORA, bonitas habitacio-
nes, baño, a caballero esta-
ble, dos amigos, pensión 
completa. Olivar, 4, segun-
do derecha, centro. 
L I B R O S 
E L mejor regalo para Navi-
dad y Reyes lo constituyen 
los libros siguientes: Mar-
qués de Santlllana. "Los 
proverbios", pesetas 4; Irlar-
te. "Fábulas literarias". 3; 
Fr. Luis de León. "PoesíaT 
originales". 3; Góngora y Ar-
gote. "Poesías", 4; Pídalos 
en las librería» de Victoria-
no Suárez, Hernando y prin-
cipales de Madrid y provin-
cia». 
M A Q U I N A S 
T A L L E R E S de maquinaria. 
Aparatos de molinería. Mi-
guel Servet, 11. Madrid. 
MAQUINAS escribir, Repa-
raclones garantizada». Abo-
nos, Calvo, Pelayo. 44. Te-
léfono 17334, 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
seta», garantizadas 5 año». 
Taller de reparacione». Ca-
sa Sagarruy, Velarde, 6, 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, toda» marcas, la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganltos, 1, y 
Clavel. 13. Vegulllaa, 
M O D I S T A S 
MARISA. Presenta anual-
mente copia» de la» mejores 
(Irmas f'o Parí». Admito en-
cáreos para provincias. Tres 
S-uccs. 7. Teléfono 1S94L 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
EMY. Elegancia Irreprocha-
ble. precios excepcionales. 
Teléfono 31418. Nlcaslo Ga-
llego. 12. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somlers, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2,50. Luchana 1L 
Teléfono 31222. 
O P T I C A 
GAFAS, lentes, impertinen-
tes, gemelos, cristales Zeiss. 
Vara y López. Principe. 5. 
P E L U Q U E R I A S 
SALON Bilbao. Peluquería 
de señoras. Dirigido por la 
señora viuda de Prieto, Hor-
taleza. 9. principal. Teléfono 
13371, 
P E R D I D A S 
PERDIDA anillo oro cince-
lando, grabado Interior Kurt 
Bvander, entre plaza Inde-
peVidencla y "Metro" Retiro. 
Gratificarán: E v a n d e r , 
Fuencarral, 141. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona, Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rio», receptores. 
REGALOS, No duden que el 
mejor e» un aparato de ra-
dio de altavoz moderno, cla-
ro y potente, enchufable a la 
luz, por pesetas 125 comple-
to, instalado. L a Radio Po-
pular. Desengaño, 14. 
S A S T R E R I A S 
SACERDOTES: L a sastre-
ría Gómez Pech. Montera, 
35; Pasaje, 6, fundada en 
1910. Teléfono 12349, Se re-
comienda por au especiali-
dad en trajes talares, con-
fección esmerada y elegan-
te corte. Garantía de sus ne-
gros. Precios sin competen-
cia. Rapidez en los encar-
gos. 
T R A B A J O 
Ofertas 
COLOCACIONES en gene-
ral, 14.500 proporcionadas. 
Colón, 14, Casa fundada 1915. 
COEOCt-ClON buena encon-
trará si aprende a conducir 
automóviles. Real Escuela 
Automovilistaj Alfonso X I I , 
56, 
AMA llaves, desea coronel 
retirado, hija bastante jo-
ven. Mariblanca. 14. Málaga. 
N E C B SITAMOS represen-
tantes competentes en todos 
los pueblos agrícolas espa-
ñoles, para bomba» do pri-
mer orden. Buenas comisio-
nes. Escriban, Bombas Ca-
lifornia. Progreso, 9. Anun-
cios. Madrid. 
DESEO doncella, cuerpo de 
casa. Calle del Duque Medi-
naceli, 12, principal. 
L I C E N CIADOS Ejército. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tiñeado Penales. Centro Ges-
tor. M^era , 20. 
SEÑORES sacerdotes, facili-
tamos amaá gobierno con 




dos y con garantías. Precia-
dos, 3?. Teléfono 13603. 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace / reforma pieles. 
Bola, 11. principal. 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese apoderación. 
secretaria, administración, 
oficinas, cargo a n á l o g o . 
Apartado 8.070. 
O F R E C E S E profesora fran-
cés. Lista. 24, 
S E C R ETARIA particular, 
acompañar señora o niños, 
ofrécese señora culta. Infor-
mada. Mercedes. Ayala, 138. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España, Costa-
nilla Capuchinos, 3, Te'.i-
fono 14834. 
T R A S P A S O S 
U R G E NTISIMO traspaso. 
En tres días necesitamos 
traspasar acreditada pen-
sión con escogida clientela 
y establea. Condiciones ven-
tajosas. Sitio céntrico calle 
de Fuencarral. Informes: 
Madera, 40, al director de 
los A. A., de 8 a 9 de la 
noche. 
CEDERIA buen puesto con 
cierres metálicos en plaza 
Cebada. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
PLAZOS, Buen bar. 13.000 
pesetas. Dueño: Cava Baja, 
30, principal. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas, Vicente Tena Frea-
quet. 3. Valencia, Teléfono 
interurbano 12312, 
JORDAN A, Condecoraciones 
banderas, espada», galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes, Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO, dos oposiciones 
ganadas, francés, mecano-
grafía, ofrécese cuati > ho-
ras tarde, 160 peseta» men-
suales. Abogado. Carretas, 
3. Continental. 
UEPAUACION rápida, eco-
nómíca, aparatos gasolina. 
Cava Baja, 16, Señor Hera». 
ABOGADO, importante» en-
tidades católicas. Consulta 
tres sel». Gestión Madrid, 
asuntos Jurídicos referen-
cias. Cava Baja, 16. 
TINTORERIA Católica, E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros. 20. Teléfono 15869, Al-
mansa, 8, Talleres: Maíga-
ritaa, 17, Teléfono 36492. 
100 tarjetas pergamino, es-
meradamente Impresas, dos 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9. Pa-
pelería. 
OEREX'ESE asunto indus-
trial Importante, con edifi-
cios y materia prima, sus-
ceptible producto neto 35 por 
100, precisan 200.000 pesetas 
capital, o 100.000 como socio 
quien p o d r á administrar. 
Apartado 12.087. 
SOMBREROS señora caba-
llero. Reformo, limpio, tifio, 
Valverde. 3, Teléfono 19903. 
SACERDOTES, tejas a 25 
pesetas, reformas desde 8. 
Calle Conde Barajas. 1, 
ELECTROMOTORES, llm-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q UETERIA. dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anuncio. 
P A R R O C O S : ¡¡¡ Invento 
maravilloso de un religio-
so!!! Armonlum y plano por 
números, aprendizaje en po-
cas horas, sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almeida, 4. Vigo. 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustcl. Materia-
les. Rodríguez, Ventura Vc-
ga. 8, 
ESTERAS saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros, 1.10; tapices coco, 11 
pesetas, SlrvenL Luna. 2L, 
MA~N T ©"ITE S de Manila, 
mantillas, .peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios, Calatrava. 9. Precia-
dos. 60, 
GABANES, pellizas, L in-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral. 107. 
¿QUIERE comprar estufas? 
Las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47. 
Teléfono 14904, Madrid. 
CAFES "La Carmelitana". 
Leganltos, 11. Exquisitos ca-
fés americanos; muchos re-
galos; globos los jueves; 
sorteo de monedas de oro 
los sábados; cupones Pro-
greso. Teléfono 10222. Mues-
tras gratuitas a quien las 
pida™ 
PIANOS, autopíanos, armó-
nlos, vloline», baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
COCHES para niños. Ma-
yor. 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gra-
tis, 
P E L E T E R I A , zorros, 20 pe-
setas. pieles sueltas, 0,76 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja. 16, 
CUADROS, mejor surtido. 




ces, limpiabarros, enorme li-
quidación. Santa Engracia, 
61. Esterería, 
SEÑORAS preciosos mode-
los 6,85 pesetas, reformas, 
teñido baratísimo. Fuenca-
rral. 32. fábrica, 
REGALO para Navidad. Má-
quinas para coser, de oca-
sión, Sínger, secreteres do 
lujo, mitad de su valor y 
otros modelos desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Casa Sagarruy, Velarde. 6, 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
B U R L E T E S todas clases. 
0,30 metro colocado. Cruz, 21, 
Teléfono 16639. 
SALDO discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballestn), 
VENDO diccionario "Espa-
sa", nuevo, completo, oca-
sión. Avenida Reina Victo-
ria, 2, primero. 
CANARIOS flautas todos 
precios, canto y cria, colosa-
les. Molino Viento, 27, 
USE en todas sus camas y 
n o admita falsificaciones. 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. Exija eti-
queta y marca. Patentado. 
SELLOS Correos, coleccio-
nes lotes archivos, corres-
pondencia cualquier impor-
tancia vuelven a pagar más 
que nadie. Peletería France-
sa. Carmen, 4, disponiendo 
100.000 pesetas, pásase domi-
cilio avisando teléfono 15902. 
ESTERAS, tapices coco, ml-
tad precio. Damos cupones 
todas clases. Pez, 18, 
CHOCOLATE Salas. De 1,30 
a 4 peseta» paquete, Al por 
mayor grandes descuentos, 
San Bernardo, 70. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato. 7, 
planta C (Gran Vía). 
AUTOPIANOS, rollo», gra-
mófonos. discos, planos, al-
quiler, plasos, Oliver. Victo-
ria, 4. 
LINOLEUM, 6 peseta» me-
tro cuadrado. Esteras, ter-
ciopelos, tapices, tiras de 
limpiabarros, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5. Telé-
fono 32370. 
BARRAS doradas desde 3,45 
juego. Barquillo, 41. Ferre-
tería, 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. 
ORNAMENTOS para I gle-
sia. Imágenes. Orfebrprta re-
ligiosa, estampas, Rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España, Valentín Caderot. 
Regalado. 9. Valladolid. 
OCASION. Sesenta docenas 
boquillas para pitillo y es-
tmntería largo 7 metros, al-
to 1 Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
BUENA camioneta alemana 
con ruedas gemelas, 2.500 
pesetas. Cava Baja, 30, prin-
cipal. 
MUEBLES oficinas, últimos 
días, mesas despacho a 35 
pesetas, clasificadores, bu-
reaux, estantes, pupitres, si 
lias, sillones, oajas de cau-
dales. Carretas, 12, segundo. 
REGALO para Reyes. Má-
quinas para coser, de oca-
sión, Singer, secreteres de 
lujo, mitad de su valor y 
otrvs modelos desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. 














T R A C T O R E S D E A C E I T E S P E S A D O S 
M U N K T E L L S 
O b r a - c u m b r e de l a i n g e n i e r í a sueca 
65 por 100 de econo-
mía sobre los de 
gasolina 
80 por 100 más barato 
que la fuerza animal ^ 
C O M P A f l I A 
H E R R E R A 
Barquillo, 1 8 . — M a d r i d . 
%' 
|iii¡i!iiiiraiiiraiiiiiiiiiUH^ 
I V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a f i o 1 7 3 0 
• 
P R O P I E T A R U 
de do* tercios del pago de 
Macharnudo, vifiedo el mái renom- I 
brado de la reglón. 
Dirección: P E D R O D O M E C Q Y CIA, 7eres de la Frontera i 
îroMiiiiiiTi'niaM 
.os teléfonos de E L DEBATE son los Dúms. 71500,71501, 71502 y 7280S 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa, por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, riñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
t 
T K B C E R ANIVERSARIO 
E L EXCMO. SEÑOR 
D. RAMON PEIRONCELY Y EL0SE6Ü1 
Inspector general del Cuerpo de Ingenie-
ros de Caminos, Canaje* y Puertos; direc-
tor adjunto que fué de la Compañía de los 
Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a 
Alicante; caballero gran cruz de las Or-
denes del Mérito Militar y Mérito Naval, etc. 
F A L L E C I O E N MADRID 
E L DIA 28 D E D I C I E M B R E D E 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
Su afligida esposa, hijos, hijos políticos, nie-
tos, hermana, hermanos políticos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos en-
comienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se digan hoy día 26 en 
la iglesia del Santísimo Cristo de la Salud 
(Ayala, 6) y el 28 en la de San Pascual, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulcencias en la forma acostumbrada. 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Felisa Ortega. Madrid. Plaza de Santa Cruz, 3. 
I 
E L SEÑOR 
D . E u g e n i o P u e n t e d e C a s t i l l a 
HA F A L L E C I D O 
E L DIA 25 D E D I C I E M B R E D E 1929 
a los se t en ta y ocho a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los auxilios espirituales, 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su director espiritual; su desconsolado her-
mano, don Ricardo Puente; sobrinos, doña 
Mercedes, doña Adela (ausente) y don José 
Luis Puente (ausente); hermanos políticos, el 
excelentísimo señor don Mariano Arce Ma-
roto, doña Emilia Pastor, viuda de Arte, y 
doña Adela Cristóbal (ausente); primos, so-
brinos políticos y demás parientes y la seño-
rita María Coque y Monchet 
SUPLICAN a sus amigas le enco-
mienden a Dios y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que se veriflearf, hoy 
día 26, a las cuatro de la tarde, desdo 
la casa mortuoria, calle de Columela, 
número 2, al cementerio de la Sacra-
mental de San Lorenzo, por lo que ro-
cibirán especial favor. 
L a conducción se verificará en coche auto-
móvil. 
No se reparten esquelas. 
MADRID POMPAS F U N E B R E S . ARENAL. 
2 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 




por p a í s e s , 
por partes de 
Mundo. Uni-
versales. S e -
llos sueltos, nuevas emi-
siones y Albumes. Pidan 
listas de precios. José Del-
gado. Peligros. 5. • 
i | k i 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
t 
D O Ñ A M E R C E D E S M . R A Y O N 
V I U D A DE L A MORENA 
Ha fallecido el d ía 24 de diciembre de 1929 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R a l a P a 
Sus primos, sobrinos y testamentarios 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendarla a Dios y asistir al 
funeral que se celebrará hoy jue-
ves 26, a las once, en la parroquia 
del Salvador y San Nicolás (plaza 
de Antón Mart ín) . 
Varios señores Prelados han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D . a T e r e s a d e A m a ' d e l a T o r r e y B a u z a 
V I U D A DE GALLEGO 
FALLECIO EN MADRID E L DIA 20 D E DICIEMBRE DE 1929 
Habiendo recibido los Saotos Sacraniéntos y la beodición de So Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Cruz (Camilo); sus desconsolados hijos, doña Fer-
nanda, don Rafael, dona Amalia doña Gloria y don Manuel; hijos políticos, la ilustrisima 
señora dona Elicia Albarran, dona María de los Angeles Rosillo y el excelentísimo señor 
don Basüio Beamonte; nietos, nieto político, sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes 
SUPLICAN a sus amigos una oración por su alma. 
A ' ^ ^ J ^ ^ l r ^ ^ r 1 ^ 1 1 ^ 1 dJa-28 en la Real Basílica de Atocha (Dominicos), «1 
f í l J r S L S m J ^ v f í ^ Sf Nuftra Señora de las Angustias. E l 2 de enero en Los 
Luises (Zorrillas, 1), el 20 en los Flamencos (Claudio Coello); así como las gregoria-
mismo las que se celebren el 30 d " corriemi en L M r r ^ n i , I . CorM<>"f: ^ i -
eterno descanso del alma de dicha Vcelenti s í L señara ' ^ ^ * 
Vanos seaores Prelados se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
KOLDOS-TIKOLESLS. S. A. D E T ^ L J O I U ? 
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U n C o n g r e s o d e t o d a 
l a I n d i a 
Hipótesis sobre la 
olla con flores 
Fue seguramente en Andalucía donde 
tuvo su origen este rito purificador y 
elegante, hoy extendido por todos los sa-
lones de convertir en florero para rosas 
|y claveles, las viejas ollas de cobre de 
las viñas y de los cortijos. 
Esto no consta en viejos documentos. 
Pero hoy día, en la Historia, se da más 
importancia que a los documentos, a las 
hipótesis de fina y segura intuición. Un 
documento es una cosa fría, seria y li-
mitada. Una hipótesis es una cosa li-
bre y alada, como un sueño, llene el 
encanto inefable de que puede ser men-
tira. 
He aquí, pues, la hipótesis, bellamente 
incierta y falible, de cómo nació en An-
dalucía esta costumbre de la jubilación 
florida de las ollas. 
* * » 
L a olla andaluza de viña o de corti-
jo es una de las pocas cosas rotundas 
y definitivas que existen. E n algunos ya-
cimientos tartesios han aparecido ollas 
idénticas a las de hoy. Sus líneas ar-
moniosas y serenas constituyen una de 
esas fórmulas inteligentes y eternas, 
conquistadas para siempre en un acier-
to genial por el espíritu humano. Lo 
mismo que el arco de medio punto o el 
binomio de Newton. L a olla andaluza 
tiene la forma de una diosa fecunda y 
clueca, madre de cien generaciones, sen-
tada orondamente sobre los pies, con los 
brazos en jarras, en una postura có-
moda y definitiva que prevé la eterni-
dad... 
Estoy seguro que uno de los más viejos 
ritos andaluces es este rito, hermano 
del encalado sabatino, de frotar hasta 
que reluzca como el oro el cobre de las 
ollas. L a s manos femeninas andaluzas 
saben realizar así el milagro que año-
raban los viejos alquimistas: transfor-
man en oro lo que tocan. Toda andalu-
za, por este complicado enredo de san-
gres y razas que se mezclan en su tie-
rra, tiene indudablemente alguna ascen-
dencia regia: un rey tartesio, un cónsul 
romano, un califa moro. Por eso, de vez 
en cuando, siente humos y picadas atá-
vicas de loca grandeza. Come poco a ve-
ces; pero como en olla de oro... 
Por eso, así como al caer de la tarde 
del sábado, la andaluza eterna viste su 
E n estos d í a s se dec id i rá s i los 
indios reanudan la no coopera-
c ión con las autoridades inglesas. 
El fracaso de la conferencia entre 
los jefes y el virrey hace temer 
una resolución de intransigencia 
L a conferencia celebrada en Delhi el 
domingo pasado entre el Virrey de la 
India y los jefes de los partidos políti-
cos, se separó sin llegar a un acuerdo. 
Asistían a ella Gandí, el patriarca del 
nacionalismo; otros dos jefes del mis-
mo partido, el jefe de los liberales in-
dios, sir Tej Bahadur Sapru, y el jefe 
de los independientes—una escisión de 
los nacionalistas. 
No es difícil comprender la razón de 
esta conferencia. Dos días después se 
reunía en Labore el Congreso de todos 
los partidos de la India. Cierto que es-
ta denominación es bastante ambiciosa, 
porque más de un partido o de una sec-
ción del mismo no asistirá, pero no es 
menos cierto que la mayor parte de la 
India se considera representada por la 
Asamblea, a la que el momento político 
da una importancia particular. 
E l año 1929 debe ser para la India 
una año crítico. Está ya preparado el 
informe de la Comisión Simón sobre la 
futura constitución del país; se ha lla-
mado a los jefes políticos indios para 
discutirlo; se ha publicado la promesa 
formal de Inglaterra de conceder el es-
tatuto de dominio. Del acuerdo a que 
m llegue en estas materias depende la 
paz de la región en los años venideros, 
y desde el punto de vista inglés, el por-
venir del Imperio. 
Pero al mismo tiempo que de estas 
materias discutirá en Congreso de la 
"declaración de guerra" lanzada por el 
Congreso del año pasado. E n aquella 
ocasión, después de los boicots y de los 
días de luto—figurado y real—, la Asam-
blea, después de adherirse a la petición 
de independencia (£e un grupo extremis-
ta, aprobó que 
"no se considerarla obligado por nin-
guna Constitución sí no hubiese sido i casa de limpio, con la ropa almidonada 
aceptada antes o en la fecha del 31 de de la cal, que se ruboriza con el ere-
diciembre de 1929, y en el caso de queipúsculo, así también a la puerta de la 
en esa fecha el Parlamento británico no caga) áe vez ^ cuan(i0 frota, con una 
I r í L ^ « K ^ J i v i r ^ monótona, la olla de la co-greso hará revivir la no cooperación1 
I N T E L E C T U A L E S , por K HITO 
u 
C A R T A S A " E L DEBATE"¡Paliques femeninos 
Los carros a g r í c o l a s 
Señor director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: He leído la carta 
del presidente de la Federación Cató-
lica Agraria de Avila, sobre la recauda-
ción de la tasa de rodaje en el partido 
de Arévalo, publicada en E L D E B A T E 
del pasado día 18 y los comentarios que 
hace en "Lo del día" "Revelador . y de-
seo aclarar algunos extremos de la car-
ta aludida para conocimiento de los que 
se hallen en el mismo caso. 
Suprimido el apremio para los moro-
sos en el pago de la tasa de rodaje del 
año 1927 por real orden de 31 de oc-
tubre de 1928, para entregar la placa del 
año 1928, se les exige que entreguen o 




deben expedirse Mam&s sin voluDtad Las ! 
x. dan demasiado •• ' «"tt* este sentido se han resuelto to . \d^ ú ^ s } a d o -
das las reclamaciones presentadas, se 
dieron instrucciones a los agentes encar-
gados de la recaudación y se ha remi-
tido a la "Gaceta de Madrid" una dis-
posición aclaratoria. 
Suyo atto. y s. s., q. e. s. m., 
E l duque de ARIOX 
Madrid, 24-12-29. 
Uno de los educadores modernos 
distinguidos. Dupanloup, afirma 
e resulta halíarV^ 
r". o lo que B É U 
ngan voluntad y 
cierto, "lo difícil 
dres que sepan "quere 
mismo, que 
para educar y formar bien a sus hiW 
Las razones de estos padres débiles * 
energía y sin entereza, aducen 8on HT1 
E l descanso d o m i n i c a l f ú t i l e s - "N° ^ 0ir^ "orar-, úi(.* 
algunas madres, refiriéndose al niüo 
niña. "Es tan pequeño aún", declar 0 
— D é m e usted ese libro que se llama, se llama... ¡ah", sí! "Vient de 
paraitre". 
Sr. Director de E L D E B A T E . \ninn. "JÜS tan pequeño aún' 
Muy señor mío: No creo que puedalotra8- Y iel nifJ0 se acostu íb^ 
contarse como un acierto la ley de des-! (tal es el resultado) a satisfacer todos 
canso dominical de 8 de junio de 1925,!sus caprichos y a proceder siempre asi, 
que su reglamento hace completamente antojo. Claro que esos mismos padre, 
ilusoria: Después de decir aquélla en su!y cuando ese hijo o esa hija tienen M 
mente a los carros adquiridos en el año I articulo 14 que es "pública la acción pa- jtorce 0 quince años, suspiran trií." 
1928 y posteriores que. naturalmente, no ra corregir y castigar las infracciones (|mente: ..No hay manera de log-ar „, 
deben pagar la tasa del año 1927, se les| e s t ± determina ^ J j f i J ¡ ^ ¡ ^ ^ Í o h ^ ^ ni de que estudie, ni de ^ 
respete a nadie. ¡No podemos con &."< 
o haberlo, ante el juez del Y es verdad. No hay quien pueda 
No es mucho más1 en efecto, con él (o con ella si se tra-
paguen 
exige la certificación a que se refiere laj formularán por los inspectores del T r a 
carta, que surtirá efectos también en; bajo" ante el tribunal industrial del par 
años sucesivos, según la Instrucción de; tido, y, de no 
cobranza publicada en la "Gaceta" de 11 primera instancia. 
de septiembre último. 
HOLDOS TIROLESES 
pacifica, aconsejando al país que se 
niegue a pagar los impuestos y rehuse 
toda clase de ayuda al Gobierno". 
E s ocioso decir qué clase de Consti-
tución piden los indios. E l mínimum es 
la autonomía tan grande de que disfru-
tan los dominios ingleses, aunque PÍ ideal 
sea la independencia absoluta. E l Con-
greso que ahora está reunido debe, pues, 
decidir si se llevará a efecto la reso-
lución aprobada hace doce meses. ¿Se 
comprende la importancia de lo que ocu-
rre en estos días en Labore? 
Por otra parte, en el transcurso de 
1929, la actitud del Gobierno inglés ha 
variado. Y a no se redactará el informe 
de la Comisión Simón solamente por in-
gleses. E n las cartas de sir John Simón 
y Macdonald y en la declaración del Vi-
rrey, publicadas el día 1 de noviembre, 
se ofrece a los indios una conferencia 
para discutir en condiciones de equidad 
estaa materias. Ademáis, públicamente se 
les ha prometido el estatuto de dominio 
en el momento en que estén preparados 
para ello. 
Todo esto se ha hecho sin duda pen-
sando en el Congreso actual. Se intenta 
evitar que se apruebe la ejecución de la 
amenaza lanzada el año pasado. Sin em-
bargo, no parece que los gestos conci-
liadores del Gobierno británico hayan 
producido mucho efecto. L a conferencia 
del domingo ha fracasado. L a excitación 
en el país es grande, y buena prueba de 
ello han sido los dos atentados cometi-
dos en este año: el uno en la Cámara 
legislativa y el otro contra el tren del 
Virrey. Y también en este año ha habi-
do varias huelgas de contribuyentes en 
diversos distritos, ensayo quizás de la 
general que se prepara. 
Y es difícil que en un Congreso como 
el que está reunido prevalezcan los par-
tidarios de la moderación. Las sesiones 
capitales suelen ser privadas; hasta el 
domingo no se conocerán los acuerdos. 
Pero con ocasión de esta Asamblea ge-
neral de la India concurren en Labore 
millares de personas de todo el país. E l 
«ño pasado había 20.000. E n este año se 
esperan más aún. 
Ordinariamente las masas no son par-
tidarias de la moderación. E l mismo 
Gandi ha sido ya desbordado por los 
extremistas. E l Congreso actual está pre-
sidido por uno de los jefes más jóvenes 
y menos moderados: Pandit Jawaharlal 
Nehru. L a única esperanza de que se 
imponga un criterio prudente está en la 
división entre indios y musulmanes y 
dentro de cada uno de los dos bandos. 
R. I * 
S e c o n f i r m a e l t r i u n f o 
n a c i o n a l i s t a e g i p c i o 
Los demás partidos obtienen esca-
sa representación en el 
Parlamento 
LONDRES, 25.—Las noticias que lle-
gan procedentes de Londres confirman 
el éxito rotundo conseguido por loa na-
cionalistas en las elecciones legislati-
vas. 
Todos los enemigos políticos de és-
tos, incluso los partidarios de la dic-
tadura reciente, han obtenido única-
mente escasísima representación en el 
Parlamento. 
LA CORTE YUGOESLAVA EN LA BODA 
DEL PRINCIPE HOMBERTO 
La representará el príncipe 
Carlos, primo del Rey 
ciña. Se inclina canturreando sobre ella, 
y sus ojos negros y lejanos se van abis-
mando en ese mundo de ensueño peque-
ñito, curvo y estilizado que va surgien-
do lentamente, al compás de su trabajo 
y de su canción, en la limpia panza de 
oro... 
« » » 
L a mujer que limpia la olla y que ha-
ce en ella la comida en la viña o en el 
cortijo, se llama la "casera". E l cargo 
de "casera" es un bello cargo bíblico, 
que obliga a tener a punto el ajo ca-
liente o el gazpacho, cuando vuelven los 
segadores o los vendimiadores.. Para 
fray Luis de León, el adjetivo "casera" 
es el más noble y excelso que puede 
aplicarse a una mujer. ¿Qué no podrá, 
decirse, pues, en honor de esas mujeres 
admirables de los cortijos andaluces que 
hacen de tan excelso y noble adjetivo 
título, oficio y profesión? 
Como la "casera" se queda en casa 
mientras la cuadrilla de hombres va al 
campo a la faena, la "casera" tiene lar-
gas horas de soledad que le sirven para 
pensar y soñar. De ese modo la "casera" 
adquiere una superioridad espiritual no-
toria sobre el hombre de campo anda-
luz. Mientras él trabaja con la azada, 
ella trabaja con la imaginación y con 
el pensamiento. Por eso cuando a la 
tarde llegan los hombres, cansados, y 
se sientan en ronda para comer, en el 
fogarín o en la gañanía, la "casera" les 
atiende y les sirve las raciones, con 
una sonrisa maternal e indulgente. Se 
la ve ir y venir, como una reina entre 
sus cortesanos. Se la advierte superior 
y lejana. Se ve que su espíritu vuela, 
sin mancharse, como una mariposa, so-
bre los chistes un poco groseros de los 
hombres... 
A veces entre los gañanes que se 
sientan en ronda, hay uno taciturno, 
que habla poco y come despacio. E s el 
eterno cortesano del cuento, secreta-
mente enamorado de su reina. E s el ga-
ñán que se enamoró de la "casera". E n 
Andalucía tienen una realidad popular 
y ordinaria estos amores complicados 
de cuento y de leyenda. Con esas com-
plicaciones se ha formado la mitad del 
"cante jondo". E l cortesano enamora-
do, de vez en cuando se atreve a insi-
nuar una palabra a la "casera". Pero 
la "casera" sabe eludir la charla peli-
grosa con una risa discreta y oportuna, 
infinitamente llena de indulgencia y 
de superioridad... 
* * * 
Todo esto no es literatura. Todos es-
tos son datos para elaborar, con toda 
seriedad, una hipótesis doctoral sobre 
ese sugestivo tema andaluz de la olla 
con flores. 
Con lo dicho se van trasluciendo las 
posibilidades de lá hipótesis. L a olla 
de cobre, armoniosa y femenina, es la 
compañera y la hermana de la "casera" 
soñadora, que se siente lejana y supe-
rior a lo que le rodea. Entré la olla y 
la "casera" tiene que existir ese amor 
que sienten todos' los seres solitarios 
—solitarios en la realidad o en el es-
píritu—bacía los objetos familiares, 
compañeros de su soledad: el amor del 
ermitaño a su escudilla de barro; el 
amor del artista ciego a su violín... 
Y ya está aquí la hipótesis. Fué se-
guramente una "casera" andaluza, la 
primera que en una hora de soledad so-
ñadora y apasionada obsequió con flo-
res a la buena olla de oro, compañe-
ra y confidente. Aquellas flores fueron 
como una alusión a algo triste y leja-
no, que la olla y la "casera" se tienen 
dicho en sus largos días de solitaria 
convivencia: a algo que está más allá 
de la gañanía, del fogarín y de aque-
llos hombres sin afeitar que dicen chis-
tes groseros comiendo su ajo caliente... 
• • •••••••• ^ t 
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sencillo, viable y, sobre todo, eficaz lo ¡ta de una hija), porque los árboles se 
"'enderezan fácilmente durante las nri. 
meras etapas de su desarrollo, pero eá 
muy difícil o imposible conseguirlo un4 
vez que el tronco es ya recio y Jas raj. 
ees son profundas... 
E l alma de los niños es el jardín, el 
huerto, donde los padres deben traba-
jar sin descanso, imbuyendo a sus hijos 
en edad temprana los buenos hábitos 
que con el tiempo ejercerán una in. 
fluencia decisiva en todos loe actos de 
su vida. Y al revés: si esos hábitos atl. 
quiridos en la infancia son malos, harán 
la desgracia de ese niño o niña, cuan-
do se conviertan, respectivamente, en 
hombre y mujer. Perdurarán en ellos 
y los llevarán probablemente (la expe-
riencia lo afinna) al fracaso en orden 
al éxito y la felicidad. ¡Cuántos ejem-
plos conocemos todos! Ahora bien: 
¿cuándo ha de comenzarse por los pai 
dres la educación y formación moral da 
los hijos? 
Desde la cuna. He aquí la respuesta 
de los grandes educadores modernos. 
A lo que arguyen ciertas mamás. "¿Y 
cómo si siendo tan pequeño el niño "no 
comprende todavía lo que se le dice?" 
No comprende, es cierto; pero oye 
vuestra voz y "la conoce"; siente la 
mano que detiene su brazo, y sobre to-
do, le intimida, por instinto, la fuerza 
el poder de vuestra voluntad, del que 
también por Instinto se da cuenta. Em-
pleando esos medios desde el principio. 
que sobre este punto prescribía "la ley 
de 3 de marzo de 1904", concediendo a 
los alcaldes la facultad de conocer de 
estas infracciones y castigarlas? No veo 
ningún inconveniente en que así hubié-
ramos seguido; en cambio, con la ley 
actual, "todas, o casi todas sus infrac-
ciones quedarán impunes", sobre todo, 
en localidades como ésta, "que dista unos 
40 kilómetros" de la cabeza de su parti-
do, y el doble de la capital de la pro-
vincia. 
Se han empezado por aquí los traba-
jos de construción de una carretera, y 
"es imposible evitar la violación de esa 
ley", siendo tan grandes como inmoti-
vadas las restricciones que pone el regla-
mento vigente para su persecución y cas-
tigo. Bien merece que se modifique en 
este punto, restableciendo las disposicio-
nes de la ley anterior. 
De usted affmo. s. s., Florentino Pas-
tora, párroco. 
Retortíllo de Soria, 17-12-1929. 
Deficiencia de f o r m a c i ó n 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: He seguido con gran 
interés y no menor gusto la actuación 
oportuna y enérgica de E L D E B A T E en 
lia campaña sobre el tan discutido asun-
to dei "tesoro artístico". Hay en él di-
l furentes aspectos y en todos ellos ha 
I puesto, según frase familiar, los puntos 
i sobre las íes. 
I No ha sido e> menor de los aciertos de 
E L D E B A T E pl editorial sobre "Una 
deficiencia de formación", que es de ge-
neral y desgraciada actualidad. E l di-
¡vorcio entre las prácticas piadosas de escribe Dupanloup. y empleándolos bien, 
! muchos católicos y su ideología política 
y social llega a veces al límite del es-
cándalo y es una de las llagas más gra-
j ves del catolicismo contemporáneo. aidemaí,iado sensibles a 
| lo rr enos de nuestra p*tria, pues no 
jf-Mgo dato.'j para hablar del extranjero, 
í l i cargo de director de una Congrega-
¡ciói de jóvenes, casi todos universita-
rios, me ofrece repetidas ocasiones de 
I apreciar la gravedad del mal, pues veo 
ique los formados recta y sólidamente 
son una pequeña y, por lo tanto, muy 
j honrosa minoría. 
Descontado lo que puede contribuir a 
la gravedad del mal la cobarde claudi-
cación y la populachería, no hay duda 
que, según afirma E L D E B A T E , éste es 
se consigue habituar a las criaturas a 
la obediencia. Ejemplos: ¿Queréis que 
no span llorones? No mostraros nunca 
sus llantos injus-
tificados. 
¿Deseáis ordenar los acto? de sus vi-
das? Fijad las horas en que se les ha 
de dar el alimento y lo mismo las de su 
aseo o limpieza. Más adelante, cuando 
ese niño sea mayorcito, acostumbradle 
a que baste para evitar que ejecute una 
acción inconveniente o reprpnsible. que 
elevéis un tanto el tono de voz, dirigién-
dole al mismo tiempo una mirada se-
vera. Combatid, sobre todo y de ma-
problema de cultura religiosa, sobre to-inera inexorable, en vuestros hijos la 5 
berbia y la ira. Si de muy pequeño Ilr>-
grita, no cegedle en brazos para 
iistraerle o pasearle, sino dejadle sen-
cillamente hasta que el ransancio le 
rinda y... le convenra de que nada con-
sigue con sus rebeliones y sus lágrimas. 
Más tarde, si ese niño se muestra vo-
luntarioso e insubordinado negadle to-
dos los caprichos cuya satisfacción tra-
D I A S D E E G L O G A Iprohibitivas, sin restricciones, sin ley. To<ír un ideal para niños. Por el con-trario, el arte cansado de manosear rea-
lidades, de bucear entre groserías na-
turalistas, cae por asepsia y por des-
susl engaño del lado del bucolismo. E n aña-
do de cultura superior. Problema que 
no veremos resuelto en nuestra patria j r(L 
mientras no vayamos todos los católicos 
en apretado haz a la conquista de la 
Universidad libre católica. Tenemos ca-
tedráticos católicos, pero no tenemos 
ninguna Universidad católica en la que 
se enfoquen todas las intrincadas cues-
tiones del Derecho con las luces de la 
criteriología católica, en la que se ense-
ñe la Medicina con garantías algo más , 
eficaces que las oficiales de respeto para: La de ™Y*>ner en lugar de rogar V su 
la moral católica, en la que no haya pe- Pllcar- E n tlna palabra: imponedle ron 
ligro de que los pseudo-científicos pre-hnt5reza inquebrantable una. disciplina, 
senten las conquistas de la ciencia con-*un orden y un convencimiento: el da 
trarias a la fe. Un catedrático católico i que existe y debe existir para él. una 
responde de lo que enseñe él en su cá-|vo]untad gUperior a la suya y una auto-
tedra; pero su actuación es muchas ve- _ÍJ0H •^«-ÍTÍMMÍ c ^ ^ r - í 
yes neutralizada y quizás destruida por i ^ ^ u t i b l e siempre 
su compañero tal vez sectario y con Sl teDéÍ3 hlJos' acostumbradlos 
frecuencia inconsciente y víctima tam-1 yu&0 de 1 a obediencia. No los dejéis due 
' con mode 
II remedio no lo pueden dar las "espo-1 ración, pero con firmeza, si la necest 
bos casos hay un movimiento de re-
gresión* pero el primero obedece a un bien ^ esta ™'sma ignorancia religiosa, ños de si propios. Castigad 
immi1<!n' vlffll p^nontnneo v pl setnindo iE1 es  ración, pero con fir eza, £ 
L S a d e s e n l a ñ a d f f S r a L l muSanai i [ádicas cátedras de, TeoiogÍa- Se ne«esi-idad del Castigo surge, a fin de que ^ s 
a una desengañada tuga aei-munaana ta un cuerp0 completo de doctrina u n i - l u i ^ r ^ f ™ * mu 
que üemos üicno: una aspi-j ruido, sedienta de la paz que brindan versitarla católica, 
ración de vida ideal. ¿Pero por qué esa 1 ios campos. Se repite de usted affmo. s. y d. c. en 
idealización de la vida se coloca pre-| Como los estados afectivos son conta-l Cristo, 
Una ráfaga de bucolismo orea los'do en torno del bucolismo y de 
espíritus en estos días; por lo menos|grandes figuras, Teócrito, Virgilio, San-
a mi me lo parece, y alguien convendrá ¡nazaro y Garcilaso, no ha sondeado este 
conmigo en que el afán de construir problema. Se ha llegado a ver en el 
"nacimientos" responde a un estado r'substratum" psicológico de esta lite-
afectivo semejante al que produjo las ratura lo que hemos dicho: una aspi-
Eglogas. los Idilios y las Pastorelas 
del bucolismo literario, que en varias 
épocas invadió el ámbito de la litera-
tura. 
Hay en el hecho de los "nacimientos" 
dos aspectos que considerar: el núcleo 
central, que es de carácter religioso, y de los constructores de "nacimientos". En los miniaturescos panoramas de una na-
un campo sentimental, pleno de amor ¡literatura, el bucolismo aparece siem-1 turaleza seductora. L a madre trae el 
a la naturaleza. Este sentimiento amo-ipre señalando el comienzo de la senilí- corcho, la hermana pronuncia el fiat que Se ha construido una mesa especial 
dad de un arte determinado; en el caso viste la tierra de plantas y árboles, el 
de los "nacimientos", por el contrario, es! hermano entrenado en la mecánica, saca 
una expansión eminentemente pueril.I como.otro Moisés, agua, de la peña du-
Los niños ponen el ideal de la vida en|ra, y hasta el padre apacienta los ga 
al 
cisamente en el ruralismo más ele-jgiosos, en la familia donde hay niños1 Miguel BAR O, S. J . 
mental? todos participan, más o menos, del an-' Zaragoza. 20-12-1929. 
Yo creo que la explicación está encelo misterioso de vagabundear con e l ¡nBnTlni irñr m riI • #»« . . „ - . , _ „ 
la edad de la literatura y en la edad! pensamiento y con la imaginación Por'P/l|)|||]||S QE BILLAR EN LOS AI/IONES 
roso de la naturaleza, del campo, del 
rio. del monte y de los árboles, embar-
ga a los "nacimienteros" en el mismo 
sentido que embargara a los autores de 
"Dianas" y "Calateas". Unos y otros un primitivismo ancestral. ¡Qué 
se complacen en reconstruir un mun 
do ideal, una naturaleza falsa, pero be-
lla; con el mismo amor fingen la ca-
baña blanca, los rebaños pacíficos, los 
campesinos felices, la labranza ubérri-
ma y encantadora. Ni al escritor bucó-
lico, ni al constructor de "nacimientos", 
les engaña el espejismo de una crea-
ción. Al conjuro de su técnica, de su 
buen gusto y de su paciencia van sur-
giendo prados de esmeralda y campi-
ñas de tierra mollar; allá se levantan 
los picachos escarpados que abren gua-
rida a las cabras monteses y acá se 
hunden las cañadas rumorosas, por cu-
yo fondo se desliza un regato. Los ar-
tistas saben muy bien que no hay ta-
les montes ni tales valles; todo es fic-
ción, o como dice la frase vulgar, todo 
es pintar como querer; pero en pintar 
la naturaleza asi, tan acabada, tan per-
fecta, satisface el espíritu humano un 
hondo instinto de superación natural, 
que constantemente sugiere en los hom-
bres sueños de una vida mejor, simien-
te de mitos como el de la Edad de Oro 
y de fábulas como la de Jauja. Lo ex-
traño es que cuando ese obscuro Ins-
tinto desarrolla movimientos prácticos 
como el de la literatura bucólica, o el 
de la construcción de "nacimientos", el 
estado de vida social que surge como 
imagen concreta del Ideal soñado, noj 
son los refinamientos de la civilización 
adulta, sino al contrario, los rudímen-i 
tos del primitivo progreso: pastores y i 
pastoras, libres como las auras del cam-
po. Este es el "summum" de la feli 
cidad. 
L a crítica sabia, que tanto ha habla 
debe ser ese pastor que toca la 
poña a la puerta de su choza, y aquel 
molinero que toma el sol sin que ja-
más tenga que acudir al toque de la ci-
tóla, y el otro zagal que baila, y el 
casador de más allá que persigne los 
ravflos corzos! L a sociedad sin vallas 
f éliz' nados, 
zana-! ¡muu!. 
remedando al buey, que 
y a la oveja, que hace ¡bee!. 
M. H E R R E R O G A R C I A 
N U E V A Y O R K , 25.—La última mo-
da de las personas que no saben en qué 
pasar el tiempo ni cómo gastar el di-
hace |nero que les sobra es organizar parti-
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
das de billar en los aires. 
L a moda ha sido impuesta por el 
conocido jugador de billar Mr. Ralph 
Greenleat, que se ha hecho construir 
una mesa especial para poder jugar a 
su juego favorito a bordo de aeropla 
nos. 
m ¡Las flores sobre la olla! ¡La sonri-
jsa Indulgente y comprensiva, un poco 
B E L G R A D O , 25.—El principe Pablo,; amarga, de una mujer, sobre el afán 
primo del Rey. y su esposa la princesa;material y grosero de la vida! ¡El desa-
Olga, representarán a la Corte yugoes-jhogo y el suspiro de una andaluza, co-
lava en el casamiento del príncipe Huna-1 mo alivio en esa tragedia tan honda 
berto con la princesa María José de B61- y tan corriente, de su superioridad so 
gica. E n el séquito de los Principes figura-
rán ©1 ministro de la Corte. Jewtiych, y 
él general Hristitch 
bre el varón y sobre el medio que la 
rodea! 
Eso es todo 
'gante que vió 
Luego, la señorita 
en el cortijo de su 
ele-
pa-
dre una olla con flores, y le pareció 
juna "cosa decorativa". Y lo mismo que 
[el cante hondo se ha transplantado al 
| teatro, aquí tenéis ya trasplantada frl-
jvolamente a los salones como una "co-
sa decorativa" lo que en su origen fué 
quizás mía cosa trágica... 
A falta de otra mejor, ésta puede ser 
una bella hipótesis provisional, incierta 
¡y falible, del problema de la olla con 
; flores. 
José Marta T E M A N 
hijos no sean luego para vosotros, BUS 
padres, causa de pena y aflicción." Sen 
palabras del Texto sagrado, y la ver-
dad es que en ellas no se inspiran a ^ -
nos padres para educar a los hijos: pa* 
dres, que. a tan sabios consejos opon"!! 
prácticamente tina falsa ternura o " 
abandono culpable. En efecto: a la obs-
tinación de esos pequeños tiranuelos, 
que hoy tnnto abundan (niños rebeldes, 
voluntariosos, mal educados) ¿qué opo-
nen las mamás? O un egoísmo mons-
truoso, que se traduce "en no ocuparse 
de los hijos, entregándolos a persona» 
extrañas para que se entiendan con ellos 
y los sufran", mientras esa mamá ĉ -
Uejea y se divierte: o el sistema de la 
tolerancia sin límite, de las concesio-
nes sin término, de los razonamientos 
„ profusos, al cabo de lo cual, y como 
.[consecuencia de todo eso, el capricho y 
!a voluntad de los hijos prevalecen. 1 
prevalecen, porque cuando el niño sor-
prende la menor vacilación, el más leve 
signo que revela debilidad, se crece, M 
envalentona y a cuantas razones y r*' 
flexiones se le dirijan contestará segu* 
ro de que al fin ha de salir victorioso, 
como, en efecto, ocurre: "No quiero. 
No me da la gana. He dicho que no-
Dadme esto. Dadme aquello, etcétera, 
etcétera." Escenas lamentables y ve^ 
gonzosas. que se repiten casi a <3iarl 
en no pocos hogares. ¡Ah!. esas m ' 
más sin energía, sin voluntad, s:n d_ 
cisión, sin... saber serlo. ¡Cuántas! "i P ' 
pás también. Papáes y mamás qu9 
tienen nunca el valor para pronunciar 
a tiempo (respecto de sus hijos> estas 
sencillas palabras: "SI" y "no". A *ie^ 
po decimos, porque a veces cu»11^ ^ 
deciden a pronunciarlas ¡es tarde. 
trata entonces de un hijo que ya no e 
un niño, sino un hombre, y un homD\ 
desgraciado, fracasado, para toda su 
da..., que tal vez en su desdicha ir^ 
medlable ¡el tiempo perdido a0 toT^ e\ 
acusa sin piedad a los que le dieroT: ^ 
ser, dicíéndoles: "Vuestra es la rU^e 
porque no me aducasteis. porqu? ^ ^ 
corregisteis, ni impusisteis la ob L j . 
cia y el deber. Por vosotros soy 1111 c. 
un pobre hombre, un desdicho • 




dad y de soberbia, como de niño, 
cuchar de labios de un hijo todo eso 
be de ser muv triste! 
No lo olvidéis, papá-s y mamás-
El Amigo TEDDT 
norteamericanos en Haití. En la fotografía se ve un grupo de los marinos de Norteamérica que 
tervinieron últimamente en la pequeña república con motivo de los desordene» registrados. 
Los 
inter i ier  
(Fot. Vidal) 
TRES CONIPflfilflS FABRICANTES OE 
PIANOS, FUSIDMOJS 
L O N D R E S . 25.—Las tres Compafl18** 
más importantes dedicadas a 
ción de pianos se han fusionado, 
la fabrica-
